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íTABAÑA.- Domingo 7 fíe Octnbre 5e 1006,-Tnr^t ra Sefiora del Eosario. 
J 
a c o g i d o á l a f r anqu ic ia ó i n s c r i p t o como correspondencia de secunda clase en la Oficina de Correos de l a Habana. 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
P R A D O N U M . 1 0 3 . E S O - A T E N I E N T E R E Y . - H a b a n a . 
¡ 
^ Ü H M POSTAL 
12 meses $21-20 oro 
6 id Jll-OO „ 
3 id $ &-00 .. 
i rm nTTT\. f 12 meses $15.00 plata. I . _ 
I S U D E C Ü B A • \* l l » « . H A B i S A 12 meses fH.OOolata. 6 id .$ 7.00" Id. 3 d . . . I 3.75 id. 
T E L M I i S P O l i E L C i B L E 
SEBYICIO PARTICULAR 
DEL 
D i a r i o de la M a r i n a 
De a n o c h e 
Madrid 6. 
SOLUCION QUE DESAGRADA 
La solución dada al conflicto susci-
tado por el Obispo de Tuy con motivo 
de sus pastorales, á nadie ha satisfe-
cho, haciéndose con este motivo nu-
merosos comentarios. 
DIVERGENCIA 
Parece que al tratarse en Consejo 
de Ministros de aumentar los presu-
puesetos especiales de los Ministerios 
en la cantidad de ocho millones de 
pesetas, el Ministro de Hacienda se 
opuso á ello, negándose á que el pre-
supuesto general de Hacienda sufra 
aumento alguno en su cifra de gastos. 
Según rumores, esta divergencia 
puede provocar una crisis. 
CAMBIOS 
Libras . 
tal • M *• • «i rt •' 
27-44 
Francos . . . . . . . . 10-01 
4 por 100 . 82-35 
E S T A D O S U N I D O S 
Nueva York, 6 de Octubre. 
MENDEZ CAPOTE 
El señor Méndez Capote, Jefe del 
Partido Moderado cubano y ex-Presi-
dente de la República, que se encuen-
tra actualmente en esta ciudad, ha ma-
nifestado que está firmemente deci-
dido á retirarse por completo de la vi-
da pública y á consagrarse á su bufe-
te y á la gestión de sus asuntos par-
ticulares. 
El señor Méndez Capote permane-
cerá en los Estados Unidos unos tres 
meses, por reclamarlo así asuntos de 
familia. .Pasado ese tiempo regresa-
rá á la Habana. 
RIUS RIVERA 
Ha legado á Nueva York el señor 
Rius Rivera, quien se propone regre-
sar inmediatamente á la Habana. 
MONTORO 
También ha llegado á Nueva York 
el señor Montero, Ministro de Cuba 
en Alemania é Inglaterra. 
El señor Montero se embarcará el 
Jueves para la Habana. 
Serv ic io de l a Prensa Asociada 
Valencia, Octubre 6.—Se repitió 
anoche la manifestación anti-clerical 
frente al Arzobispado y el colegio de 
los jesuítas, siendo dispersada por la 
fuerza armada. 
CONFERENCIA 
Washington, Octubre 6.—Ha confe-
renciado hoy el presidente Roosevelt 
con Mr. Magoon y han acordado no 
cambiar por ahora el programa primi-
tivo, relativo al envío de tropas á Cu-
ba ; de la respuesta que se aguarda del 
Secretario Taft, depende ahora el que 
se envíen luego más soldados que los 
5,500 de la primera expedición. 
LOS VENCEDORES DE HOY 
New York, Octubre 6,—En la ca-
rrera de atomóviles de hoy, llegó se-
gundo el italiano Lancia, que recorrió 
las 297 millas en 293 minutos 28.2 5 
segundos; el tercer puesto correspon-
dió al francés Duray y el»cuarto al 
"chauffeur" de la misma nacionali-
dad Clement. 
DESGRACIADOS ACCIDENTES 
Durante la carrera, el automóvil 
manejado por el "chauffeur" She-
pherd derribó á un hombre, hirién-
dole gravemente; el chauffeur Tracy 
derribó también á un niño, que se 
morirá probablemente, y al irse en-
M U E B L E S P A R A L A C A S A 
Y L A O F I C I X A 
Camas de hierro y bronce, 
Escaparates con lunas y sin 
ellas, Tocadores, Peinadores, 
Chiffoniers, Cómodas , etc. 
Escritorios planos y de cort i-
na, Archivos, "Globe-AVernicke", 
Estantes giratorios, para l i -
bros, Sillas giratorias. Sillas 
y Mesas para M á q u i n a de escri-
bir , etc. 
^ H A M P I O N & P A S C U A L 
Obispo 101 
1 Oc, 
cima de un terraplén, la máquina del 
"chauffeur" Weilshotts, derribó á dos 
muchachos, uno de los cuales resultó 
gravemente herido. 
CON RUMBO A LA HABANA 
Washington, Octubre 6.—Hoy han 
salido de ésta para, la Habana, las se-
ñoras de Taít y Bacon, Mr. Magcon 
y el general Bell. 
GOBIERNO AUTONOMO 
Mr. Magoon ha sido revestido de to-
da la autoridad que tenía el general 
Wood y recibirá exclusivamente las 
órdenes del presidente Roosevelt y del 
Secretario de la Guerra, lo que dará 
á Cuba una especie de gobierno autó-
nomo, supuesto que la representación 
de los Estados Unidos continuará á 
cargo del Ministro y los cónsules, que 
seguirán desempeñando oficialmente 
sus actuales puestos. 
No se hará ningún cambio en la 
constitución de Cuba mientras dure 
la intervención americana, y se espe-
ra que el Congreso cubano tampoco 
realizará acto alguno durante la mis-
ma. 
OPINION DE RIUS RIVERA 
Nueva York, Octubre 6.—En una 
entrevista que celebró un represen-
tante de la Prensa Asociada con el ge-
neral Rius Rivera, declaró éste que no 
,e ha sido demostrada todavía la in-
capacidad de los cubanos para go-
bernarse. 
EL GENERAL ACATARRADO 
El general Rius Rivera, que acaba 
de regresar de una misión á las repú-
blicas de Centro América que le fué 
confiada por el presidente Estrada 
Palma, está encerrado en sus habita-
ciones á consecuencia de un fuerte 
catarro y no podrá embarcarse para 
la Habana hasta el jueves de la se-
mana entrante. 
BASE BALL 
Nueva York, Octubre 6.—Resultado 
de los partidos jugados hoy: 
Liga Americana 
Chicago 3, contra Cleveland 5. 
St. Louis 7, contra Detroit 3, y en 
el segundo juego 4 y 2 respectiva-
mente. 
Boston 4, contra New York 5. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Octubre 6. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
nterés) 103.1|4. 
Beños registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-inttiés, 
102.1|4. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, GO d.jv., 
6 á 7 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d.Jv., 
$4.80.05. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.83.90. 
Cambios sobre París.. 60 d.lv., ban-
queros, á 5 francos 20.5;8 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, G0 d.jv. ban-
queros, á 94.112. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, á 
4 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to fl'ete, á 2.5{8 cts. 
Mascabados, polarización 89, en pla-
za, 3.1|2 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.114 ots. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.40. 
Hoy se han vendido 500 sacos de 
azúcar. 
Harina, patente Minmesota, á $4.40. 
Londres, Octubre 6. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á l i s . 
Od. 
Mascabado, á 9s. 9d. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
9s. 3.3¡4d. 
Consolidados, ex-interés, 86.3116. 
Descuento Banco Inglaterra 4 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
95.1|2. 
París, Octubre 6. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 97 céntimos. » 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspocdientes al día 6 de Octubre, he -
cbtk al aire libre en £L ALMENDARES, 
Obispo 54, para el Diario de la M ahina. 
M á x i m a , 





Barómetro: á las 4 P. M.: . 59 mmi. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Octubre 6, de 19067" 
Azúcares.—Los mercados 'extranje-
ros cierran en las mismas condiciones 
anl te nórmente avisadas. 
En esta isla en vista de la baja que 
«e ha iniciado en los precios, los te-
nedores de las pocas partidas que que-
daban en primeras manos se ham deter-
minado á aceptar por ellas las ofertas 
que tenían, habiéndose realizado la si-
guiente venta: 
20,000 sacos cerutrífuga pol. 93 á 
4.40 reales arroba en Matanzas. 
Cambios.—El mercado cierra con 
demanda moderada y sin variación en 
las cotizaciones. 
Comercio Banquero 
cano embarcados por el Banco de la 
Habana. 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Octubre 6 de 1906. 
a las S de ip tarde. 
Plata española 




tra oro español 
Oro americaoo con-
tra plata española... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
en plata españólala. 
96% á 9 7 X Yt 
98 " á 100 
4 á 4% V. 
109% á 110 P. 
1 2 X á l 3 P. 
á 5.42 en plata, 
á 5.43 en plata, 
á 4.32 en plata, 
á 4.33 en plata. 
de 1 . 1 2 X á l . l 3 V 
Londres 3 d[v 20.1t4 20.3i4 
" 60 d ^ ]9.5i8 20.1|8 
París, 3div 6. 6.1i2 
Haraburgro. 3 d[V 4.1i4 4.3j4 
Estados Unidos 3 div 10.1i4 10.3[4 
España, s. plaza y 
cantidad 8 d|V 2. £ 1. D. 
Dto. papel comercial, 10 á 12 actual. 
Monedan e.ctrwijeras.—Se ce tizan lioy 
como sigue: 
Greenbaeks 9.7i8 IO.I18 
Plata americana 
Plata española 97. 97.1]2 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió flojo, pero se fué animando algo 
durante el día y cierra un poco más 
firme en general, thabiendose pagad ) 
185 por 2.000 acciones de los F. ('. 
Unidos. 
Cotizamos: 
Bonos Unidos, 120 á 125. 
Acciones Unidos, 185 á 190. 
Sabanilla, 154 á 157. 
Banco Español, 100 á 100.112. 
Bon.os Gas, 110.114 á 111. 
Acciones 'Gas, 118 á 119. 
Hav. Elec. Preferidas, 97 á 99. 
Hav. Elec. Comunes, 53.314 á 54. 
Bonos Eléctricos, 100 á 104. 
R e v i s t a S e m a n a l 
Habana, Octubre 5 de 1906. 
Azúcares.—No obstante haber con-
siderablemente mejorado la situación 
política^ desde que el Secretario Taft 
se ha hecho cargo del gobiermo de la 
Isla, las condiciones financieras de-
jan aun mucho que desear y los ha-
cendados y colonos continúan luchan-
do cion las mismas dificultades para 
levantar siobre sus primeros pxodue-
tos los fondos que necesitan para ter-
minar sus preparativos para la próxi-
ma zafra; pero á pesar de estas con-
trariedades, los precios empezaron á 
declinar en los mercados extranjeros 
tan pronto como se vislumbró la proba-
bilidad del Jrestablecimáento de la nor-
malidad, aun cuando fuera solamente 
de breve duración, en esta Isla, y en 
armonía oon las cotizaciones de Nue-
va York, esta plaza ha regido quieta 
y floja, por lo que creemos que los 
tenedores de las pocas partidas que 
arfti quedan por vender aquí, deben 
estar hoy arrepentidos de no haber 
áoepltado' las ofertas que repetidamen-
te se les hizo en las anteriores sema-
nas por las mismas. 
Sin ninguna venta que merezca men-
cionarse, el ríiercado cierra hoyv en 
completa calma y nominal de 4.314 á 
4.718 reales, arroba por centrífuga de 
pol. 95|96 y las demás clases en pro-
porción. * 
Se ha efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las coltizaeiicines las siguientes 
ventas: 
100 acciones S. E. R. Co. (Comu-
nes), 54. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
EXPORTACION 
El vapor americano "Morro Cast-
le", llevó para Nueva York ayer la 
cantidad de 200,000 pesos oro ameri-
Precios promedios de los azúcares 
Centrífugas, de polarización base 96°, 
según ventas publicadas: 
Agosto 1906.—18403 rs. arroba. 
Agosto 1905.—5.1905 rs. arroba. 
Septiembre 1906 5 reales arroba 
(nominal). 
Septiembre 1905 4.5539 reales arro-
bas. 
El movimiento de azúcares en los 
almacenes de este puerto, desde pri-
mero de Enero, ha sido como sigue: 
SACOS. 
1936. 1905. 1904. 
Existencia en 
1. de Enero.... 
Recibidos has-
ta 5 de Obre.... 
27,674 8,880 233,533 
1.279,551 1.295,403 1.129,032 
Total 1.307,225 1.301,288' 1.362,620 
Salidos hasta 
5deOcbre 1.096,415 900,071 1.321,092 Existencias: 
Azúcar crudos. 210.S10 404,217 41,523 
VINO RIOJA CLARETE Y RI0JA TINTO 
MARCA REGISTRADA N. 1129 
" L A R I O J A a . H O Y O ' 
EL M E J O R DEL MÜNBO 
Se vende en todos los Hoteles, Restaurants y Almacenes 
de víveres acreditados de la Habana y provincia. 




T H E T R U S T C Q M F A N Y O F C U B A 
C A P I T A L : S 5 0 0 . 0 0 0 
José A. González Lanuza, presidente. Norman H. Davis, yice-presidente. 
O. A. Hornsby, Secretario-tesorero. 
C U B A I N U M . 3 1 . 
F«ti Comnañía realiza toda clase de operaciones bamcaria?. Recibe depósitos, des-^ j ^ l X ^ M t ^ ó ^ v ^ d i u t í , inscribe é identifica certificados de acciones, 
bonos ú otros dosumentos de deudas. •.«-tmI h« i™ Á m * Sirve de agente, apoderado, administrador 6 representante en general de los de re chos é nlereses de partí nUres y compañías. Se encarga de ^ n d e ^ í ^ U r J j g J -nistrar todas clases de bienes y propiedades, así como de formar y organizar Lompanlaa. 
Los daños hechos á las cosechas por 
el temporal de agna de la semana pa-
sada no han sido afbrtunadamente tan 
grandes como se temió en un princi-
pio y parece al contrario, que esas 
aguas han resuitado en general muy 
beneficiosas para el desarrollo de la 
caña; pero, por otra parte, como los 
campos han estado muy abandonados 
durante las pasadas semanas, á con-
secuencia de los disturbios políticos, 
necesitan mucho que se les atienda y 
que se extirpen las malas hierbas que 
pudieran más adelante perjudicar al 
rendimiento tanto cultural como in-
dustrial de la caña de la cual es tan 
enorme la cantidad que hay en los 
capipos, que si pudiera aprovechar-
se en su totalidad, la zafra veni.lc-ra 
sería indudablemente la mayor qt.e 
jamás se hubiera hecho en esta Isla. 
Pero por desgracia es ya casi segu-
ro que faltarán braceros para cortar, 
alzar y tirar tanta caña, pues aun 
cuaaido regresaran á los ingenios los 
nativos que estaban en armas y la 
mayor parte de los emigrantes que 
se marcharon á España á raíz de los 
disturbios, faltarían todavía muchos 
para hacer la zafra aon la debida co-
modidad. 
Por los motivos que preceden, no 
hay duda de que la zafra será tardía 
y más corta que la ^anterior, sin que 
sea posible calcular todavía á cuantos 
miles de toneladas ascenderá la mer-
ma. 
Al fin ha dado por terminada su 
zafra el último ingenio que aun seguía 
moliendo en la provincia de Santiago 
de Cuba; no ha habido nuevas entra-
das de azúcares y las existencias su-
man hoy sobre 35.000 toneladas la 
mayor parte de las cuales están ya 
vendidas y embarcándose por cuenta 
de líos refinadores norte-americanos. 
Miel de purga.—Continúa la ex-
portación en gran escala de eáte 
producto y como los contratos se 
han hecho con la más absoluta re-
serva en los precios, las cotizaciones 
han conservado durante toda 'la zafra 
un tono nominal, por más que ha-
yan sido apreciadas en $5.50 y $3.50 
por bocoy de primera y .segunda cla-
se respectivamentCi 
Tabaco en Rama.—El mercado ha 
regido más quieto esta semana, pues 
ante la probabilidad de que el resta-
blecimiento de la paz permitirá pro-
ceder á los trabajos de la siembra ©n 
tiempo hábil para obtener una buena 
cosecha, están los ciompradores re-
nuentes á seguir pag'ando los eleva-
dos precios que han regido última-
mente y como por iotra parte los te-
nedores están todavía poco dispuestos 
á hacer concesiónes, las operaciones 
han quedado limitadas á lo preciso pa-
ra cubrir perentorias atenciones. 
Torcido y Cigarros.—El movimien-
to que continúa moderado en mu-
chas de nuestras principales fábricas 
de tabacos, se sostiene regular en las 
de cigarros, debido al gran consumo 
que alcanza dicho artículo dentro y 
fuera del país. 
En vista de la escasez y altos pre-
cios de Urama, parece que se ha lie. 
gado ya a un acuerdo entre todos lo^ 
fabricantes para subir los preciovS del 
tabaco torcido y cigarros, suprimiendo 
también los premios á los segundos. 
Aguardientes.—El consumo local 
sigue limitado por la ley de impuestos, 
pero aun se exportan pequeñas cam 
tidades para varios mercados extrani 
jeros. 
Los precios rigen sostenidos á la^ 
siguientes cotizaciones: 
" E l Infierno" y otras marcas acre-
ditadas. 
de 79° á 5 centavos litro, 
de 60° á 4 centavos litro 
sin envases. 
En pipas de castaño, incluso enva-» 
se: de 60° á $22.00. 
Alcohol.—La demaada por el de la 
clase "natural" se mantiene regnlau 
y la por el "desnaturalizado" que sq 
emplea como combustible, es bastan-. 
te activa. 
Cotizamos: Clase Natural, marca 
" E l Infierno" y "Cárdenas".: 
de 97° á 8 centavos litro. 
Otras marcas de men«s crédito j l 
clase desnaturalizada, marca "Ot to" j 
de 94° á 7 cts. litro. 
Estos precios son sin envase. 
Cera.—Con moderada solicitud, peí 
ro debido á las cortas existencias, loa 
precios rigen firmes por la amarilla, 
de $31.1|2 á $32 qtl. por la de prim(j 
ra, y de $30 á $30.1¡2 qtl. la de se-
gunda. 
Miel de Abejas.—Reducida existen, 
cia y regular demanda de 35 á 4Q 
cts. galón, se-gún clase, para la expori 
tación. 
MERCADO FINANCIERO 
Y DE VALORES 
Cambios.—Debido al restablecimien-
to de la normalidad y la poca deman-
da que ha reinado en estos días, han 
declinado las cotizaciones de todas laa 
letras, exceptuando solamente las so-
bre España que han subido hasta po-
nerse casi á la par, con motivo de 
haber declinado en Madrid y Barce-
lona el tipo de las libras, cerraiklo 
hoy la plaza algo más animada y sos-
tenida por haberse despertado á úl-
tima hiera una regular demanda. 
Acciones y Valores.—La Bolsa es-
tuvo regularmente activa y íirme du-
rante la mayor parte de la semana, 
llevándose á efecto importantes ope-
raciones particnlarmenite en acciones 
de Gas y Electricidad y Ferrocarriles 
Eléctricos de la Habana que son los 
valores preferidos hoy de la especu-
lación; pero á mediado de semana bu 
demanda se encalmó y los tipos em-
pezaron á regir á la baja, cerrando 
la plaza bajo el mismo specto de quie-
tud y flojedad. 
Plata Española.—Ha regido esta se-
mana constantemente al alza y cerrá 
hoy de 97.112 á 98 OjO. 
E L MEJOR SÜST1TÜT0 DE L A T E J A FRANCESA T DEL HIERRO GALVANIZADO. 
A M O R R A N G A S T O S 
• n [ i ÍA IEM Í a m 
¿ m m m 
55 Se Ahorran ^ i ^ ^ ? ^ ^ ! ^ ..Gastos 
Arroî se los techos de t¿ji maní hoy iBÍ6»tíiicuai>üT joíeen y estén - pê rid»os. Cu'/Joafer iLfcro iateli-gente puede f̂ '-cr el Kü-Fi-inykote —nu/ticc 90tea. .̂n vista de 
Esta Te chati wra posee ta? 
r das las cjUĉ a-'o-̂ -le debe p»! r seer una bucsa Tecnadura. I»as calspas s- spit̂ an sor-re ella-BUBCj la hacen arder, júa liû i-». ó el viento continrô . frío ó calor, 
eF.Er-K"iN-.xc-;i!aM ' íDI ' ^ ' í y W TWÍT * eüaíqmer preció, 
propio parr. cía- D U A - Í i j l !ÍV J l £ | *«in^ñacián sede ed .í-ios; se • lwj spjrw.*» ai, | * fia auacian. 
para loa cdiM.-ios de la (so -ectts Imi.ac.oaes) 
Pieianse «"^est/c» y jT^^tV «! descriptivo 
obi^- la coa Ul que £ « W L í, Ví<»Me i, ue necesita 
Oc Venta en las Principales Ferreter ías de la Isla. 




A l a s echo: 




E l f e r r o c a r r i l C e n t r a l . 
Ut^.né^ (k cada lauda Ciuematogralo. 
8 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Oetehw 7 Se inne. 
Metálico.—El movimiento habido 
desde 1 de Enero, es como sigue:: 
Oro. Plata. 
803.751 ? 813,219 Importado anterior-mente i 
En la semana 
Total hasta 5 Octubre. 803,751 Id. igual fecha 1905.... 18.593,991 
Se ha exportado desde el V.de E. 




Exportado anterior-mente $3.115,000 $ 882,540 
En la semana 
Total hasta el 5 de 
Octubre 3.115,000 682,540 
Id. en igual lecha de 1905 • 701,100 6*4,000 
V a l o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN. 
Ocbre. 6—Cayo Soto, Amberes y ase. 
„ 8—Monlerey. New York. 
„ 8—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
,, 8—Chslraette. New Orfeans. 
8—Heidelberg, Kremen. 
„ 10—Mex co. New York. 
„ l<i—Santanderino, LiverpooL 
„ 10—Gracia. Liveroool. 
,, 14—La Navarre, Veracruz. 
„ 1S—K. Cecile, Veracruz. 
íl—Arabistan, Buenos Aires v esc. 
„ 25—Miguel Ga.lart, Barcelona y escalas 
SAJuDKAN 
„ 6—Morro Castle, New York. 
„ 8—Monterey, Veracruz y Progreso. 
„ 9—Esperanza, New York. 
„ 10—Cbalmette, New Orleans. 
,, 15—La Navarre, St. Nazaire. 
„ 17—K. Cecile, Santander. 
„ 20—Arabistan, Buenos Aires, &c. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Clinton, por J. Me Kay. 
Delaware (B. W.) vo. ing. Sylvia, por Luis V. Placé. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Gussie, por 
J. Mac Kay. 
Canarias y escalas, vap. esp. Puerto Rico, por 
A. Blanch v Cd. 
M a n i f i e s t o s 
No hubo entradas de buques. DIA 
DIA 6. 406 
Del vapor danés Saint Croix, procedente ide Tampico y Veracruz: De tránsito. 
A la orden: 100 sacos talco. 6 fardos cáñamo, 6 bultos mercanefa-s, 280 cajas con-servas, 20 sacos arroz, 6 cajas embutidos. 100 tambores carburo, 1012 pipas y 545|4 id. vino, 88 fardos tapones, 200 jaulas ajos y 1 caía anchoas. 
DE GENOVA 
•̂ h'" Avignone: 12 barricas vermouth y 50 
fardos madera. ¡Rubiera y hno: 2 caja-s sombreros. M. Johnson: 8 cajas maná,. P. TaquecheJ: 10 cajas jabón. A la orden: 14 id. fósforos y 1 Id. or-namentos. DE PALMA DE MALLORCA Fina y comp.: 1 bulto muestras y 1,012 garrafones alcaparras. J. Gayá: 1 raja calzado. García Castro y hno.: 1,000 garrafones alcaparras. Homero y Montes: 1,011 id. id. H. Astorqui: 9 cajas alpargatas y 2o Id. ajos. Romagosa y comp.: 673 garríifrnes alca-parras. A. Bla.n̂ h y comp.: 3̂ 0 cuñetes Id. A la orden: 30 cajaa, l"i íiíras y 50 jal-las ajos, sor. garrafuñ'is alcaparras-, ho ca-jas, conservas y 5 id. ¡naeatraj. 
DE vat.'oxo;a 
Genaro González: 200 sacos arroz. Costa, Fern&ndoa y cump.: üüjj pipas, 100(4 id. y loo teuyiias • mo. D. Huelves: 1,'." cajas losetas. E. R-egal B.: 6 I I . «fictos. E. R. Margar:t: 30 pimentón. Barft.ndiarán y comp.: id. naipes. Fernández, López y comp.: 2 id. id. Vegia y comp.: 2 cajas ¿.uta: ras y 1 id. insi nur t-nf c . K. Gómez: 11 caja? molones. ]toii;ago>ja v comp.: 3';0 id. cebollas. Garfn. Sánchez y com,-.: 0.) pipis, 51¡2 y 40|4 i'd. vino. C. ¿íierra: 20 id. y 20;2 id. i l . Gabán y comp.: 100 .sacos arroz. Cuesta y Negreira: 7 pipas y 6|2 id. vino. Aguirre. Fernández y comp.: 20 id. y 42|2 id. id. García y López: 25Í4 id. Id. B. Fernández y comp.: 1612 pipas y 4014 Id. id. Pojis y comp.: 530 cajas azulejos. A. S. Levy: 20¡2 pipas y 30]4 id. vino y 1 caja imi&stras. Wickes y com-p.: 20 id. pimentón. Taboada y Tlndrlguez: 600 id. azulejos. F. Prendes: 1 caja monederos. A la orden: 20 bocoyes. 9 pipas. 21|2. 520|4, 50 bctrdalesas y 30|2 id. vino y 300 sacos arroz. DE MALAGA A. Pérez: 200 cajas pasas. Cachaza y Coll: 700 id. id. T. Ibarra y comp.: 38S bultos obras de barro. DE CADIZ Consignatarios: 12 cajas vino. Munlátegui y comtp.: 74 cajas conser-vas. 
Romagosa y comip.r 95 id. id. Caipestany y Garay: 42 cajas perdigo-nes. E. Mata: 592 barriles aceituna .̂ Alonso, Menéndez y comp.: 300 seras Id. A. S. Levy: 512 pipas y 5 bocoyes vino y 1 caja «fectos. J. Rodríguez y comp.: 4 bocoyes vino. Isla, Gutiérez y comp.: 1,000 cajas higo. 
DE LAS PALMAS A. Puente: 100 piedras de filtro. GaQbán y comp.: 4|4 pipas y 25 cajas vino. 
Bengu.ría, Corral y comp.: 100 piedras de filtro. J. Crespo: 1 gallo y 1 gallina. DE SANTA CRUZ DE LA PALMA Mlliám y comp.: 2,933 cestos cebollas. 
Alonso, Hernández y comp.: 5 sacos oré-
gano y 7 id. laurel. 
A. Padrón B.: 24 garrafones aguas mi-
nerales. „„ ^ . i , ,, „ 
V. P. Vergara: 20 barriles cebollas, 2 sacos laurel y 1 caja conservas. 
DE PUERTO RICO 
A la orden: 100 sacos café. 
DE PONCE 
Consignatarios: 1 caja muestras. 
A la orden: 100 sacos café. 
407 
Del vapor americano Mancotto, proceden-
te de Tampa y Cayo Hueso: 
DE TAMPA 
A. Armand: 575 cajas huevo|. 
J. Castelano: 200 id. id. r 
Swift y cemp.: 8 reírigeradones vacíos. 
Southern Express Co.: 14 bultos efectos. 
DE CAYO HUESO 
Bengochea y hno.: 12 barriles lisas. 
J. R. Bengochea: 11 barriles Usas. 
40S 
Ha pasado á ser de travesía el vapor cu-bano Regina, del que son consignatarios los señores R. Truffln y Compañía. 
409 
Vapor americano de guerra Pepry. con-
signado al señor Cónsul de los Estados Uni-
dos del Norte. 
C O L E G I O B E 
. id. y 10014 
6 pipas, 10|2 y 70J4 
406 
Peí vapor español Martín Sfienz, proce-dente de Barcelona y escalas: 
DE BARCELONA 
Galbán y oomp.: 153 jaulas ajos y 5012 pipas vino. Isla, Gutiérrez y comp.: 100|4 id. ,id. Cachaza y CoM: 400 cajas fideos. Cerqueda, Suávez y comp.: 34 fardos pa-pel y 44 cajas vino. A. S. Villa: 10 seras ajos, 62 cajas jabón y 9 id. aceitunas. E. R. Margarit: 10 jaulas ajos. Domeneoh y Artau: 25|4 pipas vino. 'Carbonell y Dalmau: 400 cajas fideos y 70 jaulas ajos. E. Miró: 200 cajas fideos y 371 id. con-sejas. 
R. Pérez y comp.: 55 pipas, 5012 y 12014 Id. vi'iiu. Barraqué y comp.: 150|4 id. id. Alonso, Menéndez y comp.: 20|2 y 35014 Id. id. E. Dalmau: 10 id., 20|2 y 5014 id Gareía, hno. y comp.: 2512 pipas Id. id. ¡i. Fernández y comp. Jd. id. .'. M. P'Maño: 5014 id. Id. Costa Fernández y comp.: 100 jaulas aj»^. M. López y comp.: 50 id. id. GonzÍJ.ez y Costa: 30|2 (pipas y 5014 id. vino. Puig y Giberga: 312 id. Id. Romagosa y comp.: 50 cajas cebollas y 10 id. lentejas. Fradera y Justafré: 12 barriles vino. J. Balcells y comp.: 126|4 pipas id. y 500 cujas jabón. J. Kouvler y comp.: 30|2 pipas y 30|4 Id. vino. R. Alfonso y comp.: 50 barriles id. González Covián: 50 jaulas ajos. J. M. Parejo: 2 bocoyes y 20 barriles vi-no y 2 fardos tapones. Genaro González: 200 cajas conservas. J. Rafecas-Nolla: 500 id. jabón. J. Oltr: 12 bultos muebles. A. Sala: 1 jacula ladrillos. M. T a.chs: 16 cajas tablas de mármol y 50 ata a os morteros. J. de la Presa: 25 fardos cáñamo. Romañá y Duyós: 1,000 garrafones va-cíos. OH ver, Bellsoley y comp.: 1,500 id. id. y 10 cajas mimbre. \ Herederos de Santos Fernández: 100 id. baldosas y 382 id. losetas. Casteleiro y Vizoso: 30 fardos cáñamo y 12 id. tejidos. V. Suárez: 3 barricas vidrio. G. CafUzo Gómez: 4 id. id. J. M. Otaolaurruchi: 7 id. id. A. Cabezas: 3 cajas maquinaria. M. Humara: 2 bocoyes vidrio.# A. Chicoy: 1,008 cajas baldosas. Ladislao Díaz y hno.: 2 cajas maqui-naria. Gorostiza, Barañano y comp.: 5 bultos madera. A. Picó: 15 fardos tapones. Pons y comp.; 7,737 cajas losetas. Capestany y Garay: 79 bultos ferré terla. 
J. González: 21 id. id. F. López: 2 fardos tejidos. M. F. Pella: 10 id. id. T. Ibarra y com-p.: 8 barricas vidrio. R. R. Campa: 1 fardo-tejidos. Góonez, Piélago y comp.: 2 id. id. J. Fernández y comp.: 2 cajas lid. C. Fernández: 2 fardos id. B. Alvarez: 6 bultos ferretería. 
C O I I Z A C J O y O F I C I A L 
CAM HIOS 
ftiDdnersi Coaercio 
Lonáras. Sd{v 20% . tmí» * m 
1 
10 




















99% 100̂  
Id. Hipotecaria* Ferrocarril de 
Cajbarién 
Obligaciones H;pafcacaria« <Janan 
Electric C! 
Bonos de la Compañía Cnban 
Central Raüway 
d. déla C1 de Gas CnnaPa 
Id.del Ferrocarril de Gibara á 
Holenln _ 
Id.del Havana Rlcctrie Railwais 
'Co. en circulación^ 
Banco Nacional de Ci'ba 
Banco Español déla Isla de üu-
ba (en circulación) 
Banco Asoleóla da Pto. Príncioe 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Reírla 
(Limitada) 
Compañía de Caminos de Iiierro 
d o "M a lanzas.'! Sabanilla 
Comnafiia del Ferrocarril nel 
Oeste 147 
CompaQla OnbaCentral Raiiway 
(acciones nreieridasi 
Id. id. ia. (acciones comunes)..... 
Compañía Cubana da Alumora-
do de Gas 
Compañía Dique de la Rabana.. 
Red Telefónica cíe la Habana 
Nueva F&brica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holsruin 
Acciones Preferidas del Havana 
Electric Raiiway Co ex-div 
Acciones Comunes del Havana 
Electric Raiiway Co 54 
Habana. Octubre 6 de 1906.—El Sindico Pre-
sidente, Jacobo Patterson. 














en almacén á 
Paxj», 3 div 6,a 
Harobnrgo.3 dtv 
„ 60div 
EstadoB Unidos. 3 d̂ v lOJí 
España *\ plaza y cantidad, 
SdTV 




Arficar centrlfnffn o« erim.r*DO. i>ol«H)!«olón 
E6c.en almacén ápreciode embarque 4J< rs. 
Id. d»> inial r>olHri7.«.c.i.ia 9J. 
precio de embarque zyó rs. 
VAIOICKS 
Fr.NDOS PUBLaup^ 
Bonoedel Empréstito de 35 mi-
llones 
Deuda interior 
Bonos de la llepfiblica de Cuna 
emitidos en lí^S y 1S97 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
flihlpoteca) domiciliado en la 
Habana Id. Id. id. Id. on el extranlero Id. id. (2» binoteca). domiciliado 
en la Hab¿na Id. Id. id. en el extramero H-'á Id. IMd. Ferrocarril de Gienfoe. 
gos 
Id.2í id. id, id 
COTIZACION OFICIAL 
B O L S A P R B V A D A 
BILLSTHH UfflL BANCO BMP A NOL da la Isla 
de Cuba contra oru 3% á 4 valar. PLATA ESPAÑOLA: aOMra oro 96,¿ 4 96Vá 
araanbackH ooncra oro ewuaruii Uo a llft̂ á 
uoiuu. voudo 












< 4 N E W - Y 0 R K S T O C K Q Ü 0 T A T I 0 N S , , 
SENT BT MILLER & COMPANY: MEMBERS OF THS EXCHANSE; 
OFFICE No. 3 » BKOADWAY, NEW YOKK CITY 
C o r r e s p o n s a l : M i g u e l d e C á r d e n a s , C u b a 7 4 , c i u d a d 
VALORES 
Ama], Copper 1147<í 
1P.O0 10.15 10.30 10.45 11 11.15 11.30 11.45 f2 





Mexican National Pre 
Atchison T 








Hav. Elec, Com 
Hav. Elec. Pref. 
Louisville 
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Southern Pac. .; 
Southern Ry 
Union Pac 
U. S. Steel C jm 
U. S. Stesl Pref. 
Norfolk & Western.. 
F.C. Interborousrb Co. 
F. C. Interborough pf. 
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1032 
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115% 45% 33% 74 ¡2 
is&ii 136% 50 104 1-23 77% 
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147% 175% 98% 139 141 352% 38% 91% 36% 183% 48% 103 93%. 3<% 75% , 77% 1050 1053 
110 
104 
Kmpréstltu da la Repablioa da 
Cuba 113 
Id. de la U de Cuba (Deuca an-
terior 
ObliKacloae* atootecaria Ayun-
tamiento i ; hipoteca ex-cp 
ObligtcioBes Hipotecan ai 
Ayuntamiento 2: 
Obligaciones Hipotecarias F. C 
Cienfuegoa á Vil laclara 
Id. Id. id..? 
Ití.lí Ferrocarril Caibariea... 
Id. l?id. Qlbaraá Holgnín.. _ 
Id. lí San Caver.ano á Vinales 
Bqnoe HlnocecariOH de la uompa» 
nia de Gas y Electricidad da * 
Habana •. 
Bonos de la Habana Electric 
Raiiway Co. en circulación 
Obligaciones grles. (porpétuas) 
consolidadas de loi F. C. U. do 
] i \ Habana 121 
Id. Compañía (3aa¡CubÉBacx-ep 
Bonos de la Repdblica de Cuba 
emitidofon 1S96 y 1397 
Bonos 2.' Hipoteca Tiie Matanzas 
Wates Worites 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo 
Bonos Hiootecarios Central Co-
vadonea 
A UCÍON ¡5a. 
Banco Kspanol de la isla da uunt 
(en circulación} ex-div 
Banco Agrícola. _ 
Banco Nacional de Cuba., ex-div. 
Compañía de Ferrooarrues Lim-
dos de la Habana v Aimaoeaes 
de Regla (limitada") 
Compañía de Caminos da Hierro 
de Matanza» á Sabanilla 
Compañía aei Ferrocarril del Oa» 
te 
Compañía Cubana Central Rat» 
way Limited — Preferidas 
Idem. Idem, acciones „ 
Perrocarri' do Gibara a Holcrata. 
Compañía Cabana de Alamnrado 
de Gas. ... 
Compañía de Gss y Electricidad 
de la Habana 
Compañía dei Oloue Flotante 
Nuera Fábrica de Hielo 
Acccionesdela Habana Electric 
Compañía Lo aja de Víveres del» 
Habana _ 
Compañlude Construccioaes, Re-
paraciones y áaaoamieaco de 
Cuba 
Compañía Havana Electric 
Raiiway Co (preferidas) 
Idem de la id id. id. (comunes) 
Compa. Anónima Matanzas 
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" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CON T l i A 1 N ( E X I) l O. 
Esianieciaa en la B a w a el aáa 1855 
ES LA PKICA XACIOXAL 
y lleva 01 años de existencia 
y de operaciones contimias. 
CAPITAL respon-
sable $ 42 001,285-00 
SINIESTROS paga-
dos liasta la íe-
cha $ 1.591.788-34 
Asegura casas de mamposierla exieno.-men:e, con labiquería interior de marapos-:.eria y los pisos todos úe madera, altos y bajos y ocupados por familia, á 32 y medio ceiMavos oro 'español por i'-'U anual. , Casas de madera cubiertas con tejas, pizarra, metal ó asbouto y aunque no ten-gan los pisos de mader?., haoitadas sola-mente por familias, á 47 J* medio centavo» oro español por 100 anual. Casando tablas, con techos de teja» de lo mismo, habitadas solamente por familias, a 55 centavos oro español por 100 al año. Eos edificios de madera que contengan es-tablecimientos, como bodega, café, etc., pa-garán lo mismo que értos, es decir, si la bodega e îá en escala i2a ûe paga $1.4u or 100 oro español anual, el edificio pagará _j mismo y asi. sucesivamente estando en otras escalas, pagando siempre tanto por el continente como por el contenido. Oficinas sn su propio edificio, HABANA 65 esq. á EMPEDRADO. 
Habana 30 de Septiembre de 1906. 
C 1972 1 Oc. 
l i 
Las a lqui lamos oa nue^pa 
B ó v e d a , cons t ru ida con todo^ 
los adelantos modernos, 
guardar acciones, documeatog 
y prendas bajo la p rop ia cus. 
t od i a de los interesados. 
Para m á s informes d i r i j a n ^ 
á nuestra oficina A m a r g u e 
n ú m . 1, 
J P . fypmann d e C o . 
( B A N Q Ü E B O S ) 
C 1710 78-18 Ag. 
L e U á R D I A N " 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la R e p ú -




Faci l i tan cantidades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
OFICINA CENTRAL: 
M E R C A D E R E S 2 2 
G I R O S B E l E T R A S 
Banqueros.—Mercaderes ¿¿. 
Casa oriÉrinaimente establecida en LíUj 
Giran '-etras á la vista «obTe íodoa Baucr>8 Nacionales de lo» Estados L'nld«( y dan especial atención. 
TRÁNSF£RENCIÁ3 POR EL CABU 
¿011 , 7S-] Oc. 
C 1973 1 Oc. 
m \ m D E L A M A M 
SEGUNDA COMPAÑIA 
Ordenada por la Superioridad la disolu-ción de las Milicias Voluntarias de la Haba-na, por la presente se avisa á todos los in-dividuos de esta Compañía el que deberán hacer entrega de sus equiipos, correajes y ar mamentos, antes del día 15, en San Pedro 6, bajos. Las hora,s para el recibo de los mismos, serán de 9 á 10 de la mañana, todos los día^ laborables. Habana, 5 de Octubre de 1906. 
El Capitán, 
JULIO BLANCO HERRERA. 
C 20n6 4 1* 5 1 M 7 
SB VISXnDN «lo» certifleadoa ael "Guar-dián." que tienen 36 meses cada uno. Diri-glrse al despacho de Anuncios de este Uiano G. 
OBSERVACION ES SO?.HE EL MEaCA.DC). POR CABLE. 
10. El mercado abrió firme. 
10.15. Hay mucha demanda por las 
acciones del &teel y por las del Fe-
rrocarril Erie. 
10.20, El Ferrocarril St. Paul ha 
emitido $75.000,000 en acciones Qomu-
nes y Preferidas. Creemos que St. 
Paul es una buena venta 
10.27. El mercado eata" firme y cree-
mos que se debe comprar Reading y 
Erie. 
11. E'l estado publicado por los 9 
Bancos hoy no es muy satisfactorio. 
Rock Isknd: Oreemos que es una 
buena opoibinidad para hacer dine-
ro comprando acciones comunes del 
Ferrocarril de Rock Islaiid y aque-
llos que tengan un vpoco de pacien-
cia, y compren para invertir su dine-
ro, más bien que para hacer una rá-
pida especulación, pueden ganar á la 
larga hasta 50 puntos. 
• Estas accioues son una buena com-
pra sin riesgo y una inversión segu-
ra. v 
Hav. Electric Preferidas, abrienoin 
v cerraron á 90 vendedores. 
Hav. Electric Comunes, abrieron de 
45.1 ¡2 á 50. 
Hav. Electric Comunes, cerraron de 
46 á 47.3¡4. 
115 
5V4 
E m p r e s a s M e r c a H t i l e 
W i i D E H I I E S 
DEL COMERCIO DE LA HABANA 
SECKETA1UA 
Venta ¿e ceánlíis hiDotecarias 
Acordada por la Junta Directiva la venta de $40.000 en Cédulas Hipotecarias de las emitidas por esta Asocia-ciónj con la inter-vención del Banco lispafiol de la Isla de Cu-ba, según escritura hipotecaria de 1 de Julio de 1905, ante el notarlo señor Daniel; se avi-sa á los que deseen comprarlas que el dfa once del mes actual, á las tres y meida de la tarde, se recibirán en esta Secretarla proposiciones bajo sobre cerrado, que pue-den ser hechas por el todo de la cantidad ó por una parte, fijando precio en moneda americana ó en oro español. Se advierte que los Intereses de dichos valores, á razón de 8 por 100 anual en mo-neda americana vencen «emestralmente. el 30 de Juniio y 31 de Diciembre de cada año, y que, por consiguiente, se entregaran cédiUtas con el cupón vencedero en 31 d© Diciembre próximo, que lleva tres meses y días corridos de interés, y que la Asocia-ción se reserva el derecho de rechazar todas 6 cualquiera de las proposiciones que á jui-cio dé la Comisión encargada de recibirlas no fuesen aceptables. Habana, Octubre 4 de 1906. El Secretario. M. PANIAGUA 14.650 6 T 5 1 M 7 
DE IOS GREMIOS 
—DE LA— 
H A B A N A. 
Lamparilla 2, "Lonja de Víveres." 
Teléfono 8.—Apartado 895.—Telégrafo 
"Escalante." 
Despacho, de 7 5. 10 y de 12 & 4. 
HABANA XOTA.—Los señores Comerciantes é In-dustríales de Provincias, que no sean aso-ciados á esta Secretaría, se les cobrará una cuota módica, por las consultas y gestiones que se les encomienden, relacionados con los centros oficiales. C 2005 1 Oc. 
J . A. BANOES Y G91P. 
OBltóPO Ú Y ¿L 
Hace v>ago8 por el cable, facilita cartas ta crédito y gira letras a corta y Jurga vlgt sobre Tjis principales plazas de esti ísi^ ce Francia, Inglaterra, Alemania, Kusii Estados Unidos, Méjico, Argent.na, l'ue Rico, China. Japón, ysobre todas las ciuo, dea y pueblos de láspafta, islas âioanja Canarias é Italia. 2016 7S-r Qe. 
8, Ü ' K E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A MKJttO A D K K^S 
Hacen pagos por ei caul*. t^.i caru 
de crédito. Giran latras sobre Londres. Ncv \"ork, vvw Orleans Milán, Turín. Koma. Venac'" Florencia. Nápoles, Lisbon... Oporto. Gibt tiar. Bremen, Hamburgo. París. Hat re. N: tea, Burdeos. Marsella. Cádiz. L• or.. XTíjlcí veracruz. San Juan de Puerto Rico, etc. 
sobre toda? las capitales y puertos sobrt Palma de Mallorca, Ibisa, Manon y SanU Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas. Cárdenas. P.emediosJ ânta Clara. Caibanén, tíagua la Grande. TrisH dad, Cienfuegos, Sancti Spíritus, Santiaiioí de Cuba. Ciego de Avila. ManzavrJio, ?!« nar del JUo. Gibara. Puerto Principa y Kua. vitas. TS-l Ou. 
C U B A 7ü Y 7^ 
Hacen pagos por el cable, giríf ^tras I 2orta yiarga \ista y dan canas (jo crédl» sobre New YorK. ii'lladoiña, New C'riean% láfciii Fracciscou Londres, París, Madrid, IJarcelona, y demás capitales y CJ\i!jadM importantes de los Estados l̂ .iidos.Méjiwv y Europa, así «orno sobre todos Ips pueblo! de Bjpaña y capital y puertos de .Mcjî o. En combinación con los señorea F. ] Hollín *tc. Co., de Nuevr York, reí ibeu. 6» oenes para la compra y ven's. de valofea acciones cotizables ea la BoUa dé d l̂íiíS dad, cuyas colizaci-jnes so i»y.-ibt!i¡ flor' ÍWé di'árlamenie. 2014 - • .- 78-1 Oc 
C I J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesa ios. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1 9 0 i 
AGUÍAR N. 108 
N. C E L A T S Y C O M P 
N . C E L A T S Y Como. 
JOd, Aguiar, lOíí, esq/tt-mt 
a A.ftiarai(r 
ü&ceu pa}?QS por el caíMc. tMcilltao 
GArtafíde crédito y srira& ie t r^ 
acorta v tanra visca/ 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, V^̂ IS cruz, Méjico, ¿an Juan ê Puerto Klco, Lo*J tires, París, Bu) déos, Lyon, Bayona, Jiiam-burgo, Roma, Nápoles, Milán, Géno\ i. Mar' sella. Havre. Lella, Nantes. Saint Quirun, Dleppe, Tou'ouse .Venecia, Flófenciá!. i'ilj rín, Masimo ,etc. así como sobre io.iííü? lal capitales y provincias de * m 
Ksua&a é Islas Canarias. 
17C0 156-14 Ag.̂  
Hijos de R . Argübuss. . 
BANQUliltOS. 0 ^ 
M E R C A IJkitíSS 3G. - I I A B AítA, 
Tdléfonc núm. 79 Cabla r t4íÍatnoat«fH 
163Í 156-14 AK. 
M i l i c i a s d e l a I f a b a n a 
PRIMERA COMPAÑIA 
Dispuesto por orden .superior la disolu-ción de este Cuerpo y la recogida de los equipos, lo aviso por este medio, para que los alistados en la Primera Compañía se sirvan concurrir 6 enviar otfa persqna a) cuartelillo de San Felipe y hacer entrega completa del equipo, incluso el parque y bayoneta que se hubiere recibido, ¿or lo (mal se le dará el oportuno recibo. Habana, Octubre 3 de 1D06. <7 2029 4.4 
Depósitos y Cueniaa corrientes.—Depí-*ltor. de valores, haciéndose cargp del ô* bro y Remisión de dividendos C- Uitcreses.-i'réstamos y Pignoración de valores Y/:^ tCw.—Comora yventa de valores públicos « InduRtrialeu.—Compra y venia Ce letras m cumbioa-Cobro d*- letras, cuponer. etev P« cuenta agena.—Giros sobre tas principí".» plazas y también cobre los pueblos oe ^ paña. Islas Baleares y Canarias.—Faĝ  por Cables y Cartas de Crédito. 
Mil 156-1 Oc. 
J . B A L C E L L S Y C O M E 
iS. ea C.) 
Hacen pagos por el cable y '«irán ioi"!¡ & corta y larga vista sobre N6* ' , .^ Londres. París y sobre todas las capii» y pueblos de España é Islas Baleare» • Cananas. , *• ^ L , * ; 
Agentes de la Compañía de Sefufoa <.ow 
tra incendios. t 
2013 — — l ' ^ - l 
V a p o r e s d e t n w e s i H o 
V A P O R E S C O R R E O S 
ür la C o r n i l T r M í ü C í 
íOTOITIO LOPES Y ea 
EL, VAPOR 
Capltfin FERNANDEZ 
Saldrá para , 
C 0 E U Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Octubre á las cuatro de la tai%le, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo pa-
ra Vlgo, GiJ6n, Bilbao y San Sebastian. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del dfa de salida. 
Las pólizas de carga se flrmirán por ei 
Consignatario antes de corrsrlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 18 y la carga á bordo hasta el 
día, 19. 
La correspondencia solo se admite en la 
Administración de Correos. 
Et- VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Capitftn ALDAMIZ. 
Saldrá para Veracruz sobre el 17 de Oc-
tubre, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga J pasajeros para dicho purrto 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de ŝ aiiúa. 
Las pólizas de carga se firmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuye 
reaulslto serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos i 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
NOTA.—Se advierte á los señores pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encon-
traran los vapores lemolcadores del e<eñor 
Saniamarina, dispuestos á conducir el pa-
saje á bordo, medíante el pago de VEINTE 
CENTAVOS en platr. cada uno, los días de 
salid 1 deide las dioz hasta la» dos de la 
tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en él muelle de la Ma-
china la víspera y el día d*' la salida, hasta 
las diez de la mañana. 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotant'', así pata esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el articuló 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen interior 
de los vapores de esta Comnañia. el cual 
dice asi: 
"Los pasajeros í«berán escribir sobre to-
dos los bultos de aJ equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todis sus letras y 
con la mayor elarided." 
Fundándose ea esta disposición la Compa-
ñía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
De maa ponaenores, infoi 1 jan sus consig-
natarios, M. OTADUY, Oficios nfim. 2S. 
2017 78-1 Oc. 
por el vapor nlomfin 
El vapor ANDES es de rápido andar y provisto de buenos corrales é inmejorable ventilación, lo que le nace muy apropósito para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. En tal concepto se recomienda á los señores importadores de ganado de la Isla de Cuba. Su capacidad es de 1000 cabezas de gran-des. ' 
Para más informes dirigirse á los consig-natarios 
HEILBUT y RASCH 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
C 1993 1 Oc. 
V a p o f e s ^ c o s t e r o s . 
DE 
sobrinos n EESUSBl 
6. en C 
E L I D A S DS LA HABANA 
DUifANTE KL MBS 
DE OCTUBRE 
Vapor JDUA. 
Miércoles 10 á las 12 del dia. 
Para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
GuantáDanio, (solo á la ida) Santiaíro 
de Cuba, ^anto DoatittfO. San Pedro 
de Macori». Ponce, Maya^üer y 
San .Juan de Puerto Kico. 
Vapor SANTIAGO DE CUBA 
Sábado 13 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas. Puerto Padre, Gi-
bara. Mayarí, Baracoa, Guantauamc 
(solo á la ida» y Santiago de Cuba. 
Vapor SAN JUAN 
Mk'rcolos 17 á las 5 de la tarde. 
Para Gibara, Vita, Bañes, Saafua 
de Tánamo, Baracoa, Guautánunio y 
Santiago de (Juba, retornando por 
Baracoa. Stigua. de Tánamo. Gibara, 
Bañes, Vita, Gibara nuevamente y 
Habana. 
Vapor NUSVIYAS 
Sábado 20 á las 5 de la tarda. 
Para Xusvitas. Puerto Padre. Gi-
bara, Mayarí, Baracoa, Guautána-
mo (solo á la ida) y Santiago de Cubá. 
Vapor HABANA. 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayan, Baracoa, Guantánamo, 
lsolo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor COSME HERRERA 
Todos los lunes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibariéu. 
NOTAS 
CAUGA DE CABOTAJE. 
Se recibe nasta las tres de la tarde del dta 
de salida. 
CABGA DE TRAVESIA. Solamente se recibirá hasta las 12 de la mañana del día 9. Atraques en GUANTANAMO. Los vapores de los días 6, 13 y 20 atraca-rán al muelle de BonurrAn y los de los días 10, 17 y 27 al de Calmauera. 
vaya consignada al "Central Cbaoarra," é "Ingenio San Manuel,' y loa embarques que hagan de sus productos a: ' West india' Oii Refining Compajiv." y la Nueva Fábrica de Hielo y Cerveza La Tropical," coii arreglo i los respectivo? conciertos celebrados con las mismas. Lo que hacemos público para general conocimiento. 
Se suplica á los señores Cargadores pon-gan especial cuidado para que todos los bul-tos sean marcados con toda claridad, y coh el punto de residencia, del receptor, lo qm-harán también constar en los conocimien-tos; puesto que, habiendo en varias locali-dades del interior de los puertos -donde », hace la descarga, distintas entidades v co-lectividades con la misma razón social, lá Empresa declina en los remitentes toda responsabilidad de los perjuicios que pue-dan sobrevenir por la falta de cumplimien-to de estos requisitos. 
Habana, Octubre 1 de 1906. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C"). 
2018 A 78-1 Oc. 
EL. VAPOR 
, Capitán MONTES DE OCA Sildrá de Batabañ6 todoil'lds L̂ NBS JUEVES, á la llegada del tren d* l>*'~ rros,. que sale de la E t̂acî n do Vil^/S" á las ^ y 40 de la tande, para COLaOMA. K**;t>l»* • • ) 
FUNTA DE CARTAS. BaILICN íoon truMbordol L,A CATALINA i>E GUANE _ v COFag»* retornando de es'e último putiAi. r0^0^ MIERCOLES y SABADOS, á las i^Vf, "3 mañana cara llegar á Batabanó, iob ut guientes al amanecer. ; ia , La carga se recibe diriámehte en telón de Villanueva. í-oíÁiíai Para más Intormes. acúnase á la r. 
1459 
ZULUETA 10, (bajos)-
m m ^ m m m m m m m 
T \ " t o a 
CIENFUEGOS 
Los vapores de esta Empresa solo conducirán para Puerto Padre, ia carsra oue 
Días de salida de los vaoores de esta Emi>re-*i durante ei oreseate í 
Octubre de Batabanó á Santiago de Cuba, con escalas ea Ciemiie^. ( 
Tunas, Júcaro, Santa Cruz, "FrancLsjü Gutyabal,'* MauzániHo y B&áéü 
Mora. (i 
Miércoles 8 Vapor Reina de los Ang«i« 
José ti ta. 
Reina de ios Angeles 
Josefita. 
Reina de los Angeles 
Los Peñores pasaieros que embarquen en loi vapores de esta Empresa deb r̂in 
tren expreso qoe sale de la Estación de Vilianueva lodos los miércoles, á la?' J'* 
noche, el cual los conducirá al costado del vapor. t? - < 
La carga para los vapores de los miércoles se recibirá por los Almacones de I03 
les Unido» hasta las dos de la tarde de los martes. 
Los billetes de pasaje se expiden en la Azencia de !a Empra?* bastí lis cuttr^ 
del dí'i de *alida del vaoor. 
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Joncedemos hoy este lug-ar prefe-
Jgiáe 'sel sig-uiente extracto áv mía co-
•rrespondencia enviada desde, la Ha-
bana al Evening Post, de Nueva York, 
porque contiene observaciones y jui-
lCio-s que, según aios escribe quien nos 
día enviado el recorte de dicha corres-
•pondencia desde los Esta/dos Unidos, 
parecen -co-incidir enteramente con las 
opiniones del actual Gobernador Pro-
visional de Cuba. Esa epiucideircia 
da en estos momentos gran relieve al 
artíeu'lo, en todos sus extremos inte-
rosante y en a.lgunos de 'ellos muy 
instructivo, del Evening Post: 
, Desde que empezó la revolución no 
ha surgri-do ninguna figura prominente 
ftlre'decior de la cual los bandos con-
tendientes pudieran agruparse y rea-
lizar un nuevo y vigoroso esfueírzo 
para hacer un ensayo de gobierno. Los 
nombres que á diario se leen en los 
des-pachos: Zayas, Orestes Ferrara. 
José Miguel Gómez, Juan Gualberto 
.Gómez, Pino Guerra, Gerardo Maeha-
do, Loynaz del Castillo, Méndez Ca-
pote, Montalvo, etc., no son persona-
lidades que'causen admiración, ni ins-
pirrai k, confianza ilimitada y el respe-
to necesarios. Todos tienen sus par-
tidarios y alguna influencia, pero nin-
guno cte ellos' tiene esa altura moral 
ó mental que puede asegurar un go-
bierno conservador y estable, caso de 
que se le confiase Ja administración 
de la Isla. 
A l Presidente Palma hay quienes 
lo juzgan como hombre honrado, de 
ideas elevadas é inspirado en ¡móviles 
también elevados; pero añaden que 
es débil y vacilante y está rodeado 
de logreros. Su personalidad y algu-
nos de sus actos 'oficiales forman par-
te del contenido de las quejas formu-
ladas por los jefes liberales contra el 
Gobierno. 
Los actos arbitrarios realizados por 
nn hombre esencialmente débil pro-
vocaoi casi siempre resentimientos. 
Palma, en muchos de sus actos, se 
parece al Gobernador Higgins: toma 
una decisión y 'hace alarde de fuerza 
después que el suceso ha ocurrido. 
Un detalle para demostrar la cali-
dad de su intelecto: cuando llegaron 
los comisionados americanos, lo prime-
ro que hicieron fué ir á Palacio, don-
de permanecieron una hora con el Pre-
eidente Palma; Mr. Taft, en quince 
minutos le explicó el objeto de su 
presencia en la Isla y lo que espe-
raba hacer, y le ofreció sus servicios 
como mediador para llegar á *a paz. 
En cambio, el Presidente Palma em-
picó los otros cuarenta y einco minu-
tos en relatar la historia de su vida, 
sus aspiraciones, sus deseos, sus altos 
idearles y las ideas que le inspiraron 
desde que empezó á regir los desti-
nos de la República de Cuba. En la 
tierra de los inexpertos, Palma es una 
de las personas menos prácticas. Des-
de esa entrevista, Palma ha sido 
prácticamente un cero á la izquierda 
en las negociaciones activas. 
Los cubanos son individualistas; ca-
recen de pensamiento nacional: les 
E L R E L O J 
marca L A A C A C I A 
No reconoce competidor. 
Garantizamos su buena mar-
cha y calidad. 
J Cores s. en C. 
" L a A c a c i a " 
TELEFONO 1114:. 
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ha faltado tiempo para tenerlo, y ca-
reciendo de esos requisitos necesarios 
para el Gobierno propio, no hay ra-
zones para descorazonarse porque ha-
yan fracasado en su gobierno. Hay 
que recordar que estaban acostumbra-
dos á vivir bajo un régimen que no 
les daba participación en el gobier-
no. Les falta 'la práctica de los ne-
gocios públicos. 
ho más sensible es que en Cuba 
no hay un sentimiento unánime á qué 
•apelar y la prensa no es libre para 
denunciar á los empleados corrompi-
dos. Comerciantes ingleses y ameri-
canos que hace años residen en la 
Isla declaran que las ideas que tie-
nen en Cuba muchas personas de la 
libertad, el patriotismo y l*s virtu-
des cívicas, son puramente abstrac-
t:is: que muchos que se indignan con 
ios que defraudan y especulan en los 
puestos públicos, cuando 'obtienen uno 
hacen lo mismo que los otros; que no 
todos conocen á lo que obliga un pac-
to legal y que es infinito el número 
de los que desconocen el deber de aca-
tar las leyes; se oye hablar mucho en 
Cuba de fraude y de picardía y casi 
siempre con razón. 
Desgraciadamente, la paz de la Re-
pública siempre está en peligro por 
la facilidad con que puede levantarse 
una partida armada y marcharse al 
campo. Las condiciones del cHma son 
tales, que se puede vivir todo el año 
sin necesidad de frazadas, tiendas de 
campaña y hasta sin zapatos; el ali-
mento se obtiene con facilidad y con 
muy pocos recursos se sostiene una 
fuerza de miles de hombres. 
El corresponsal del Evening Post 
describe detalladamente el carácter 
de las fuerzas rebeldes, la clase de 
hombres y armamentos, etc.. y luego 
pone en boca, de un húngaro, aventu-
rero y mentiroso que le acompañó á 
la Habana después de una visita que 
hizo á un campamento insurrecto, un 
relato sobrado cargado de color y muy 
parcial é injusto. 
Es indudable, sigue diciendo por 
su cuenta el Evening Post, que hay en 
la Isla un fuerte contingente anexio-
nista, pero hasta el presente no se ha 
podido encontrar señal alguna que 
indique la existencia de trabr.jos se-
cretos con ese fín. Algunos creen que 
después de la anexión el Congreso su-
primiría los derechos de importación 
que tienm el azi»car y el tabaco y es-
to haría rióos á vegueros y hacenda-
dos. 
Lo que desean los propietarios ex-
tranjeros es, primero que todo un go-
bierno fuerte y estable, no importán-
doles la forma que tenga con tal que 
garantice la vida y la propiedad en 
Cuba. El gobierno del señor Estrada 
Palma no fué del todo malo, aunque 
no garantizaba la continuación de las 
condiciones normales. !Muy perjudi-
ciales han sido para sus intereses el 
perpetuo temor en que vivían los ha-
cendados respecto á la saguridad de 
sus ingenios, ganados y cosechas, pues 
nunca tu.vieroa, al hacer un contrato, 
la completa certeza de que podrían 
cumplir sus cláusulas; por este mo-
tivo la intervención ahora, y mañana 
la supervisión del gobierno cubano 
por una comisión militar ó civil de 
los Estados Unidos, aumentaría el va-
lor de las propiedades de los extran-
jeros en Cuba. 
Ningún extranjero está apurado por 
el cambio; están todos conformes en 
que los Estados Unidos concedan á 
Cuba una nueva alternativa para go-
bernarse por sí misma; pero insisten 
en que se tomen algunas medidas para 
impedir que niientras se efectúe la 
nueva prueba, se reproduzcan distur-
bios como los actuales. Muy explíci-
tas han sido las declaraciones hechas 
tas han sida las declaraciones hechas 
por Mr. Taft á todas las personas con 
quienes habló, respecto á la firme de-
terminación del gobierno de los Esta-
dos Unidos de no permitir que ningún 
levantamiento adquiera en Cuba las 
proporciones que ha tenido el último. 
Los americanos, ingleses, alemanes, 
españoles y todos los demás extranje-
ros establecidos en la Isla y todos los 
propietarios de terrenos sembrados de 
caña y tabaco, se dan cuenta de que 
cualquier arreglo que se haga para el 
porvenir deberá satisfacer á la in-
mensa masa de ios cubanos. Faltan 
trabajadores indígenas no solamente 
para desarrollar las riquezas natura-
les del país, sino también para mante-
ner en plena produección los ingenios 
ya establecidos; no mejorarían gran-
demente las condiciones si se ocupara 
militarmente la Isla y se situaran fuer-
zas armadas para protejer los inge-
nios é impedir el saqueo en el campo, 
si los naturales del país se considera-
sen agraviados y estuvieran descon-
tentos ; y han manifestado 4 Mr. Taft 
los propietarios que han hablado con 
él, que si se impusiera ineludiblemen-
te la intervención militar, habría de 
llevarse á efecto gradualmente, pues 
si se declarase de momento, los insur-
gentes que se hallan en el campo des-
truirían propiedades por valor de mu-
chos millones de pesos antes que las 
tropas pudieran seo* convenientemen-
te distribuidas en la Isla. 
Algunos de los políticos cubanos 
tenían evidentemente mucha curiosi-
dad por saber de qué manera se pon-
dría en vigor la Enmienda Platt en la 
Isla si hubiera necesidad de hacerlo. 
Esta cuestión ha sido muy discutida 
por ellos y ha dado lugar á muchos 
comentarios. El temperamento impre-
sionable de los latinos, quería "ver á 
la rueda dar la vuelta" y el senador 
Zayas ha hecho la otra noche impor-
tantes declaraciones sobre este punto, 
en un discurso que pronunció en el 
Círculo Liberal; y al discurrir sojjre 
lo que pudieran hacer los americanos 
si se vieran alguna vez obligados á 
aplicar la Enmienda Platt y de qué 
manera ésta piodría afectar á Cuba co-
mo república independiente, declaró 
(.pie eso yá se sabía, porque "ya se le 
ha quitado el velo á la Esfinge." 
No es todavía conocido hasta que 
punto ejercerán en el porvenir los Es-
tados Unidos su fiscalización sobre 
I O D O N A L 
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Cuba, ni que medidas plantearán para 
asegurar una paz permanente, pues la 
misión de Mr. Taft consiste tan so-
lo en hilvanar apresuradamente la 
paz y en el más breve plazo posible 
restablecer la situación normal, aun-
que sea nada más que en la super-
ficie. 
La opinión está dividida aquí en-
tre los extranjeros respecto á si los 
Estados Unidos deben renunciar á la 
idea de permitir á los cubanos gober-
narse por si mismos, ó si deberán ir 
apoderand'ose gradualmente del con-
trol sobre la Isla. Algunos america-
nos están persuadidos de que por la 
misma fuerza de las circunstancias, 
los americanos, por ser de una raza 
más fuerte, irán alejando gradualmen-
te á los cubanos de ios negocios y 
lograrán dominar la Isla entera; los 
que así piensan se figuran que los cu-
banos irán desapareciendo poco á po-
co/ de igual manera que los indios 
del Oeste, y que, como la raza de los 
búfalos, se extinguirán por completo. 
Esa gente asegura cínicamente que 
el cubano carece de capacidad para 
gobernarse, así como para los. nego-
cios, y que no podría sostenerse con-
tra la competencia extranjera. 
Es de esperarse que esta interesada, 
ruda é mjOtytá opinión no causará im-
presión alguna en al ánimo de la Co-
misión presidida por Mr; Taft, ó de 
los miembros del Gobierno america-
no; supuesto que los que la emiten 
son pers'mas predispuestas contra el 
país y cuyo juicio carece de garantía. 
No hay duda de que las condiciones 
políticas que imperan en Cuba son 
corrompidas y desalentadoras; todo 
indica que existe poca sinceridad entre 
los jefes de los partidos políticos y 
que costará un >lrabajo largo y peno-
so conseguir que prospere la Repú-
blica de Cuba, porque no se trata de 
levantar y mantener vivo el sentimien-
to nacional, sino de crearlo. 
Aunque en. Cuba es la costumbre 
en todos los discursos proclamar al-
tamente el amor á la patria, en las 
conversaciones privadas no se mencio-
nan más que á las personalidades; al 
Estado se le olvida por c'ompleto. 
La República de Cuba ha Itenido 
solamente un año de existencia sobre 
bases sólidas, y muebas de las cosas 
que se han hecho entonces tendrán 
que deshacerse ahora; algunos méto-
dos gubernativas tendrán que cam-
biarse. Debido al deseo general que 
había le que la república niña echase 
á andar pronto, sin auxilio ajeno, se le 
permitió lltvar á efecto algunos actos 
y adquirir ciertas tendencias que es 
indispensable corregir. 
En resumen, los hombres que han 
estado' al frente del gobierno no es-
taban, preparados ó no tenían la suíi-
ciente capacidad para darse cuenta de 
las responsabilidades que pesaban so-
bre ellos. 
Lo que Cuba necesita por encima de 
todo, es la honradez en el manejo de 
sus asuntos y que no »e le oculte la 
verdad. 
S S D E W A K T O S 
Beba usted cerveza, i>ero <ti-
da l a de L A T R O P I C A L . 
D E W l l G E L E M . 
I m o o t e n c í a - - - P é r d i ' 
das s e m i n a l e s . - " E s t e ' 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó oue-
b r a d u r a s . 
CossaltM da 11 a 1 r de 1 a V 
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1 de Octubre 
Como dije en la carta del dia 17 de 
Septiembre, publicada en el DIARIO 
DE LA MARINA del 24 "una política 
nueva se impone en Washington y en 
la Habana". Esto, escrito antes de la 
ocupación militar, sigue siendo cierto 
después de consumada esa ocupación. 
A l 4*Post", de Nueva York, le in-
dica su corresponsal enr la Habana 
que, después de las elecciones que se 
efectuarán en los Estados Unidos en 
Noviembre y de la visita del Presi-
dente Roosevelt á Panamá, se podrá 
formar en "Washington un plan "ra-
zonado, madurado para asegurar en 
Cuba la estabilidad". Y, á otro dia-
rio neoyorkino, al "Sun", le telegra-
fían de la Habana que, probablemente, 
las elecciones cubanas se aplazarán 
hasta Junio. La indicación hecha por 
el corresponsal del "Post"—que, al 
parecer, está al habla, con Mr. Taft—y 
ei probable aplazamiento que anuncia 
el corresponsal del "Sun", son dos da-
tos dignos de estudio y que tienden á 
corroborar algo que todo observador 
sereno puede ver en la situación: que 
van á modificarse las relaciones entrt 
los Estados Unidos y Cuba. 
Se Jia ido á la intervención, por-
que los partidos moderado y liberal 
no han podido entenderse. Ahora, he-
cha la ocupación, se le presenta al 
gobierno americano otra, tarea: la de 
lograr un acuerdo entre esos dos par-
tidos—ambos igualmente adictos á 
la independencia—y el importante 
elemento económico, cubano y extran-
jero, que desea la anexión. 
Aquí se cree que ese elemento está 
en mayoría en la elase de los grandes 
productores; pero, en minoría en el 
país. Se opina que está en su derecho 
al pedir garantías de orden y de esta-
bilidad; se desea que no tenga moti-
vos de descontento y que no fomente 
disturbios; pero se considera que el 
gobierno de los Estadoá Unidos no 
debe ponerse de parte de una minoría 
para traer la anexión por medio de 
fraudes electorales y de feas manio-
bras ; y se agrega que la anexión, traí-
da así, se resolvería en una cuestión 
de fuerza, en la cual esta república 
haría un papel odioso. Cuando aquí 
existe una vasta agitación contra el 
capitalismo, cuando nada, hay más 
impopular que los grandes negocios, 
sería una aventura para nn partido el 
escamotear la 'independencia de Cuba 
solo para favorecer los intereses de 
unos cuantos opulentos azucareros ó 
tabacaleros. 
Y, además, y sobre todo, existe unal 
fuerte oposición á que Cuba sea ame-
ricana de derecho mientras no lo sea 
de hecho. Si en Puerto Rico y en Fili-
pinas se pudiera desandar lo andado^ 
se volvería atrás de buena gana. 
zPero la fe en la. capacidad política 
del pueblo cubano se ha entibiado un' 
poco. Algunos hombres de Estado 
nunca la tuvieron; otros, la tenían 
aunque no en alta dosis y fiaban en la 
eficacia de la Enmienda Platt. Ahora, 
los más, y esta es la tendencia refle-
jada en la conducta que está si-< 
guienclo el Presidente Roosevelt, 
piensan que será honrado y hábil ha-
cer el segundo ensayo de independen-
cia, pero con mayores precauciones 
que las empleadas en el primero. Yi 
este es ei terreno común en que, con 
alguna voluntad, podrán encontrarse 
el gobierno de Washington, los par-
tidos cubanos y los cuantiosos y res-
petables intereses económicos que so-
lo ven seguridad en la anexión. 
A esos partidos y á esos intereses 
ies conviene ceder ajgo para no per-
derlo todo; se conciertan para crear 
ahí un estado tolerable de cosas, la 
independencia será nominal, pues 
se prolongará la interinidad y gober-
narán los americanos, con lo que la 
acción de los partidos -quedará anula-
da : sin que, por eso, se vaya á la ane-
xión con todas sus ventajas arancela-
rias, con lo que resultarían chasquea-
dos los azucareros y los tabacaleros.. 
Sin duda alguna, lo que á todos 
I conviene es un régimen intermedio 
entre la independencia sin "control'* 
alguno y La nnixión; régimen que ad-
mite varios grados, sin contar con doá 
o.ic pueda añadlrl ' ;a inventiva de 
Mr. Root, Sectario no Estado: y, 
como a los E;;t i los Unidos les convie-
ne eso, más aún. nc.nso, que á lás otraa 
partes, hay pr . la'áes de que esa 
sanción preva- ?: v.. ' 
X. Y. Z. 
" L O N S I N E S , L O N G I N S " 
r e lo j p l ano e l e g a n t í s i m o y 
como e l sol . P í d a s e en todas l a s 
j o y e r í a s . Unicos impor t ado re s 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
D e E u r o p a y A m é r i c a 
EL DESTRUCTOR DE 
M Almirantazgo inglés tiene desde 
hace pocos días en su poder los planoaj 




EL CIKTÜEOK queoá 
i» S A L U D i ' í 
J-nvíe por él in-mediatamente. Le ffiandareincs sin pasto alguno un Cinturón Eléctri-co que ha efectuado muchas curas sor-prendentes. I.asce-lebridades médicas están <}e acuerdo en declarar que !a electricidad es el medio más eficaz para combatir las enfermedades, es-pecialmente las enfermedades cró-nicas 
A loi que r=táti perdiendo la vitalidad y les ílacír̂ s de Ja vida, á los que tienen la moral ifpriiuida, á ¡os que precozmente pierden la juventud, la salud, á aquellos que sufren de rrinnatisrao, de indigestión, varicotele y pér-dida de la memoria, hacemos esta honrada •jferra. Léanse algunas de las cartas que reci-bimos diariamente de pacientes agradecidos; 
• Vnf ,tio Cinturón hizo todo lo que ustedes -.nf-'.iije-cn y aún más. Hbodemíun joven.̂ -Kimei Stinson, 30 Bryanl Ave., Chicago." "Vuestro Cinturón •.i\f ha turado de debili-íatl y relaj*mituto nervioso. I>rbido á él mi pe'-.o amnen'ó 20 libias. Dios os bendiga.— A. Toimson, "Warren. Fa." 
Envíenos su nombre, apellido y dirección 
incluyendo algunos sellos de correo para cu-
brir los gastos y le mandaremos inmediata-
mente el Cl NTU RON, Gratis. 
Se solicitan Agentes 
C R O W N C O . 




ta en sus fun-
ciones benéficas. Se vende en frascos de íi 
50 gramos y en latas de una libra. Exigir 
la marca CARLOS ERHA. 
de m i -
l a M i s e m 
y escribió Roosevelt y vinieron sus co-! 
misionados, para poner en paz á loa 
contendientes y no habiéndolo logra-
do resolvió Roosevelt hacer una inter-
vención, dentro de lo que previene la 
Enmienda Platt, dejando flotar en Cu-
ba' la simpática bandera de la estrella 
solitaria. Esta es la hora de aprove-: 
char la lección, de dedicarse al traba-, 
jo y de borrar con nn buen compor-! 
tamiento las huellas del pasado. To-
dos ôs liberales y moderados que han]' 
estado en estos tiempos en agitada lin-
cha sin cuidar sus enfermedades, de«« 
ben ocuparse de su curación. Los en< 
fermos del pecho deben tomar el L i -
cor de Brea del doctor González, para 
curar sus catarros, toses, asma y de-
más trastornos de 'las vías respirato-
rias. Los que padecen estroñimiento 
deben acudir al Té Japonés del doctor! 
González. Los anémicos deben em-
plear el vino reconstituj-ente de Carne 
con Hierro del doctor González. Loa, 
dispépticos consumir el Elixir 'le Las-* 
topeptina preparada por el doctor 
González y por último los que necesi-! 
tan matarse los microbios deben usau 
la Pasteurina del doctor González/ 
medicamentos todos que se preparani 
en la Botica "San José," calle de la 
Habana núm. 112, esquina á Lampari* 
lia. Habana. , 
C 1927 30 Sp. 1 
C L A S E S Q U E E L A B O R A 
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E s t e e x c e l e n t e p r o d u c t o es i n a l t e r a b l e , y c o n t i n ú a e l a b o r á n d o s e por e l m a e s t r o q u e le d i ó s u c r é d i t o 
C H O C O L A T E DE G A M B A X m s . 
1 
F'OJLMJLslIS'T'JllSr 
C A R T A S A L A S D A M A S 
escritas expresamsxrse 
PAK-l EL 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Madrid, 10 de Septiembre de 1906 
Una persona de mi familia, que ve-
ranea en San Juan de Luz, y á quien 
rogné qué me comunicara sus impre-
siones para servirme de ellas en esta 
Carta, me escribe lo siguiente: 
Bien quisiera referirte multitud de 
suceáos á cual más sensacionales; pero 
es el caso que estas cosas no ocurren 
y hasta creo que no han ocurrido y aun 
juraría qüe no han de ocurrir aquí. 
Hay mucha gente, mucha; pero esta 
gente, á pesar de ser en gran parte 
la q.'e toma parte en todas las diver-
¿«•nes mundanas, la que más brilla, 
más goza, más se anima y más suena 
en Madrid, en San Juan de Luz es-
tá callada.. . . "Suena", sí, no obstan, 
te. pero "suena" desde el automó-
vil . . . . 
Este sigue siendo el culpable de mu-
chos contratiempos — ¡hasta de que 
las mujeres no vayan de mantilla á los 
toros! —-, y á mi ver es responsable 
Jnmhión dî  ipip la «rento, en San Juan 
se vea y so reúna poco 
Las personas que aquí podrían dar 
la real orden, ó cosa parecida, de que 
se comunicaran mucho los veranean-
tes, se van, se van muy lejos... Van 
en automóvil — " ¡ f r r r r t . . . , hellá"! 
—y todo se lo dicen al espacio... Uni-
ca y soberana manera de tener siem-
pre Tazón. I 
Vuelven rendidas, ó poco menos, 
y se acuestan enseguida; desean des-
cansar y peasar en silencio cuántos 
kilómetros han recorrido aquel día, y 
cuántos recorrerán al siguiente. 
Este es un pueblo tranquilo, encan-
tadoramente tranquilo, por lo mismo 
que hay "mundo" y no hay bftllicio. 
Y liay bastantes comodidades; hay 
muchas,' buenas y bonitas "vi l las"; 
no faltan aceptables hoteles; hay, asi-
mismo, mil medios de realizar distin-
tas y amenas excursiones. La consa-
bida á Biarritz y Bayona, en tren. 
No faltan en San Juan de Luz tien-
das bien provistas, y modistas que con-
feccionan airosos y modernos trajes 
y sombreros. Se hacen expediciones á 
otros muchos puntos, sobre todo á 
Hendaya para merendnr en la pastele-
ría de Alonso: y las señoras que van 
los sábados, día de mercado, á dicho 
pueblo, vuelven repletas de gangas 
que son otras tantas te-'as y oíros tan-
tos adornos, nada feos y muy baratos. 
Hay necesidad de emperegilarse, 
obligación que no existía antes. ¡ Una 
comodidad menos, pues venir aquí á 
padecer los mismos tocados y perifo-
llos á que se someten las peripuestas 
mártires de San Sebastián y Biarritz, 
francamente, no es explicable. 
Pero, en fin, siquiera hay mucho 
"canotier" de paja; y esta clase de 
tocado resulta, por lo mneos, más sen-
cillo y. claro está, más ̂ adecuadito. 
Vestidos blancos no hablemos; es-
tán á la orden del día; orden alegre 
como el día, agradable como la limpie-
za; y si el traje es de piqué, de batis-
ta ó de dr i l no hay más que pedir. Blu. 
sas-camisas á granel y de todos mati-
ces; ello es que hace bonito, resulta 
comodísrmo y son otras tantas notas 
de color . 
Entre las cosas que tampoco me 
explio y que me producen no pocas 
dudas, es el ahorro que muchas fami-
lias dicen que vienen á buscar aquí. 
Las "vi l las" que alquilan, por lo có-
modas, preciosas y bien situadas, no 
son, y nn deben ser, baratas. 
Aun así, imagino que ahorrarían 
esas familias si estuvieran quietas; pe. 
ro ¡ quiá!,- una tarde á Biarritz. con 
1 ó sin a'Utomóvil; otra ú San Sebas-
tián posean ó no "auto" otra á Fuen-
terrabia y así siempre. ¿Dónde está 
el ahorro ? Pero observo que, sin darme 
cuenta, estoy entrando en la camisa de 
once de varas, la renta ajena. Perdón, 
ha sido sin querer. 
¿ Así es que se dice, y es lo cierto: 
"Aquí hay mucha gente"; pero em 
rea'lidad, en general, cada cual toma 
por su lado, y hay muchos que andan 
solos y gustan de ir silenciosos... 
Estos son los convencidos de que á 
más de los baños de sol, de arena, de 
fango, de algas, de agua dulce ó sa'la-
da mineral ó sulfurosa, etcétera, hay 
el baño de silencio, que tanta falta ha-
ce después de haber pasado el invier-
no hablando tanto y demás, y oyendo 
tantas palabras que también sobran. 
Creo que los niños más monísimos 
se l̂ an dado cita aquí. ¡Cuántos ange-
litos — y 'angelotes — á orillas del 
mar; qué figurinas más lindas; eülas, 
con las falditas cortas, muy cortas, 
y los pies descalzos. Casi todos, unas 
y otros, dedicados á "edificar", á ha-
cer castillos de arena... Las niñas, 
queriendo jugar con 4os niños; ellos 
rechazándolas, por el momento, pues 
estorban sus carreras á pie ó en bici-
cleta. Ya las llamarán. . . . 
La otra mañana, un niño de aspec-
to serio, que tendría á lo sumo seis 
años, sentóse en uno de los bancos que 
hay bajo el toldo general, junto á la 
playa; el asiento allí cuesta diez cén-
timos. Se acercó una mujer á cobrar-
le este importe, y había que ver la 
actitud grave del chico al contestar 
preguntando: 
— i Tiene usted cambio de un bille-
te de mil pesetas? 
Tampoco es para olvidada la res-
puesta de la mujer: 
— Españoles, siempre lo mismo; ¡ el 
chiste... ! 
Hay animación, sí, y hay silencio en 
San Juan de Luz. Resulta esto muy 
original y muy simpático. En resumi-
das cuentas, un buen total de inde-
pendencia, cosa agradabilísima siem-
pre y en verano m á s . . . . 
Tardes pasadas, vinieron de San Se-
bastián unios cantantes, decididos á 
amenizarnos con una velada musical. 
Repartieron programas; la gente los 
leyó y se propuso i r ; llegó la noche; 
los artistas, preparados á entonar va-
rias canciones; pero no tuvieron pú-
blico y no hubo canto. 
Condoliéronse de tanto desvío, y se 
les dijo que aquí los veraneantes ha-
cían vida de cam-po. rnnchas excursio-
nes, bastante ejercicio; y que cuando 
llegaba la noche estaban rendidos y, 
se acostaban temprano. Partieron 
mofónos, elogiando el paraje, eso sí, 
pero exclamando: 
— ¡Es lástima que en San Juan 
de Luz la gente se canse y duerma 
tanto!... 
No comprendieron, ó no quisieron 
comprender, pues 'lo cantante no qui-
ta lo observador, que aquí agrada mu-
chísimo darse baños de silencio. . . Se 
le da gusto al alma, ¡y el alma lo 
agradece tanto! 
Aun caiando no ha concluido por 
completo la temporada, quisiera, ami-
gas mías enviaros un cuadro lo más 
acabado y exacto posible del veraneo. 
Para ello me trasladaré " i n mente", 
á San Sebastián. 
Pascaron, no sé si para volver ó no 
volver (no me importa) aquellos tionu 
pos en que las representaciones éstas 
('léase veraneo) terminaban en la pri-
mera quincena de Septiembre. 
Ahora sigue la comedia hasta media-
dos de Octubre, lo menos. Y sieae 
algo en la capital de Guipúzcoa, algo 
nv'\<. en Biarritz y muchísimo más ea 
París. 
Por consiguiente, no es ho™ +"fi,-^ 
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guerra naval, -cuyo nombre es "anti-
submarino". 
Este mi-evo 'bareo, mventaKio por 
Mt. Lewks Xixon, <tiben« las dimíMis o-
n-es de un siub-marino de primera cla-
se, -enüeramente «omstruido de acero, 
y bastante ligero para ser llevado a 
bordo de <im acorazado. 
,Esta múciuina es ranlme-nte una es-
pecia de cano^-automóviil de gran ve-
locidad, provista de run tubo torpedo 
vertiical, destinado á atacar á los sub-
marinc.y. 'Cuya ma relia, reí altivamente 
d-enta, no les permite -eiseapar á su rá-
pido y móvil 'enemigo. 
El snb-marino, para atacar á «los 
graaides buqu-e", debe bañarse á, tma 
profimdidád de cuiatro ó cimca me-
tros, en tanto que el ianti-sub-marino 
puede lanzar con 'Ixvla seguridad sus 
torpedos á cincuenta metros de pro-
fundidad. 
UN PULPITO DE ESTALACTITAS 
En la región del Wyoming, Estados 
Unidos, ©1 Gobierno ha designado mm 
inm êns;! parte de aquel prodigioso te-
rritorio, como Parque Nacional, al que 
ê han dado di nombre de Yellows-
tone National Park ó "Parque Nacio-
nal de las piedras amarillas" á causa 
del colior amarillento que las toots 
presentan, tedas ellas de carbonato de 
sal. 
Las gi ;it:'s. los hacin'amientos capri-
chosos de rocas, las columnatas de ta-
ilactitas y estalagmitas, las mil figuras 
más arigraaíea que imaginar ®e pue-
dte, aibundan en aquel inmenso Par-
que, mayor que inuehas ^prcivincias 
españolas, sailpicando 'el verde follaje 
de manclt.vs ds coIct crema que alter-
nan can las cristalinas aguas de lagu-
nas, estanques y maravilloso^ manan-
tiales. 
Allí aparece nn pulpito natural de 
cstal£'ct',i;a, admirablemente modelado 
y bian proporcionado, y como tal, ha 
si.do freeuentemiente utilizado por mi-
sioneros protestantes en eus sermones 
el aire liibre, pero paréete que es bas-
tante desagradable predicar desde tad 
•cátedra á causa del inmenso caOor que 
•allí se sierpe, aún en pleno invierno, 
motivado por los muchos manantiates 
de agua hirviendo de que Sé 'enenentra 
icd'::t'l;i. 
Todas estas fuentes naturales, -en 
especial, 'así 'Como el rei-to del parque 
en general, están guardados por sol-
dados de la Unión, can cbjeto de evi-
tar quie los miles de viajeros que lo 
Tisitan rompan las estalactitas. 
Sin lerabargo, permiíben que los tu-
ristas intreduzean vasos, botellas y 
otros objetos en los ma^nantinles, pa-
ra que 'queden cubiertos á los pocos 
minutos en una capa de carbonato de 
cal, que es la materia de que están for-
madas las mil curiosidades de que tan 
orgullosos í?e muestran los ciudadanos 
sobrinos del Tío Sam. 
LOS AUTOMOVILES EN 
INGLATERRA 
Según la última estadística, el nú-
mero de motocicietns y autunóviles 
iha recibido en las islas británicas el 
siguiente aumento, durante los dos úl-
timos años: 
En 31 de Diciembre de 1001 había 
27.348 motceicTetas y 23,201 automó-
•viles. Total, 51,1:56. 
En 30 de Septiembre de 1905, 37 
mil 665 motocicletas y 36,373 aarrna-
jes. Total, 74,038. 
En.primero de Mayo de 1906, 42.438 
motociclos y 44,098 carruajes. Total, 
85,638. 
Como se ve en diez y seis meses el 
número de nrotocicletas ha aumentado 
en más de un 80 por 100, y «1 núme-
ro de coeh|s en más de un 50 por 100. 
E'l automóvil comvertido en ómni-
bus, ó el "¡autubus," como le llaman 
los franceses, está ya en itóo en mu-
olías ciudades y en muchos distritos 
rurales de Inglaterra. 
Al terminar el año 1904, había en 
Londres 311 automóviles y en primero 
de Mayo de ^ s t e año había 464. En 
otras poblaciones del Reino Unido, 
también se observa aumento, aunque 
no tan crecido. A la Compañía de óm-
nibus de Londres córrespondían 70, 
teniendo encargados muchos más. 
En el número de viajeros ofrecen 
ventajas los ''autubus", pues los óm-
nibus tinados por caballos sólo pueden 
transportar 26 personas, mientras que 
los ómnibus automóviles llevan de 32 
á 34.' 
En Octubre de 1905, el capital em-
pleado en Inglaterra, en la industria 
automóvil, era de 125 millones; diando 
esta industria ocupación á 17,000 obre-
ros. 
Una de las aplicaciones del automó 
vi'l en que se nota mayor desarrollo 
es la del transporte de merciancías. 
LA LONGITUD DE UNA CIUDAD 
Para recorrer itodas las calle, ave 
nidais y callejones de Londres sin pa-
sar por e&M más que nna sola vez, 
haría falta emplear nueve años segui 
des .recorriendo 17 kilómetros diarios 
antes de terminar el viaje callejero. 
UN HIDROPLANO 
Desde la aparición del bote auto 
móvil, los inventores se han ingeniado 
en estudiar las formas de cascos que 
permitan utilizar todas las propieda 
des del motor de explosión y alcan-
zar la velocidad máxima. Los barcos 
"resbaladores" han sido el punto de 
mira de multitud de "yachtmen"; pe-
ro, hasta ahora, no se han- obtenido 
resultados extraordinarios. 
Parece, sin embargo, que ya se es 
tá en camino de resolver el problema 
En Francia se ha construido, con arre-
glo á los planos del ingeniero Bonne 
maison, un bote "resbalador" que 
en las pruebas realizadas en el Sena, 
jauto á Sartronville, ha maravillado 
á los espectadores. 
Trátase fie un Tiidroplano de uhog 
tres metros y medio de longitud, y de 
un metro próximamente de ancho. 
Está provisto de un motor de nueve 
caballos y de dos cilindros en V, que 
le permiten alcanzar la velocidad de 
50 kilómetros por hora. El casco es 
casi plano, ligeramente levantado por 
delante, y lleva por debajo una ranu-
ra en su parte media que le asegura 
la linea recta en la. marcha, mientras 
el piloto no disponga otra cosa. El 
timón está colocado á proa, y permite 
hacer las más bruscas viradas. 
El bote de M. Bounemaison se des-
liza por el agua sin arrugarla apenas, 
y ofrece gran estabilidad. 
Es de esperar que, pues ahora, llega 
a una velocidad de 50 kilómetros con 
un modesto motor de nueve caballos, 
vuele, por decirlo así, cuando en él ( 
existen cuando la práctica de la vkla 
mvlitar ©e une á la fijeza d j l racioci-
nio y al vigor de la voluntad. 
Lo -que ha pasado en Cuba es bien 
salí; - j . To "o el que ha podido intro-
ducir sus hijos en las oficinas, lo ha 
1 ecih;). con auxilio del compadreo. To-
do el joven que no ha tenido aptitu-
se emplace un motor de cientos de ca-1 PW* burócrata, ha pedido plaza 
ballos, como algunos de los que toma-
ron parte en las regatas de Mónaco, 
B A T U R R I L L O 
Niadie osará jiegar que la Guardia 
Rural es un admirable Cuerpo dte Se-
gur idiad Pública, bien armado y equi-
pado, y, en lo general, provisto de una 
oficialidad distinguida. 
El prestigio personal del general 
Alejandro Rodríguez, se ha i eneja-
do en la organización del institu'to. 
Para ios mismos revolucionarios, 
eilla fué respetable en los días de m 
indina,, y con esos individuos confra-
ternizaron, ' antes que con los demiás 
organismos gubernamentales, los al-
zados, cuando la, paz se hizo. 
Pero hay un grave defecto en su 
organización, que debe ser subsanado, 
ahora que se la ha de reconstituir y 
reforzar. 
Misión policiaca la de la Guardia 
Rural, con esfera de .acción amplísi-
ma en los despoblados campos; lla-
mada á la persecución del bandele-
rismo, á la represión de desórdenes y 
á la garantía de propiedades, ciertos 
requisitos son indispensables en la 
selección del personal subalterno. 
Los hombres habituados á la vida 
del campo, antiguos guerreros, buenos 
ginetes, gente lalvezada 4 los peligros 
y las difieultades de la campaña, re-
cias y museuilosos, esos deben ser ios 
scildadcs del Cuerpo, sean iblaneos ó 
prietos, provengan del Comité Libe-
ral ó de La Asamblea Moderada, ten-
gan ó no cultura. , 
La soldadesca no posee títulos uni-
versitarios. En el interior de los cuar-
teles pued'e establecerse la enseñanza 
de los más necesarios rudimentos; nna 
oficiailidad culta dará educación, há-
bitos sociales, el suficiente barniz, á 
esas voluntades que no tienen 'lai cul-
pa de liaberse formado en el medio 
ambiente de la Coloniá y de la Revo-
v;:ción. 
Ouando eso se haga, cuando se re-
chacen soldados raiquíticos é imber-
bes, y sobre cada caballo de la Rural 
monte un hombre fuerte, prácitico en 
' el conocimiento topognáfico d d país, 
acostumbrado tá disparar tires, re-
sue-to y viri l , no se necesitará atibo 
rrar los cuarteles y gastar millcnes 
cuatro ó cinco mil individuos basta 
rán para una población de cuatro mi-
llones. 
Dá lástima ver cómo van á crecer, 
echar barbas y aciabar de d'esarrcíl'lar-
se en la Gu-ardra Rural, jovenzuelos 
que debieran estar aprendiendo un 
oficio, explotando un comercio, ha-
ciéndose ciudadanos. 
Llegan situaciones difíciles como la 
que acabamos de salvar, y da pericia 
de los jefes rio es bastante á lograr 
una cohesión y una fortaleza que sólo 
en los cuenpos armados. Muehaclios 
de buenas familias, que no se 'habían 
enlodado jamás los zapatitos de cha-
rdl; jovencitos dte pueblo, sin conoci-
mientos de equitación y manejo ds ar-
mas, enamorados del uniforme y rea-
cios al trabajo .manuial, han aicudide 
al alistamiento militar, y lian sido 
aceptados. 
Y esto, que ha sido un mal para la 
organización interna del Cuerpo, ha 
cansado gravísimo daño á 'las costum-
bres públicas. 
Vuelven del Cuartel esos 'hombres 
en toda la fuerza de la vida, sin hábi-
tos de trabaij o «i -ambiciones de perso-
nal mejorfimiento, Se han conformado 
cen un sreld'o de 21 pesos en el' país 
donde cusijquier obtuso jornalero ga-
na 25, sin recibir planazos ni exponer 
la existencia. Han pasado los mejores 
años corriendo 'k cabaillo y durmien-
do en la hr.ai'sca; esos años de las ilu-
siones y los ensueños, en que se aguza-
la inteligencia para la Lueha social y 
se disponen !ac actividades á la con-
quista del per ven ir. 
/.Qué podrán ser mañana esos hom-
br. s? Si de buenos instintos, máqui-
nas de trabajo; si de malos, iholgaza-
nes incorregibles. 
A las fuentes de esta última revolu-
ción hay que acudir para la reorgani-
zación 'de la Guardia Rural. En las 
fuerzas movilizadas por el Gobierno y 
en las huestes de Pino, Guzmán y Loy-
naz, sobra personal apto, reído, pro-
pio para las duras necesidades del ser-
vicio. 
Acúd-ase á ellas con ánimo sereno, y 
dejemos que acaben de criarse los jo-
venzuelos de charolados botitos y em-
polvada melena. 
Es la única organización militar 
que tenemos; es esa la garantía de la 
prosperidad y la vida en las vastas 
soledades eampesinas. Para otros más 
laltcs empeñes está reservada la juven-
tud. 
El señor Antenio P. Pichardo, Di-
rector del Instituto de Camagüey, 
pronunció un patriótico discurso en el 
aeto de inauguración del nuevo Cur-
so, tratando del problema de actuali-
dad y pretendiendo influir con sus 
F'̂ nes' consejos en la total pacificación 
de los espíritus. 
Leílo con gusto, y aplaudí el gene-
roso propósito; La juventud eamagüe-
yana, como la de todas las provin-
cias ds la patrias debe ser persuadi-
da por nosotros, de que no han de ve-
nir del Norte los helados soplos que 
aoaguen la antorcha de nuestra l i -
bertad, sino que seremos nosotros 
únicos responsables cke las tristezasÍU^ 
la patria. 
La anexión, con sus vergüenzaLS ¡ 
vias de la Colonia y el Territorio, ..s 
algo ásí como inmensa fosa, como pro? 
fundo barranco en 'que 'han de hundriv 
se historia, ideales y energías nació, 
nales. 
Pero el barranco no venir ' i -
nosotros; la fosa no camina; sonu* 
nosotros los que podemos precipitar-, 
nos en la horrible sima, si no haceniQ^ 
un afto en el camino de las pasiones y 
levantamos la valla de la dignidad 4 
los arrebatos dte la. obcecación. ' 
No tiene prisa alguna el yankee 
por arrancar la fruta y ponerla A ina-
durar bajo las mochilas de sus soldal 
dos; puede gustarla en perfecta .sa-
zón, más tarde, cuando tengan #eañas 
1 nuestros hijos y nazcan hablando i i ^ 
glés nuestros nietos. J 
.Sólo una profunda anarquía moral 
precipitaría los tristes acontecimieoí 
tos. Impidámosla, pu'es. 
Que esos estudiosos jóvenes, lean 
en el libro de la humanidad, compren-,' 
dan toda la gravedad del problema 
v sientan, intenso y puro.^l amor <M 
la patria, y aún quedan días irisueiipi 
para los fhérederos directos de las be-j 
lias conquistas del ideal. 
j No más caciques, no más parásitos, 
no más serviles, no más seetanus: 
cimeia y virtud, paz y trabajo! 
J. N. Arambum 
ee cura-temando la PEPSINA, y R'JÍ-
BARBO de EOéQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resnliadoB en el tratamisnto de todaí 
lu enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigesciones, digeicio-
nes lentas j difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi -
mientos, neurastenia gástriga, etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo ránidamente se pene mojor, di-
giere bleb, asimila mis el alimento/ 
proniolega i la caració:i so:npi»6V. 
Los principales médicas la r833t¡ia. 
Doce años de éxito creciente. 
£e vende en ted is las boticas de la Isla. 
C 1988 1 Oc. 
A LOS V I A G E H O S QUF 
deseen aprender la fotografía, los po-
nemos al corriente en ocho días, si 
compran uno de los modernos apara-
tos que vendemos á precios nunca vis-
tos.—Otero y Colominas, San Ra-
fael número 32. 
C 1834 1 Sd. 
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¿EK Q U E COKOCE OSTED S I I T S 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
ES L E G I T I M O ? 
C U E R V O Y S ^ u u w o 
tcartrSo de torill&tit.&K gumitas da tn&o* t«akaft««. can* 
dado* d« iMFtttftttMft roUtaiid, ^ara señor» desde 
l é 13 Kilaisa- e5 par, sobíarloa par* eebailere, 
éesde J.jS a e feüfttea. sortijas, S>rll!aates do famsa* 
para señera, ospecsalmea^e r»í ma mjrqi.cRa, d« 
t»r3í?aiite# setas ó con prc.-ioa»^ perlas a} centra» 
rukies orUkntaíes, esmei'aídevs, sañros ó tsirqaa^aa « 
cuanto en Joyería de briUaatei se puede desear. 
3 
MARCA REGISTRADA S A P O S A N A 
El mejor Jabón MedicinaL* El mejor Jabón de Tocador. 
Se 
recomienda 
como el xaejer 
jab5n 
para e! tocador 










y quita el escozor y la irritación. 
El SAPOSANA, por au efecto calmante en la piel se recemienda espccial-
menío á los barbaros y á los que se aíeitan. , 
El SAPOSANA, por su suaTidad y pureza es el jabón ideal para 
mujeres y criaturas. . . . „ 
Deja las manes blancas y suaves y el Cutis liso y terso. 
PRKPARADO únicamente por 
L A N M A N & K B M J P , N B W Y O R K , 
4e venta en todas las Perfumerías y Droguerías del Hundo. 1 
D I S P E P S I A . 
G A S T R A L G I A , 
V O M I T O S , 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A , 
D I A R R E A , 
en niños y adultos, estreñi-
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago ó 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con e\ 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE- SAIZ DE CARLOS 
Marca "STOMALIX,, 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
Y principales del mundo. 
Depósitos principales: Droguerías de Sa-
ri-fi. y de Johson.—Representante general: 
J. Rafeas, Teniente Rey 12, Habana. 
C 1597 1-Ag. 
A C E I T E P I R A A L U M B R A D O D E F A 
Libre tU' «í.vpioMóa y | 
combustiósi es¡>''»iicá*.l 
neas. Sin immo ni mal 
olor. JEIabotii ¡a ea lai 
íáhnou ostiti)l'M,i<l:i «u-
BELOT. en ei litoral de 
esta bahiu. 
Para «vita» ial.sittoa-
ciones, las latas lieva-^ 
rán estaiti nadas on las 
tapita-* las palabru 
LUZ pItILIjATsTi : v ea 
la etiqueta estar i im^ 
presa la marca «le fá»: 
brica na 
UX I-.LKFANTB 1 
que es nuestro evclii<y| 
\o uso y se perseguirí. 
con torto rA riuor ele l * 
Ley á los talsiíicadore$¿| 
E l Aceite Lnz B r l l l a i í l l 
que oí'recemos al i>;i-
biieo y que no tieue 
val, es el producto da' 
unr íábricacióu espe-; 
cial y que presenta el aspecto de agua clara, produciendo una UUZ TAN| 
HKltMOSA, sin bunio ni nial olor, que nada tiene que envidiar al ua> iuá¿ 
purifteado. üs te aceite posée la g r̂an vemaia de no luílatuarse en el cao de 
romperse las lamparas, cualidad muy recomendable, principalmente PAllA 
EL USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia á los consumidores: LA LUZ BRILLANTE, marca EIíEJ 
FANTE, es igrual, si no superior ea condiciones Imuinicas. al de mejor clase; 
importado del extranjero, y se vende á predos muv rediioidqs. 
Tanbietuenemos un completo surtido dn/i£,\VZÍAM y G A S O L r X A , <le 
clase superior para alumbrado, tuerza motriz, y demás usos, á precios re-
ducidos. 
Tbe West India Oil Reítoiagr Co. —Ottcina; S AN^TA CLAR A, J. — Habau* 
C 1981 1 Oc. J 
CHOCOLATE L A H A B A N E R A M E J O R D E L M Ü N B I I 
S U É L A B 0 R A C I 9 N E S E X C L U S I V A , C O N L O S M E J O R E S C A C A O S C A R A C A S Y G U A Y A Q U I L , — O B I S P O 8 9 , H A B A N A . — P í d a s e l a clase e s t r a N . 2 , con p r e m i o s . " 
vía de hacer un "cuadro". Contenté-
monos con un "croquis." 
Es innegable que San Sebastián es 
muy bonito; población "papiilomian-
te", como la llaman los innumerables 
franceses que la visitan y seguirán vi-
sitándola, pues «1 Casino continuará 
ofreoiendo bastantes atractivos, entre 
ellos el muy peligroso del juego... Y 
ya sabemos que "quien ama el peli-
gro en él perece". Díganlo algunos 
que han dejado allí buenos miles de 
pesetas ¡y de francos!, que son mejo-
res "miles." Y los que aún dejarán. 
Pero dejemos nosotras este asunto, 
que no es de nuestra incumbencia, ya 
que ha dado la biuna casualidad que 
nuestros deudos ni ganan ni pierden, 
por la indiscutible razón de que no 
juegan. Buenos chicos. 
¿Qué h;u sucedido, qué sucede en 
San Sebastián? 
Brillantes cronistas se han encarga-
do de referirlo durante el apogeo de 
la fiebre veraniega. Después de lo que 
cilios han relatado con tanto ingenio 
como exactitud, no seré yo tan presun. 
tuosa que me atrev-a á hablar de lo 
mismo. 
Además, vosotras estáis enteradas 
de lo que sucede en la eterna función 
que todos, cada cual según el papel 
que tic toca en suerte (ó en desgra-
cia.) representamos, puesto que todos 
somos actores, más ó menos satisfe-
chos, en la farsa de la vida. Los en-
sayos generales suelen tener lugar en 
los primeros años de la juventud; des-
pués, claro está, vienen las represen-
taciones. . . Hay que ser actor ó ac-
triz, hay que fingir y vestir bien; hay, 
en fin, que hacer efecto. 
Existe, ya se sa.be, y ya se llora, la 
diferencia de que uhos son compar-
sas y nada logran, y otros artistas 
aplaudidos, cuando no últados. 
Mas la comparsa es tan sumisa, que 
sigue ú las principales partes, y ani-
ma paseos. Ca sinos, Venta i-fie Caridad 
y cuantos parajes y diversiones son 
precedidos por la elegancia, "ol sprit", 
el "chic", la distinción. 
Y por eso va á San Sebastián, por-
que se ha impuesto la tar-ía cié ir á 
donde va la gente. 
Y á tan buenas gentes, rlispuostas y 
resignadas á servir de comparsa, las 
llaman en París "les forca>ts du plai-
sir." 
_ No ignoran ustedes que San Sebas-
tián es sitio privilegiado, con una se-
rie completa de regocijos, convertidos, 
insisto, en fiebre durante el mes de 
Agosto, sobre tudo,.. 
l ian abundado allí los actores he-
roicos, que cuando salían de escena se 
resignaban á vivir, ó mejor diré á "nao 
vivir" , soportando mil molestias en 
fondas y casas de huéspedes que, por 
buenas que sean, resultan malas y're-
ducidas, panticulármente durante la 
insoportable "gran semana" (ó "gran 
quincema"); á «vivir, digo, en una 
aglomeración digna de mejor causa 
que La causa de la Moda ; á vivir sin 
que les dieran, por regla general, na-
da más que una toalla pequeña, y una 
minúscula palangana para hacerse la 
"toilette;" familias que en su casa 
tendrán comodiddes, que coraerán j se 
lavéftta bien, pero que allí se resignan 
á alimentarse y á «searse pésimamenle. 
i Todo por qué? Pues ya lo sabéis; 
por seguir representando algo en la 
estúpida enmedia. de las vanidades, 
í ''tp loca, intensa. 
Tenían que ir á todo, que verlo to-
do; era indispensable dar muchos pa-
sos, detenerse frente á los escapara-
tes de las tiendas, contemplar las mis-
mas cosas expuestas desde el 15 de 
Julio, preguntar precios, no comprar 
nada ó, por el contrario, adquirir mu-
cho y más caro que en Madrid. 
Andar, andar siempre en coche, -en 
i tranvía ó á oie, , . todo, menos neiuna-
necer en la habitación (esto se com-
prende) porque en ella se ahogaban, 
tropezaban, se disgustaban. ¡Y llamar 
á esto veraneo! 
Resumen de todo ello (y el exordio 
ha sido largo, pesaido, archisabido y 
hasta aderezado coñ símiles cuirsis): 
convencerme de que esta fiebre tan 
alta remitirá algún día. . • 
Yentonces privará como suprema 
moda la muy higiénica del "camp-
ing", qne es el gran deporte. 
Sí; tanto se abusa de la civilización, 
que la vida casi salvaje acabará por 
imponerse. Cazar, pescar, aire libre, 
trajes prácticos y sencillos; comer, 
dormir y bañarse en tiendas de cam-
paña, y respirar constantemente am-
biente purísimo. 
Y, en fin, voy ahora á deciros quié-
nes se me figura que son los que en 
Sun Sebastián han triunfado más du-
rante estas representaciones de vera-
neo . . . . 
Me parece que no han sido las da-
mas que más bulleron y 'llamaron la 
atención, que más piropos han escu-
chado y más "toilettes"'han estrena-
do; ni las pollitas que más han brin-
cado á los acordes de los valses "azu-
les" ó de cualquier otro color; ni los 
nenes que más 'han correteado en la 
playa y en el campo; ni los señorones 
y señoronas que se han dado gran to-
no en los hoteles de buen tono, ó en 
las "entonadas" "vi l las" ; n i los que 
han creído -ver en Ulía, que realmente 
es precioso, lo más precioso; ni los 
que, ávidos de "ensanchar el círculo 
de sus relaciones" han conocido á me. 
dia docena de f amilias más • ni las ni-
ñas casaderas que han conseguido \ m 
buen novio; ni ios que han paseado y 
triunfado en automóvil, creyendo que 
este vehículo es un trono; ni los que 
han¿ugado y han ganado; ni los Te-
norios comencidos de que "parten los 
corazones" de las mujeres... . 
Será una puerilidad mía :* pero yo 
ere», después de haberme fijado . 
todo y en todos, procurando fijarle 
bien, creo, sí, que los que han disfru-
tado más son algunos hombres... 
Los qué dan inmenso, incalculable 
valor á la vestimenta: aquellos que no 
se conforman con ser pulcros, sino que 
resultan atildados hasta la exagera-
ción: aquellos que dan infinita impor-
tancia á ii chaqueta entallada y con 
vuelo al terminar; al chaleco "fan-
tasía", la corbata siempre distint i 
cada vez miás "nueva"; el cuello 1 
ta las orejas; el pantalón " K a k i " ó 
\ blanco y hasta el tobillo, el calzado 
según las horas, amarillo, blanco 
•negro; y los calcetines... . 
¡Oh, los calcetines! Esto ya 
colmo. N« hay mujer, por presu 
que parezca, por deseosa qno se h 
de mostrar sus galas y que éstas 
celebradas, que aventaje al hon* 
figurín; al hombre que á toda e 
qui/ere hacer alarde de la nov 1 
sus calcetines; al hombre qno 
na porque la finura y los matice 
aquellos no pasen inadvertidos, 
k) cual no basta llevar los pan 
nes algo cortos, sino que es pw 
sentarse cruzar las pierna^ pasar 
traídamente la 'mano por la panJl 
lia, mirar al mismo tiempo y coa-
simulo si los demás miran y admir 
y hacer otros mil movimientos y ha 
piruetas, para que conste tk^ta va 
dad, tanto gusto, tanta finura, ta 
riqueza, tanta moda, tanto primor, 
ta exquisitez, etc.. etc. . 
Así es que al concluir este p^bris 
"croquis" sólo puedo decir á usté 
por hoy, que los que más han 
frutado este verano son esos..: l̂ 08 
lo^ealcotines variados y preciosos 
•Pobres hombres! ¡Pobres inferes 
Salomé N u ñ e ^ J i 
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L A P R E N S A 
lAnteayer, por !a tarde, •escribíamos: 
"¿Pnr qw. razón habrá fi^nrado en 
fcsas ííoníereucias oficiales con el se-
ñor Estradu Palma, Mr. Steinhart, 
Cónsul de los Estados Unidos en Cu-
ba, en vez de Mr. Sleeper, canciller de 
la Legación americana, á quien, por 
ausencia de Mr. Morgan, correspondía 
entender en esos negocios? 
Y como si la Prensa Asociada nos 
hubiera" escuchado, nos contestaba 
desde Washington ese mismo día, por 
Ja noche: 
"Sé ha, tratado de averiguar en el 
Departamento de Estado la causa de 
í|ue fuese e,l Cónsul Steinhart y no 
el Encargado de Negocios, Sleeper 
quien estuvo heoho cargo de las rela-
ciones entre el gobierno cubano y el 
de los Estados Unidos, durante el pe-
ríodo que precedió á la intervención 
figurando toda la correspondencia fir-
mada ó dirigida al primero. 
A la pregunta en ese sentido for-
(mulada, se ha contestado en el Depar-
•ta mentó, asegurando que la intimidad 
de Mr, Steinhart con el expresidente 
Estrada Palma y otros altos funcio-
narios cubanos, fqé lo que hizo que se 
le prefiriera cuando llegó la crisis". 
Fué, pues, la "intimidad" de Mr, 
Steinhart con el señor Estrada Palma 
la causa de que las negociaciones pa-
ra la intervención se hubieran prolon-
gado desde el dia 5 al 29 de Septiem-
¡bre con grave perjuicio de los inte-
reses del país, que acaso no hubieran 
sufrido tanto si en vez de Mr. Stein-
hart hubiese entendido en las nego-
ciaciones Mr. Sleeper, como le corres-
pondía en estricto rigor diplomático. 
Con nuón un guajiro 
Nos solía decir: 
Ciertas "intimidades"... 
No mi' gustan á mí. 
Píira escritas por " E l Moderado", 
de Matanzas, y en estos momentos, son 
dianas do recogerse las siguientes pa-
labras, enL-aminadas á pedir á la na-
ción retire su confianza;ák.lps políticos 
-que tantas calamidades han desatado 
sobre el país: 
Ese estado de cosas inevitable, que 
•hace Iva .lar nucHt-ras frentes ante la mi-
rada del mundo civilizado y hace co-
lorear nuestras mejillas con las ama-
polas del mas patriótico sonrojo.,, 
sólo habremos de agradecérselo á los 
ct>rrompi(4os políticos que hasta ayer 
hemos padecido y que jugaron con 
nuestra honra nacional y nuestra glo-
riosa tradición revolucionaria, como 
jugaron los bárbaros con las sacras re-
liquias de los templos. 
Pero los heehos y la desgracia mis-
ma son caudal mirífico de enseñanza, 
¡Estos acecimientos que han rodado 
po<r nuestra historia contemporánea, 
han venido á decirle al pueblo cubano 
ique tiene necesidad de ocuparse un po-
co más en la elección de los hombres 
que han de representarle y defender-
le. El propio Mr. Taft acusa á ciertas 
clases de nuestra sociedad como cul-
pables por omisión, puesto que retrai-
miento en política significa cesión de 
derecho y acatamiento previo de res-
ponsabilidades. 
En innúmeras ocasiones,—mucho 
antes de los •actuales sucesos,—este 
periódico fué señalando punto por 
punto la mentira de nuestra organi-
zación política. Hoy, los sufrimientos 
de nuestra lección práctica hannos 
dado la razón. Nó: pensar honrada y 
elevadamente en política, no acusa 
candidez é imprevisión; revela un al-
to criterio político y patriótico. Hay 
necesidad de convencernos que el ca-
Qlar nuestras opiniones en una asam-
blea ó círculo para, con nuestro mu-
tismo, facilitar el imperio del criterio 
;de un solo hombre,—aunque éste sea 
quien esté en una privilegia la situa-
cióri,—aparte de la incivilidad y co-
bardía que, ello entraña, acusa un nir-
yanismo tan intenso, que el solo hecho 
'de padecerlo nos incapacita para la 
independencia y autoriza al mund > 
para borrarnos, por toda una eterni-
dad, de la lista, de loa pueblos dignos 
de crozar de la libertad. 
Por la felicidad de Cuba, no más ca-
ciques libertarios; no más piaras de 
hombres arrodillados ante ídolos de 
barro. Pensemos en el sonrojo actual ¡ 
y en el mañana, al evocar su recuerdo 
y sentir caldeada todavía la mejilla, 
evitemos continuar la conducta indig-
na que hasta aquí hubimos de obser-
var. 
No puede darse mayor franqueza. 
Verdaderamente para leer esas co-
sas en su prensa, ha hecho bien ei se-
ñor Méndez Capote en marcharse á los 
Estados Unidos, aunque al hacerlo 
incurriese en el mismo pecado que 
tanto afearon sus amigos en el general 
José Miguel Gómez, después de las 
elecciones últimas. 
Telegrafían á " E l Mundo": k 
Sagua la Grande Octubre 5.— 
Anoche fué inúltimente alarmado 
este pueblo con descargas de fusilería 
por distinto puntos, ocasionándose da-
ños en la propiedad y sin que ocurrie-
ran desgracias personales, cosa verda-
deramente milagrosa. El fuego lo pro-
dujeron ies movilizados aún no de-
sarmiados, que hacían á intervalos des-
cargas cerradas y disparos sueltos, du. 
raaido el escándalo desde las diez de 
la noche hasta muy avanzada la ma-
drugada. La alarma fué gradísima, 
no durmiendo el vecindario en toda la 
noche. Las fuerzas americanas situa-
das en los talleres de la Cuban Central 
estuvieran preparadas para repeler 
una agresión pero sin disparar un ti-
ro. Como que el enemigo era imagi-
nario. La tranquilidad es absoluta, 
iSe comenta severamente ese escán-
dalo estúpido que pudo haber costa-
do muchas vidas, pues en medio de las 
callesde la población se formó la fuer-
za movilizada, rodilla en tierra. Re-
sultado del descomunal tiroiteo, fué un 
mulo de un carretón muerto, varios 
animales heridos, agujereada á bala-
zos la residmeia de Mr, Dicson, Ad-
ministrador general del ferrocarril; la 
Casa de Salud de la Colonia Españo-
la, ra Quinta de Gutiérrez, la de Qui-
rós, casas Basail, etc, etc. Se dice que 
el comandante americano pidió á la 
Rural que impida que los movilizados 
sigan prestando una innecesaria vi-
gilancia. E l pueblo se muestra justa-
menlte indignado. 
Y dice " L a Discusión": 
Desde ayer se repiten en la Haba-
na hechos aislados provocados por in-
dividuos pertenecientes á las fuerzas 
alzadas que hacen su entrada con ma-
chete y revólver, y esos incidentes pue-
den llegar á culminar en un conflicto 
y debemos llamar la atención del Go-
bierno Provisional para que se dicten 
las «medidas uiportunas á fin de evitar 
qire se reproduzcan. 
Algunos de esos alzados que pene-
tran armados en el interior de la ciu-
dad—no sabemos con qué autorización 
—toan visitado ayer distintos estable-
cimientos, niegánáose á abonar lo que 
han consumido. Esto ha dado lugar á 
escenas desagradables sobre todo en el 
barrio de Jesús María, en que han ex-
tremado la prudencia los agentes de 
la autoridad. 
Cuando se trata de aplacar tos áni-
mos y de llevar á toda esa sociedad la 
confianza y la paz moral, resul'ta real-
mente inconveaiiente que se permitan 
circule por la ciudad hombres arma-
dos. 
Insistimos en llamar la atención del 
honorable Mr. Taft acerca del impor-
tante asunto que nos ocupa. 
Tan deplorable encontramos lo ocu-
rrido en Sagua como le que sucede en 
la Habana, según ambos colegas. 
Es preciso que semejantes escenas 
terminen y comprendan sus promove-
dores que Cuba cuenta con ellos en 
primer ¡término para restablecer la paz 
y afianzarla en lo venidero. 
Aquí no ha habido grandes batallas 
y, por ctonsiguiente no ha habido ni 
vencedores ni vencidos. 
Son, pues, extemporáneos y ridícu-
los esos juegos de armas y esas provo-
caciones que lioy parecerán buscadas 
para mamtenr indefinidamente al in-
terventor dentro de casa, fin que no 
puede proponerse ningún cubano que 
se estime, 
A su dignidad apelamos para ro-
garles depongan gustosaonente las ar-
5 o as y unos y otros se com fundan en 
un estrecho abrazo, como hermanos 
que son, para dedicarse al trabajo 
honrado, pues no es el fusil, sino 'la 
guataca el instrumento encargado de 
restaurar la República y de asegurar 
la independencia. 
Del órgano mínimo: 
"Puede -asegurarse .que mfeter 
Morgan se cacará en Ja Habana"—di-
cen los del •anexionismo solapado." 
Ay, qué gracia! 
Hablan de sohpa anexionista los 
que pedían encarecidamente á Mr, 
Steinhart que guayase secreto acer-
ca de la pretición de buques de guerra 
extranjeros contra Cuha, para encon-
trar al pueblo descuidado y acogotar-
lo mejor! 
Eso es todo nn colimo de angelical 
candidez. 
Analizando ^ L a Discusión" la co-
rrespondencia cambiada entre Mr, 
Steinhart y Ja Secretaría de Estado 
de Washington, y publicada por or-
den de Mr. Root, escribe: 
" . . . son tan estupendas las decla-
raciones contenidas en esa correspon-
dancia, que ante su gravedad, no po-
demos menos que 'advertir que no se 
trata de comunicaciones cruzadas en-
tre el señor Estrada Palma y la Se-
cretaría de Estado americana, sino 
entre este departamento y el Cónsul 
de su nación en la Habana. Tienen 
esas declaraciones toda la autoridad 
que le dan la entidad y 'la persona 
entre las cuales han mediado y hasta 
un memorándum de la Secretaría de 
Estado cubano que podría hacer de 
prueba documental. 
Pero existen frente á ellas—y esto 
da mayor gravedad al asunto—eomu-
nieacio.nes oficiales directa y firmadas 
por el señor Estrada Palma en que 
se sostiene nn punto de vista ente-
ramente opuesto: nos referimos á la 
Estrada Palma á Mr. Taft con fe-
cha 25, notificándole su renuncia de 
la presidencia de Ja República y al 
mensaje oficial enviado al Congreso 
con igual motivo. 
En el primer documento el señor 
E'strada PaJm-a niega la importancia 
que la Comisión Americana da á Ja 
rebelión y dice "pudiera presentar— 
y justificarlas—'algunas objeciones al 
número de gente armada y simpa-
tías de l^opinión que ustedes atribu-
yen á los insurrectos: pero siendo ya 
inútil entrar en consideraciones de es-
te género, en vista de la línea de con-
ducta que ustedes se han trazado y 
de la resolución que tienen de 'hacer 
la paz á todo trance, basta sólo á 
mi cortés propósito de dar contesta-
ción á su nota, reiterar aquí, en sín-
tesis, lo que expuse en la conferen-
cia que tuvieron ustedes la bonlid 
de celebrar conmigo Mr.oche, sea, 
que siendo contrarias á mi decoro 
personal y á la dignidad del Gobiijr-
no oue presido las eondicioms que 
ustedes creen absoluíamente necesa-
rias para ¡ue deponírau 'as armas los 
rebeldes, es irrevoca'ble mi decisión de 
presentar ante el Congreso la renun-
cia del cargo oficial para que fui elec-
to por Ja voluntad del pueblo cuba-
no, en las últimas elecciones presi-
denciales." 
i Pueden ser de Ja misma persona 
esa declaración oficial de la poca im-
portancia de la rebr li 'n y aquellas de 
que el gobierno era impotente para 
dominarla, que no podía delencier la 
vida y la propiedad y que pim indis-
pensable ia intervención para conju-
rar una matanza eu ia llábana mis-
ma * 
¿Pueden ser de Ja misma persona 
esas angustiosas y repetidas peticio-
nes de intervención y Jo que significa 
esa frase de "dada la línea de conduc-
ta que ustedes se han trazado y la 
resolución que tienen de hacer la paz 
.í todo trance"? 
E l otro documento (la comunica-
ción al Congreso,) es aún más ex-
presivo y el señor Estrada Palma fija 
en esa comunicación elaramente cuál 
es el motivo de su renuncia: "el he-
cho de estar funcionando en esta ca-
pital una comisión americana llama-
da de la paz en representación del 
Gobierno de "Washington y de haber 
perdido casi por completo su autori-
dad el Ejecutivo," he ahí lo que Es-
trada Palma dijo que motivaba su 
renuncia. Y todos, amigos y adver-
sarios reconocieron que e-sa actitud 
era digna y sobre todo cubana, por-
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que no admtiía el menoscabo de sus 
atribuciones y su autoridad por la 
comisión de un gobierno extranjero. 
i Puede el mismo hombre que este 
lenguaje hablaba y esta terminante 
afirmación hacía al Congreso y á su 
país, ser el que estaba desde el día 
8, pidiendo á grito herido que vinie-
ran esos mismos extranjeros á inter-
venir ó adueñarse de nuestro«nuelo? 
Y en el propio documento expresa 
el señor Estrada Palma, como objeto 
y finalidad de su renuncia "su deseo 
sincero y ardiente de que su país 
vuelva á su estado normal de orden 
y completa tranquilidad, obra patrió-
tica para la cual él no quiere que su 
persona sea obstáculo". 
¿Puede ser eJ hombre que esto di-
ce al Congreso y á su país, el mismo 
que tenía resuelto no entregar el po-
der sino á los americanos y que tenía 
organizado el plan y previsto hasta 
el modo de que faltase un gobierno 
legal para que los Estados Unidos no 
tuvieran más remedio que intervenir? 
Nuestros 'lectores apreciarán la gra-
vedad que señalamos á esa abierta 
contradicción entre lo que el propio 
señor Estrada Palma bajo su firma 
y en documentos oficiales dirigidos 
á Mr. Taft y al Congreso dijo, y la 
actitud que la correspondencia publi-
cada por la Secretaría de Estado de 
Washington le señala. 
Aquí nos detenemos; porque esas 
dobles deelaraciones 'ofrecen esta ri-
gurosa alternativa: ó la Secretaría de 
Estado de Washington ó su Cónsul 
en la Haban se han equivocado 6 el 
señor Estrada Palma ha estado enga-
ñando á su país. 
Y como de estos actos se derivan 
grandes responsabilidades morales é 
históricas y caso de haber el señor 
Estrada Palma, engañado á su país, 
pudiera también haber ocultado á al-
gunos de sus Secretarios y á la ma-
yor parte de loe hombres públicos que 
le rodearan, ese doble juego, importa 
que este punto previo, de cual fué 
la verdadera actitud del señor Estra-
da Palma, se adiare, tanto por que 
la verdad, el país y la historia Jo 
exigen, cuanto porque podría ser 
cruel que Ja .opinión señalase equi-
vocadamente como corresponsables de 
esa posición á personas que á ella 
fu asen del todo agenas y á Jas que 
nada se dejase traslucir de los verda-
deros propósitos, mientras que en la 
sombra y guardados por el silencio 
puedan permanecer Jos nombres de 
los verdaderos consejeros, impulsores 
y patrocinadores del tremendo punto 
de vista de "antes el extranjero que 
ceder." 
" L a Discusión" está enérgica. 
Pero se esalta tanto porque es pri-
meriza. 
Nosotros hacemos menos aspavien-
tos ante estas cosas, porque lo que 
pasa hoy en Cuba le pasó á nuestros 
padres en España con Fernando VII y 
Napoleón. 
La humanidad es siempre la mis-
na. 
Ya que "Lía Discusión" emprendió 
la tarea analítica de consultar fechas 
y documentos para explicar lo que 
sin necesidad de tanto trabajo se ha 
explicado perfectamente todo el mun-
do, creemos oportuno sujerirle consul-
te el número del DIAÉIO correspon-
diente al 14 de Septiembre, y allí, en 
la Sección de " L a Prensa" encontra-
rá un documento oficial importantísi-
mo, en el cual, un sobrino del señor 
Estrada Palma, de Bayamo, transcribe 
un telegrama que recibió de su tío 
con fecha 27 de Agosto, en el cual 
se le dice: 
"Se me ha informado que Vetera-
nos Manzanillo, reunidas ayer bajo 
presidencia General Masó, nombraron 
Generales Estrada y Ríos para venir 
Habana con objeto de tratar arreglos 
con insurrectos. Si vienen trataré 
muy duramente el asunto, por ser mi 
resolución terminar la rebelión con 
las fuerzas que dispone el Gobierno, 
al mismo tiempo que he decretado que 
á cuantos se rindan ó presenten, se 
dajarán en libertad para que vuel-
van á sus casas tranquilamente. Pe-
ro no estoy dispuesto á permitir que 
nadie, "veteranos ó no", interven-
gan" e t c . : 
Esto explicará á muchos el fracaso 
de las gestiones del señor Menocal y 
de los veteranos. Al menos para no-
sotros fué un rayo de luz que nos per-
mitió ver claro en el asunto desde el 
14 de Septiembre en que ese docu-
mento llegó á nuestras manos. 
E l 27 de Agosto el señor Estrada 
Palma tenía su resolución tomada, y 
ésta era no permitir que nadie, vete-
ranos ó njp, interviniesen en la con-
tienda. Y así ha sucedido aunque se 
haya querido demostrar otra cosía. Na-
die intervino más que... el "inter-
ventor". 
E l Dr. don Manued Valdes Rodrí-
guez, catedrático de Metodología Pe-
dagógica de la Unireirsidad de la Ha-
bana se ha servido remitirnos un 
ejemplar del Discurso inaugural por 
él leído en la apertura del curso aca-
démico de 1906 á 1907, en nuestro 
primer cen.tro docente; cuya tesis, 
>cConsideraciones histórico - críticas 
sobre La Enseñanza Superior en Cu-
ba", desarrolla su autor con erudi-
ción y maestría á que nos tiene acos-
tutmbradois en trabajos de la índole del 
que nos ocupa. 
Agradecemos su atención al señor 
Valdés Rodríguez. 
¡ A r r i b a c r i o l l o ! 
L a e s t a b i l i d a d d e l a K e p ú -
b l i c a e s t r i b a e n a f i a n z a r s e 
b i e n ; y p a r a e l l o n o h a y c o m o 
a s a r e l c a l z a d o d e l a p e l e t e r í a 
L a M a r i n a . 
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LA RESPIRACION 
No todos saben respirar, por más 
que todos respiramos. 
En la respiración debemos tener en 
cuenta el objeto de ella y los aparatos 
y órganos que contribuyen á realizar-
la. 
El objeto de la respiración es hacer 
penetrar en nuestros pulmones el aire 
suficiente para reaiizar el cambio de 
nuestra sangre. E l aire penetra por 
nuestra nariz, pasa por la laringe y 
llega al campo pulmonar, dándole á 
la sangre di oxígeno que es uno de los 
gases componentes del aire, y devol-
viendo á la atmósfera no solo el ázoe, 
que es el otro gas que forma el aire, 
sino también otros gases procedentes 
de las combinaciones químicas que 
dentro de nuestro organismo se reali-
zan. 
Respirar en un medio en que el 
aire contenga elementos extraños á 
su composición normal, es altamente 
nocivo á la salud; porque no se reali-
za el objeto de Ja respiración, ó sé 
realiza «on grave perjuicio para nues-
tro organismo. Ciertos gases, que no 
sean el oxígeno y el ázoe, envenenan 
nuestra sangre y nos predisponen pi-
ra la tuberculosis. 
E l gas del adumbrado, los gases pro-
cedentes de las letrinas, sumideros y 
cloacas, los gases procedentes de 
nuestra expiración etc., son motivo de 
gravísimas lesiones de nuestra sangre, 
son casi siempre los que producen la 
clorosis y la anemia. 
Las personas que respiran á sa-
biendas y sin temor en esas" atmósfe-
ras deletéreas no saben respirar. 
E l aire que introducimos en nues-
tros pulmones no debe penetrar sino 
por nuestras fosas nasales. Nuestra 
respiración debe ser exclusivamente 
nasal, bilateralmente nasal, completa 
y suficiente, dice Rosenthal. 
Las fosas nasales están reeubiertas 
de un tejido rugoso con repliegues 
que sirve para retener las impurezas 
mecánicas del aire; además por su 
forma, cuando el aire pasa por dichas 
fosas, pierde el frío que lleva, es de-
cir, se calienta. 
Así es que los que respiran por la 
boca, no saben respirar, y se ven con-
denados á sufrir muchas y frecuentes 
afecciones de la boca, de la faringe y 
de las amígdalas. Muchas granulacio-
nes de la faringe son debidas á no 
saber respirar. 
Las familias deben enseñar á los 
niños á respirar por la nariz, por am-
bos lados de la nariz á la vez; y si un 
Jado ú otro de la nariz se obstruye de-
be procurarse dejarlo espedito, á fin 
de que el aire penetre por la nariz am-
pliamente. 
Una de las enfermedades que se evi-
ta, con esta educación respiratoria, es 
la, tuberculosis pulmonar y la larín-
gea. 
Estes consejas ó mejor dicho estas 
enseñanzas deben tenerla en cuenta 
los maestros, amonestando frecuen-« 
temente á los niños que instintiva-
mente llevan siempre Ja boca abierta. 
Dr. M. Delfín. 
E n l a e n f e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i g o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n a r u n a c o m o l a 
d e L A T K O P I C A L . . 
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-Septiembre 25 ' 
La sentencia contra los "peleles" 
E l célebre proceso seguido contra 
los estafadores de las Compañías de 
Seguros, después de quince días do 
audiencia terminó con la condena de 
cuatro de los procesados y la absolu-
ción de once ; los sentenciados son, 
Pranciseo Cereza á cuatro años ido 
prisión y á pagar mil seiscientos pe-
sos de multa, Fernando Piña dos años 
de prisión y seiscientos cincuenta pe-
sos, José'Samto Vina un año y 11 me-
ses de prisión, y Jesús Campos á dos 
años. Los demás fueron puestoa en li-
bertad inmediatamente. , 
E l Gobernador de Oaxaca 
Efl Congreso local de Oaxaca, eri-
gido en colegio 'electoral, declaró Go-
bernador consti'tucionaJ de ese Esta-
rlo al Ldo. don •Smilio Pimentel; {fia 
oaxaqueños .han demostraido mucho 
regocijo por esta elección. 
E l general Díaz no acepta ser 
declarado benemérito 
Algunos diputados (tenían el pro-
yecto de declarar al señor general 
Díaz, Benemérito de la Patria, pero 
éste no aoeptó expresando que ese su-
premo honor sólo debía trábutarse á 
Ids muertos ¿lustres. f A, 
Septiembre 26r \ 
Nuevo reglamento de automóviles S 
Se han hecho al reglamento de auV, 
tamóviles ciertas adiciones tendent>eai 
á evitar Jas desgracias que han causa-i 
do los chauffers que guían sus ve-
hículos con exajerada velocidad); laafe 
nuevas disposiciones fijan aenreras pe-? 
ñas á los infraotores. • 
Loable medida de la SociecCad 1 
Agrícola» 
La Sociedad Agrícola pidió al Mjn 
LA EMINENCIA 
§ 5 0 . 0 0 0 D E P R E S U P U E S T O P A P i A P R E M I O S E X T E A O R D I M R I O S 
QUE SE ENCONTRARAN DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
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propias del verano. 
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Trastornos digestivos. \ CnnirMÚiá 
30 afios de éxito cada\|,"»M 
vez mas creciente. - - V^-
Ei Udu lis Farauciu 
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nisterio de Fomento que intervenpra 
en favor de los carapesinos, dirigien-
do circulares á -los Gobernadores de 
dos Estados para que les procuren 
asistencia médica; el Presidente id« la 
República apoyó Ja laudable inicia-
tiva. 
Muerta que resucita 
La señorita María Dolores Custodio 
«ufrió un síncope y el médico que fué 
Uanrado para atenderla declaró des-
pués de reconocerla que estaba muer-
ta; la desesperada familia, ia depo-
sitó en un ataúd, pero transcurrido al-
gún tiempo se observó que la señorita 
Custodio hacía ligeros movimientos; 
entonces fueron retirados los arreos 
funerales, fué coilocada en una cama y 
.al volver en sí sólo .coitójrvaba algu-
nos recuerdos macabros. 
Triunfo de artistas mejicanos en París 
La primera exposición en París de 
las producciones de los artistas meji-
canos pensionados por el Gobierno, 
obtuvo un éxito magnífico y se consi-
dera por ;la prensia de la gran ciiudad 
como un verdadero triunfo para los 
talentosos jóvenes que aillí camipletan 
su educación artística. 
El monumento al Duque Job 
Ha quedado constituidla la Junta 
que dirigirá los trabajos relativos á 
la construcción del monumento que 
será consagrado al eximio poeta Ma-
nuel-Gutiérrez Nájera; forman parte 
de esba Junta como Presidentes bono-
rarioa el Ldo. idon Justo Sierra, el 
Ldo. don Rafael1 Reyes Spínola y los 
poetas don Luís G. Urbina y Jesús E. 
Valenzuela. 
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Ya está en París Teresa Humbert, 
recién salida de la prisión de Rennes. 
Está enferma, bastante enferma, 
porque ha sufrido mucho moramen-
te en la cárcel; pero no desalentada. 
¡Todavía habla de ios millones de los 
Orawf ord! 
Los periodistas de París han hablado 
con ella, naturalmente, pero solo han 
podido arrancarla unas cuantas insi-
nuaciones misteriosas envueltas en un 
•diluvio de palabras; porque Teresa 
ha vuelto á la vida ciudadana con to-
da su antigua locuacidad. 
Su aspiración inmediata se limita á 
curarse, á curarse bien. Por ahora 
perdona á cuantos la han perseguido, 
pero una vez que haya recobrado la 
salud "verá si la conviene hacer las 
graves revelaciones que anunció." 
•' Dice Teresa que los millones de los 
Crawford existen; y aunque esta afir-
mación ha provocado no pocas sonri-
sas escépticas, ella, erre que erre, in-
siste en que la foirtuna fantástica po-
drá ser vista por los que quieran ver-
la. ¿Dónde están los millones? ¡ Ah! 
Teresa no puede, no quiere, mejor di-
cho, contestar concretamente á esta 
pregunta: están en un sitio que ella y 
su marido conocen perfectamente. 
La gran Teresa salió de su prisión 
hace cuatro días, vistiendo el m'smo 
traje que llevaba cuando salió de Ma-
drid. 
Su preocupación primera fué rogar 
á los periodistas que no la llamasen 
vieja ni fea en letras de molde. 
¡—¿No estoy mal, verdad?—les dé-
cía.—Ni siquiera ha blanqueado mi 
•cabello; solo algunos, muy pocos, hi-
los de plata... ¡Seguid, por Dios, di-
ciendo que soy hermosa y elegante!.. 
¡ O, por lo menos, no digáis lo contra-
rio, os lo suplico! 
Los periodistas de París, con delica-
da galantería, no hacen la menor apre-
ciación sobre el físico de la gran Te-
resa; únicamente publican su ruego: 
"Nos ha dicho que no la llamemos fc-a 
ni vieja." 
En París, estación de Montpamase, 
esperaba á la interesante viajera Ro-
mán Daurignac. Tomaron un coche, y 
se alejaron rápidamente hacia la Avt, 
nida del Maire. 
El esposo de Teresa, Federico, ba 
salido también de la cárcel de Tho-
nars; pero no ha sido tan explícito 
como ella. Taciturno y mal humorado, 
alejó de sí con un gesto á cuantos in-
tentaban hablarle, y tomó el tren pa-
ra Tours. • 
Ya están, pues, los famosos cónyu-
ges en libertad. Los millones de los 
Crauford saldrán pronto de su.escon-
dite, según dice Teresa. Esperemos. 
E S P I N A 
S E P T I E M B R E 
Les salvadores de los náufragos del 
"Syrio". 
El Ccnsejo Superior de la Sociedad 
Española de Salvamento de Náufragos, 
después de estudiado con la deten-
ción debida con el expedienite instruí-
do, 'ha acordado cionceder las siguien-
tes recompensas á los salvadores: 
1. —A Vicemte Buhigues, patrón del 
pailebot "Joven Miguel", la medalla 
de oro de premio, pues al atracar su 
buque al"Syrio" que de 'hundirse por 
completo, como se creía, lo hubiera 
arra-strado hasta el fondo, realizó un 
acto de abnegación y heroicidad in-
superable; además exponiendo su 'yi-
da en toda la duración de las manio-
bras, liogró salvar hasta cuaitrocientos 
náufragos. A los cuatro tripulantes 
del Joven Miguel se le donan 200 pe-
setas. 
2. —A Agustín Antolín Alaban, pa-
trón del laúd "Vicenta Lacomba", 
que salvó 132 personas, medalla de 
plata y á sus seis tripulantes, 240 pe-
setas. 
3. _^A José Salas Martínez (a) "Los 
Pcitros" patrón cfc] laúd "Cristo", que 
salvó 76 personas, medalla de plata y 
50 pesetas, y á sus dos tripulantes 80. 
4. —A Bautista Buhigues, patrón del 
laúd "Jo>ven Vicente", que salvó 14 
náufragos medalla, de bronce, y á sus 
dos tripulantes,,80. 
5. —-A José Valero Martínez, patrón 
del laúd "San José" qne salvó 20, 
medalla de brnnee y 25 pesetas, y á 
sus tres itripulantes 45. 
6. —A Pedro Llorca. patrón del laúd 
"Nuestra Señora de los Angeles," que 
salvó 15, medalla de bronce y 25 pe-
setas, y sus dos tripulantes 30. 
7.r—Á Manuel Puga, patrón del 
laúd "Pepo y Hermano," que salvó 
25, medalla de bronce y 25 pesetas, y 
á sus tripulantes 45. 
9.—A Ramón Parodés, patrón del 
laúd "San Pedro", que salvó 15. me-
dalla de bromee y 25 pesetas, y á sus 
siete tripulanites 155. 
Los premios y sus diplomas serán 
entregados, con la solemnidad de cos-
tumbre. 
El nuevo general de los Jesuítas. 
: El periódico "L'Ecbo de Par í s" ha 
recibido un despacho, procedente de 
Milán, diciendo que el general de los 
Josiiites irá á España á ünes de Oc-
tubre,- con objeto de visitar los esta-
blecimientos de Deusto (Bilbao) y 
Oi'ia. 
Durante su esitancia en las Provin-
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cias Vascongiadíis recibirá la. consagra-
ción de los provinciales, -que se reuni-
rán el día Io. díy Noríembre próximo. 
Este acto se verificará en el Monas-
terio de Azpeitia, y con tal motivo se 
ccleibrarán grandes fiestas religiosas. 
La Exposición de Huesca. 
Huesca 19. 
Han celebradlo1 una reunión las au-
toridades, la Cámara de Comercio y 
las personalides más influyentes de 
la capital, para tratar de la organiza-
ción de la Exposición regional. 
Se nombraron Comisiones de feste-
jos generales, adormo, festival artísti-
co, baile en el teatro Principal y tóm-
bola. 
La presencia del Jurado calificador 
ha recaído en personas tan prestigio-
»a£ como lo es el labrador, diputadlo 
provincial y 'delegado Regio de Agri-
cultura D. Mariano Bastaras. 
Las medallas de premio se han eo-
eragado á la casa zaragoza/a Faci 
Hermanos. 
Formidable incendio en Azpeitia. 
Victoria 19—Un horroroso incendio 
destruyó el día 17 de Septiembre la 
fábrica de muebles de lujo que en 
Azpeitia tienen establecida los Sres. 
Araraburu y Compañía. 
No hnbo que lamentar desgracias 
personales; pero á consecuencia del 
siniestro quedan sin trabajo cien obre-
ros. 
La fábrica estaba asegurada en 
150,000 pesetas, y las pérdidas ascien-
den á 250,000. 
D E P R O V I N C I A S 
PINAR DEL RIO 
Las fuerzas de Pino Guerra 
Artemisa, Octubre 6 de 1906, 3.25 pm. 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Habania 
Acaba de pasar por la Estación de 
este pueblo un tren especial que con-
ducía al mayor general Pino Guerra, 
con quien celebré una "interview" 
que telegráficamente le había pedido 
á Santiago de las Viegas. 
Le he saludado en nombre del DIA-
RIO DE LA MARINA, cuyo saludo 
agradeció. 
También viaja en el mismo tren su 
Estado Mayor entre el que con gus-
to he saludado á algunos antiguos 
amigos, muy particularmente al Li -
cenciado Ibrahim Urquiaga. 
Va también la escolta del referido 
general en sus respectivos caballos. 
Numerosa concurrencia acudió al 
paradero para vitorear á los expedi-
cionarios del Ejército constitucional. 
El Corresponsal 
HABANA 
Desarme de las fuerzas de Asbert 
Güines, Octubre 6, 1906 á las 12'35 
p. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
A las diez de la mañana de hoy entró 
en esta población el general Asbert, 
con las fuerzas de la brigada compues-
ta de mil y pico de hombres. Forma-
ron en la plaza de esta Villa y á las 
doce dió principio el desarme ante la 
Comisión formada por los Generales 
Funston y Sánchez Agrámente. Las 
armas han sido depositadas en la co-
nocida casa de Herrera. Hasta ahora 
el orden es completo en la población, 
que está animada. 
El Corresponsal. 
MATANZAS 
Octubre 5 de 1906. 
La oficialidad del acorazado "Ken-
tucky" de la marina de guerra de los 
Estados Unidos, surto en este puerto, 
correspondiendo á la invitación que 
anteriormente le hicieron las Directi-
vas del "Liceo de Matanzas" y el 
"Casino Español" de esta ciudad en 
cuyos salones se les obsequió, ayer in-
vitaron galantemente á los miembros 
de ambas Sociedades para que pasa-
ran á bordo del acorazado de 2 á 6 de 
la tarde. 
Con el objeto de facilitar el trasla-
do, la amable oficialidad del "Ker-
tucky" puso á disposición de los in-
vitados los vaporcitos del buque, que 
comenzaron á dar sus viajes á las 21/2 
p. m. 
Las familias esperaban su turno en 
el muelle principal. 
A la altura de siempre estdvo la ga-
lantería y 'corrección de los marinos 
americanos que se duplicaban por 
atender, solícitos, á las distinguidas 
personas que concurrieron gustosas á 
la invitación y que no fueron más por 
ser á una hora de oficina. 
Tuvimos el gusto de ver á las dis-
tinguidas señoras Pérez de Ortiz, 
Castañá de Silveira, Caballol de Le-
cuona, Dubois de Botet, G. de M-.-nen-
dez, de Ojeda, de Van-Caneghen, viu-
da de Bofill, Sra. de Arias, 'de Cabar-
ga y á las distinguidas y bellas seño-
ritas Castañer, Oliva, Esperanza Fer-
nández, Portilla, Bofill,-Lima, María 
Hernández, Mercedes Dubois, Lila 
Portillo, María Díaz, Beml de Peralta, 
Martínez Moreno, Chacha Ferrer, Ma-
rüta Rodríguez, Rosa Iturralde, seño-
ritas Suris, Dulce María G-arcía, Mar-
got Heidrck, Chicha Mádan, Nena 
Morales y otras más que no tenemos 
el honor de conocer. 
Puede decirse que una parte de lo 
más distinguido de Matanzas se con-
gregó en la cubierta del "Kentucky". 
Entre los 'Caballeros recordamos á 
los Sres. Alfredo Botet y Javier Pe-
ralta, Presidentes del "Liceo de Ma-
tanzas" y del "Casino Español", res-
pectivamente; á los doctores Julio Or-
tiz Coffigny, Vicente Tomás, Martínez 
Moreno, Luis Díaz, Jorge Telles, Fe-
derico Escoto, Gaiteras y Losada, al 
Gobernador Civil Dr. Domingo Lécuo-
na, al Alcalde Municipal Sr. Isidoro 
J. Ojeda y á los señores Emilio Do-
mínguez, José Suris, Juan E. Escobar, 
Hamilton, Wenceslao González Solí», 
Severo Pina, Van Caneghen, Si1 vio 
Silveira, José Quirós, Justo Oñatc-, Jo-
sé Matilde Romero y otros señores 
que no recordamos. 
También se mostró muy atento con 
todos el Sr. S. F. lawger. Cónsul inte-
rino de los Estados Unidos en esta 
ciudad, personalidad muy distinguida 
en la buena socieda d matancera por su 
trato cortés y simpático. 
A las seis de la tarde regresaron los 
vapores del "Kentucky", trayendo á 
los visitantes de ese acorazado. 
R. L. B. 
R E L O J E S 
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PRECISION CRONOMETRICJk. 
los v e n d b n H I E R R O y C** 
C 2001 1 Oc. 
"por fin llegó á la Habana la milagrosa especialidad única en su 
género, de G. Alberto Pizzo, de Nápoles, el cual analizando 
una inñnidad de hierbas medicinales de la India y después de un 
Erofundo estudio sobre las enfermedades venéreas y sifilíticas, a encontrado el medio de curarlas radicalmente, no solosiu ha-cer uso de mercurio, sino que combate con las enfermedades contraídas por el uso 
de dicha substancia. El tratamiento es sencillísimo ylas fórmulas son puramente 
vegetales, pues en su composición solo entran hierbas medicinales de la India. 
Las pildoras y la inyección han «ido declaradas un invento milagroso para la 
completa curación de todas las enfermedades de las vías urinarias de ambos sexos. 
Él milagroso B' OB PIZZO es un gran medicamento, eficacísimo para la com-
pleta destrucción c j todo bacilo sifilítico. Con su uso so purifica la sangre impura 
dejándola en estado normal, libre de todo virus, dando salud t inmunidad para 
evitar la reproducción de tan terrible enfermedad, teniendo la completa seguri-
dad de que toda persona atacada de una de aquellas enfermedades ha de recurrir 
forzosamente 4 dicho medicamento para curarse y para demostrar la bondad de 
las "especialidades de PIZZO", los incrédulos podrán hacer pago después del re-
sultado que obtengan. Esta facilitación particularísima y que solo el convenci-
miento firmísimo de la bondad de los ' Medicamentos PIZZO'' pudo mover á esta-
blecerlo, es el que demaestra mejor la eficacia imponderable de aquellos, qae 
recomendamos á la personas interesadas en no malgastar su salud. 
DEf OSITO GENERAL EN LA HABANA: DEOfiüEEIA T FAEMACIA SAREA 
TENIENTE REY Y COMPOSTELA. 
Dr. M. Johnson, Obisno 53 y 55. Dr. J. E. Puig, Consulado 67, esquina á Colón. 
Dr. F. Taquechel, Obispo 27. Dr. L. Ariscó, Oficios 56. 
En Cárdenas: Viuda de Marchena, Saez v Co. Coron«l Verdugo 81. En Santia-
go de Cuba: O. Morales y Co. San Basilio Alta 2. En Camagüey: Felipe Sánchez, 
Independencia 29. En Matanzas: Viuda de Ernesto Triolet y Co. Gelabert 49 y 51. 
Kn Snnra Clara: Acosta y Alvarez de la Campa, Independencia y Luis Estevez. En 
Guantánamo: Mannel Labarraque. En Pinar del Rio: Gregorio Menendez, Recreo 
38. En Cienfuegos: Dr. Juan Leal, Arguelles esquina á Boyon, En ¿agua la Gran-
de: Felipe Esparza, Céspedes 124. 
Gratis se envían prospectos á quien escriba, y también k quien se presente en 
mi domicilio de 1 á 3 de la Urde. Q. AEBERTO PIZZO. Teniente Rey número 
102. Habana. 
Para garantía y cumplimiento de las Leyes de esta República, el Ldo. D. Luis 
Arissó, Oficios 56, se ba encargado de la inspección científica. 
c 1771 alt 10-2 
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N E C R O L O G I A 
Trás una hlonrada existencia que 
consagró por entero al cumplimiento 
del deber y al culto de los suyos, de-
jó de -existir en Marianao, á fines del 
pasado 'Septiembre, el que en vida fué 
don Franicásco de Cas/tro Palomino. 
Por su afable trato y por otros mu-
chos y señalados méritos personales 
gozó del aprecio y consideración de 
euamtos tuvieron oportunidad de co-
nocerle. 
A sus altribulados deudos enviamos 
con estas líneas nuestro testimonio de 
eóndolencia. 
Han fallecido: 
En Guanajay, la señora Liboria 
Hernández, viuda de García. 
En Matanzas, la señorita Elvira 
Cárdenas y Santamarina. 
En Cienfuegos, la señora Manuela 
Quesada de Sánchez. 
En Sagua, don Joaquín Leal y Ace-
vedo. 
En Remedios, la señorita Juana 
García del Rio. 
En Santiago de Cuba, don Angd 
Diaz Ruiz. 
s , o o o 
botellas de VIXO PINEDO acaban de im-
portar los señores LARRAZABAL, HNOS., 
únicos AGENTES de tan 'precioso prepara-
do con KOLA, COCA. GUARANA, CACAO 
y FOSFORO ASIMILABLE. 
Esta fabulosa venta del VINO PINEDO, 
prueba ser el TONICO-NUTRITIVO y repa-
rador de fuerzas más estimable de las fami-
lias y personas de buen grusto y paladar 
FINO.—Exigir en el CUELLO de" cada bo-
tella el SELLO registrado de la Farmacia y 
Dr<->!ri'°'-ía "San Julián." Riela, 91. Habana. 
C 2042 alt. 2 M 7 3 T 10 
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Hablando con Mr. Taft. 
Según había prometido, á las cua-
tro de«la tarde, recibió ayer Mr. Taft 
á los representantes de la prensa que 
acuden á Palacio en busca de nclti-
cias. 
—Ei Gobernador Provisiooial nos di-
jo que se encuentran ya fuera de la 
provincia de la Habana, todas las 
fuerzas de Piño Guerra;, que Mr. Ba-
k'er le ha comunicado la salida de 
Aguacate para Benavides, (Matanzas) 
de quinientos hombres de las fuerzas 
de Montero, con objeto de entregar 
las armas en el segundo pueblo citado. 
—Interrogado por los repórteres 
acerca de la suspensión de envió de 
tropas á esta á que hacen referencia 
algunos telegramas de la Prensa Aso-
ciada publicados -ayer, dij > Mr. Taíit, 
que no es cierta esa orden, pudiendo 
asegurar que. vendrá á Cuba, no la 
fuerza que se anunció al principio, pe-
ro sí la tercera paTte, á cuyo efedtlo: 
llegará hoy á la Habana la primera 
expedición formada por unos ocho-
cientos homfbres. 
Preguntado acerca de su regreso á 
los Estados Unidos, que se decía es-
taba fijado para el sábado próximo, 
contestó, que ese es su ^propósito, pero 
que en más de un caso el hombre pro-
pone y Dios dispone, por lo que , no 
podía decir la fecha de su retorno; 
porque estando en Cuba, es imposi-
ble asegurar hoy lo que se ha de ha-
cer mañana. 
V E R D A D E R O S P L A T I N O S 
Desde $2 la media docena. Especiali-
dad de Otero y Colominas. 
SAN RAFAEL Núm. 32. 
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C H A G R E S 
«osé 
—'Mr. Taflt, hizo saber por ultimó 3 
los repórteres, que ayer había celebra, 
do un cambio de impresiones con log 
Encargados del despacho de los dia, 
tintas Secretarías. 
Visita de Cortesía. 
Una Comisión de la Junta de Na-
vegación compuesta por los s-ñores 
Otnduy, Blanco Herrera (dó1 T " >) y 
Lluí, estuvo ayer tarde en 1 . Ivüüo 4 
saludar á Mr. Tafit, y ofrecerle sus res, 
petos. 
En Gobernación. 
El doctor don Mallías Duque estu-
vo ayer tarde en la Secretaría ,de Gô  
bernación, é hizo entrega al Encarga-
do del despacho, don Gastón Mora, de 
una comunicación de la Comisión t'is-
calizadora de los experimeaitos par-a la 
curación de la lepra p^i' medio del 
Mangle rojo. 
En dicho documento se da cuenta 
de que de los quince, eni'erraos que 
están sometidos á ese tratamiento, tre-
ce han mejorado noVablemute. 
De regreso. 
Los generales Sánchez Agramonte 
y Funston, que, cómo saben ya nues-
tros lectores, habían ido á (iüines á 
presenciar el desarme de las fuerzas 
que mandaba el brig'acttéf Asbert,. re-
gresaron á Palacio en automóvil á lag 
cinco y diez minutos de la tarde, dan, 
do cuenta á Mr. Taft, de que el de-
sarme so había veriíktado con el ma-
yor orden. 
Aclaración oportuna 
'Con motn/o de un suelto publicado 
ayer en varios periódicos por el que 
se anuncia li;¡berse entrevistado con 
el honorable Mr. Taft, varios indus-
triales para denuneiarle ciertas: arbi-
trariedades cometidas contra ellos por 
los inspectores del impuesto, ' 'La 
Unión de Fabricantes de Licores'Mií^--
ce constar que no ha autorizado comi-
sión alguna con dicho objeto, reser-
vándose aquel -Centro hacer las gestio-
nes necesarias ante el Gobérna"iór 
Provisional después de oir á'todos sus 
asociados y en su oportunidad. 
"Las Dos Repúblicas" 
Terminados los motivos que dieron 
origen á la suspensión temporal dp 
nuestro apreciable colega ''Las Dos 
Repúblicas" de Camagüe}7, ha reanĵ -. 
dado su publicación. 
En Remedios 
Durante el mes de Septiembre "úl-
timo se registraron en Remedios 19 
defunciones, 20 nacimientos y 60.7m5-J 
trimonios. 
Piense usted, iovon, íj.uo ra -
m a i u l o cerveza de L.A T K O F I -
OALi l l e g a r á á v ie io . 
muS? ^̂ míp— — 
m m m m m 
Sentencias absolutorias 
La Audiencia de esta capital-ha dic-: 
tado •sentencias absolutorias en las cau-
sas ' ínst'ruíclas Wintra Ceferirió: "Canti-
llo López, Evelino Rodríguez Guerra y 
Gregorio Sánchez Grana, por supues-
tos delitos de lesiones, roiv,. y homi-
cidio por imprudencia-respecíivamen-
f l ' 
De G H A F O T S a ^ T 
"Remplaza el aceite de hígado de 
bacalao, conteniendo todos sus prin-
cipios activos desembarazados de la 
materia grasa y concentrados en 
pequeñas cápsufas que representan 
25 veess su'peso de a^ite. Las ex-
periencias efectuadas-"en los hospi-
tales han probado que ol - ^orrhuol 
es muy eficaz en las Broiifrmtis , 
Resfriados, Catarros, Enfer-
medades del pecho en su prin-
cipio. Modifica rápidamente la cons-
titución dé los n i ñ o s cnoienques, 
l infá t icos , que se resinan á menudo. 
P4ñlS, 8, rué Yioienne, y en iodz34*8Farmacias-. 
( L E V A D U R A S E G A D E G E B V E Z A ) 
Este medicamento, bien dosificado y de~ fácil conservaríóV/ póVee 
en ligero volumen, igual actividad que la mejor levadura Iresca sin 
presentar en sus efectos la irregularidad de esta. 1.a o p.-don.os en 
forma granulada para facditar su empico, y se disuelve rápidamente 
una vez en contacto con el agua. 
La Cerevisina da maravillosos resultados en el tratamiento de 
los furúnculos, que hace desaparecer. En enfermos dañados de pso-
riasis, herpes o eczema, ha tenido el mejor éxito, mejorando en breve 
el estado general. La Cerevisina se recomienda también ere 1 tratas-
miento del acné, de la urticaria, etc. La Cerevisina no OLasmna 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de estómago ó gases áci 
los dispépticos pueden usarla sin inconveniente. 
P A R I S , S , r u é V i v i e n n e , y e n t o d a s l a s farmaci 
del 
DE 
6, r u é V i v í e m i e 
A G U A d e S C A I M ^ d A ' 
Loción refrescante para el Tocador y el Baño 
E X T R A C T O 
SUAVISIMO, DELICADO y PERSISTENTE 
P E R F U M E 5 ~ p a r a e l P A R U E l i i 
SOfJIA - LUIS XV - MODKRN STYLE - NilMOSA RIVIERA 
. ' ' . Q ry - .. 
Deposito en las principales ¿Perfumerías de Esp&ha y J 
DIARIO DE L A MARINA—Eii ie ióu ñ e la mañana.—Octahr» 7 ñ e innR. 
E N A S T U R I A S 
Nadie que haya pisada una vez al 
menos tierra asturiana podria creerlo: 
«na sequía tenaz agosta los prados, 
estos hermosos prados que vimos siem-
pre verdes, jugosos. . 'Podéis imagi-
naros una Asturias sra verdor? Pues 
así la vemos durante todo el es t ío : 
seca, mustia. Be hablado con labrie-
gos octogenarios, con estos caducos 
aldeanos que rebasados Jios ochenta, 
aun azadcnean la tierra con su mano 
temblecona, y'todo.s mo dijeron lo mis-
mo: en su vidn. que abarca tantas o -
sechas, no vieron nunca cosecha táa 
miserable como ta de este año. Y 
hace pocas tardes, en una do mis ca-
minatas por la monirñ:! bailé con uno 
de estos abuslos nGY-eátones bastante 
frecuentes en la aldea y a] inquirir-
le sobre el (taso do la sequía vi q;:3 
sus ojuelos hundidos en la cuenca eáir-
•dena y desearnada se arrasaron de lá-
grimas. Depiles con sn booa desd-én-
(tada me decía : í^ll-eg^r á ver biznie-
tos eátá bueno (está guapo decía en 
su charla UMturiana) pero ¿en dcn.i.í 
está la boroña para sostéherfoé est ; 
invierno?" 
Este es el problema: ¿en donde está 
la boroña ó sea el pan de los campe-
sinos asturianos en el invierno que se 
i avecina? ¡Triste invernada la que 
Be presenta! Porque hain coicidido dos 
sequías, dos por k> menas: la de los 
campos y la de las industrias. Si los1 
¡prados amarillean, las fábricas ai'tu-
rianas desfallecen y las que no paran 
sus maquinarias, trabajáu reiñorpsftá 
y como á rempujones. Vquel vertigi-
noso y maravilloso movimiento fabril 
que se desarrolló en los primeros días 
de este siglo y que vaticinaba la rá-
pida transformación de toda la pro-
vincia quedóse de pronto, en unos 
cuantos meses, estantía y en una lan-
guidez próxima al derrumbamiento-
Da pena entrar por estos prados se-
querales, y da pena aun mayor en'trar 
por estos talleres medio abandonados. 
Mayor pena porque la sequía es el 
mal -de un invierno; el paro de las 
industrias asturianas puede ser el 
mal de muchos inviernos y de mu-
chos estíos. 
Para los campos l legará unque sea 
ta rd ío la lluvia del o toño; para estas 
industrias no se hal lará tan á man'o el 
remedio. Solo una poderosa tenaci-
dad, un esfuerzo supremo podrá sal-
var de la ruina á muchas de ellas que 
pasaron en pocos días del esplendor 
al decaimiento y del nacer al desfalle-
cer. 
Este singular f?inlo<meno valdría la 
pena de que se estudiase á fondo; 
fuera bueno sondear las verdaderas 
causas de eslta crisis industrial que 
pone en ^rave riesgo la prosperidad 
de Asturias, no solamente para que 
sintem?!\izado ol mal fuese más fácil 
la aplicación del remedio sino tam-
bién para guardarse en lo sucesivo de 
locas empresas y de temerarias aven-
turas. Porque aihora, al punto á que 
se ha llorado en esta paralización, se 
advierte á las elaras que el peligro es 
dcble: las iindustrias ya creadas pue-
den derrumbarse, y otras que podr ían 
C A T I T i Ss T \ V A r T R A T |napM' no nacerán porque el miedo pa-
t ' A i ^ i ^ O V L A t L ü A L raliza toda iniedativa fecunda. A una 
época de confianza desmedida sucede 
una época de recelos y de temores in-
fundados. Durante el primer lustro 
de este siglo toda empresa pareció 
buena, óp t ima; comienza el siegundo 
lustro pareciendo toda empresa mala, 
pésima. X i era aquello, ni es esí i lo 
razonable. Aquel movimiento febril, 
irreflexivo, trae ahora por reacción 
esta inedi-a letal, igualmente irreliexi-
va. 
Desarrolláronse en Aymrias en el 
transcurso del pasado siglo varios nu-
oleos industriales que hiciei-on de es-
ta región uno de los má,s poderosos 
centros creadores vitales de España . 
Y era entonces el primer albor de la 
inJustria moderna: comenzaban los 
ferrocarriles á vitalizar la producción 
Sabri) que en muy pocos años había 
alcanzar ei desarrollo que hoy nos 
admira en Inglaterra, en Alemania, en 
el Xorto de América. Una de las pri-
nioras locomotoras que rodó por sue-
lo español fué en Asturias y para ser-
vicio dé la cuenca fabril y minera de 
L.ingreo. E l valle de Mieres pronto se 
convirtió también en un hervi lero 
de trabajo humano. Y las grandes 
poblaciones asturianas se adaptaron 
con docilidad al nuevo orden de cosas 
convirtiéndose pronto en ciudades in-
dustriales. •Gijón, Aviles, Oviedo, V i -
lla viciosa, Siero, dan hoy prueba de 
aquel renacimiento industrial á cuyo 
calor viven y crean riqueza impondera-
ble. Entre «todas las empresas crea-
das se formó una Asturias nueva; ni 
por un momento vacilaron en su mar-
cha los fundadores de aquel industria-
lismo asturiano. Podríamos llamar á 
aquellos tiempos los tiempos heroicos. 
No cito nomibres, pero saltan de la 
pluma al papel, como saltan á la me-
moria de todo buen asturiano. Aque-
llos anitiguos señores, ya desapareci-
dos, transformaron la vida de su tie-
rra nativa con el tralbajo perseveran-
te y uu* tenacidad férrea. Y su obra 
está en pie; fué obra duradera, sóli-
da, firme y bien sentada. 
Dos hijos, ó los nietos de aquellos 
hombres tenaces y emprendedores 
quieren dar un paso adelante, seguir 
el ejemplo iniciado y comienza la 
nueva etapa de esta industria. Co-
mienza con frenesí, con vértigo. Los 
que lo presenciamos no olvidaremos 
nunca aquellos días de febril inquietud 
en .que de la mañana á la noche se 
planeaba una gran empresa para aco-
meterle al día sigui'ente ¡ no olvidare-
mos nunca aquel hervidero ê accio-
nes cotizadas con prima al momento de 
lanzarlas al mercado: no olvidaremos 
nunca el espectáculo mañanero de la 
calle corrida, la principal vía gijone-
sa, convertida en verdadera Bolsa de 
la industria en donde se contrataba 
crji calentura el nirevo industrialismo. 
Xo faltaron entonces hombres avisa-
dos y expertos que dieran la voz de 
alarma, pero no faltaban tampoco los 
que tacharan toda prudencia de mie-
do y los que confundieran lo sensato 
con lo pacato. Por aquellos días el 
dinero corría á raudales: no era en 
verdad dinero lo que faltaba; de 
América, y de Cuba especialmente, lle-
gaba en aquellos días dinero abundan-
te, por causas de todos conocidas y 
que aquí n.o menciono. Hallábase él 
mercado Ml&o de nuirjerario; en los 
Bancos asturianos es fama que rebo-
saiba el capital; las cuentas corrientes 
eran el barómetro de esta inopinada 
subida. Pero nunca se reveló más 
claramente la impotencia del dinero 
por si solo. Se quiso convertir ins-
tantaiiieamcnte todo es<;e capitalismo 
acumulado en fuerza motora y el di-
nero hizo, lo que podría hacer el asua 
fría en una caldera, no movió nada. 
Nació una fe supersticiosa en el po-
der del dinero y con dinero se quiso 
suplir todo: hasta la preparación téc-
nica, hasta la preparación del medio 
adecuado. 
Este fué un error inmenso. Podr ía 
citar casos de improvisaciones las más 
peregrinas y "'extraordinarias pero me 
ab-'tengo de hacerlo porque hablo de 
una crisis general y no de particula-
rismos concretos. Lo que me importa 
decir es que el capital fracasó porqué 
a\ entrar en actividad se halló solo, 
sin una direceiqii suprema que le im-
primiese fuerza fecunda. Y la fecun-
diilad no nace de é l : él es un medio 
muy poderosu de producirla. Preten-
der más será siempre desquiciar las 
cosas. Por la misma razón que no 
aduzco casos sorprendentes de impro-
visaciones industriales, no citaré tam-
poco casos contrarios; y podría citar-
los: hxkKs'irias creadas con modestos 
capitales han adquirido en cinco ó seis 
años vuelo alto. Es porque el capital 
tuvo á su vera potencia inteligente. 
Y siendo así ¿no ha de causar tris-
teza el ver levantadas y armadas, dis-
•nuestas para la producción, grandes 
fábricas, y en vez de hallarlas abier-
tas y en movimiento verlas cerradas 
y quieitas, enmoheciéndose y arruinán-
dose? Es la tristeza de la fuerza en-
cadenada, de la fuerza estéril. Y esto 
es lo que estamos viendo. 
En el pasado siglo, cuando alborea-
ba la industria moderna, cuando to-
davia no eran conocidas y no podían 
ser 'bien calculadas todas las cense-
cuemeias de aquel gran movimiento qne 
dió carácter á una época de la historVi. 
unos cuantos varones asturianos fun-
daron en' esite suelo montañoso, ás-
pero y apartado de La comunicación 
europea, grandes empresas industria-
les; y esas empresas, ahí las vemos y 
las admiramos: prosperas y pujantes 
todavía. Hoy. cuando ya Asturias no 
es el rincón de difícil acceso, cuando 
ya se une con el mercado universal 
por medio de vías ferrocarrileras, 
cuando hay un contingente de obreros 
adiestrados, cuando el ambiente es pro-
picio, se fundan empresas que tamba-
lean al día siguiente de fundadas. E l 
contraste es evider/e. Si aquellos gra-
ves y reposad.'.s varones vieran lo que 
estamos viendo alguna fructífera y 
salude'ble lección podr ían dar á sus 
nietos. 
'Hay una viva esperanza de que esta 
crisis sea pasajera : es uñ período de 
preparación, de estudio y de tanteo el 
que está atravesando. Lo que debió 
hacerse antes de montar las maqui-
narias se hace después de mondadas; 
?e invirtieron los términos y se su-
fren las confecueneias. 
Ya sé que los damnificados con la 
C U A N D O 
• E L C A B E L L O 
es evidente que le falta nt^rl* 
clon al pericráneo; por lo tanto 
no puede suministrar á las rai-
ces del cabello la sábla que 
necesitan. 
EL TRICÓFERO DE BARRY 
restituye al pericráneo las fuerzas 
perdidas» y lo pone ea condición 
de comunicar á las raices del cabello 
el sustento que les es Indispensable 
para crecer abundante. 
EL TRICOFERO DE BARRY FUÉ INTRODUCIDO EN 
EL MERCADO EN 1301 ; Y HA RESISTIDO TODAS 
LAS PRUEBAS Á QUE HA ESTADO SOMETIDO. 
I 
C A P I T A L S O C I A L S 2 0 0 . 0 Q D 
D u e ñ o s a e l R e p a r t o d e V i v a n o o , q u e u n e á 
J e s ú s d e l M o n t e c o n e í G e r r o . 
SE V E N D E N S 0 L A E E 3 A L CONTADO Y A PLAZOS. 
I X F O R M A N M L A O F I C I N A : 
B E R X A Z A N U M . 3 . — H A B A N A . 
el 473 37-8 Jl 
¡ ¡ N O M A S C A N A S ! ! 
» AÑOS DE ÉXITO 
T < 5 x i l o o 
NO TIENE RIVAL EL 
H c í T o e t i x e> i r o 
del DR. J. CARDAN O. Drvnelre *1 c«6í//« blanco con 3 44 aplica-
ciones, sin preparación ni lavado antes ni después, su color primiti-
vo ttaturaf, CASTABO ó xnato pelmanente, sin que el ojo más perspicai 
descubi 1 el artificio. Pro^f to inofenaiTO de positivo» resultados. JVb mancha m ensucia. 
FPCSÍTO: AMISTAD 68. 90-J1 
Premiada con medalla ae oro en 1a ül ma i^zpoaicióa de ParlB. 
Cura ladebilidad eu «reril, escrofuli* y raquitLHOio da los niños. 
^ 4 H '• A T J 
i dea l f ó n i c o g e t t i i a L — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l de las p é r d i d i s 
s e m i n a l e s , d e b i l i d a d s e x u a l é i m p o t e n c i a . 
Cada Frasco l l e v a u n í o l i e t o que e x p l i c a c l a ro y de ta l l ada -
men te e l p l an que debe observarse para a lcanzar c o m p l e t o é x i t o 
DEPOSITOS: F a r n u c i a s d9 S i r r á 7 Jo imsoa. 
y en todas las boticas acreditadas de la Isla. ^ 
crisis cargarán las culpas á cuenta del 
Estado; se habla muclho de la falta 
de pr t teeciún, de desprecio á los gran-
des intereses. Y no se puede negar 
la verdad que hay en el fondo de esta 
<iueja. ¿ P e r o l e s que esto-s industria-
l'es contaron candorosamente con la 
protección del Errado? En el balan-
ce de sus cálculos ¿abrieron una par-
tida á cuenta de la protección? ¿Se 
iba á repetir el viejo caso de la in-
dustria catalana? 
Tal es el estado de Asturias al ter-
minar el estío y avecinarse el nivier-
no: sequía de los campos y languidez 
de las industrias. Los campos pronto 
volveremos á verlos verdes y lozanos 
eon las abundan'tes lluvias del otoño. 
Pero las industrias ¿cuando volvere-
mos á verlas prósperas y lozanas? 
Francisco Acebal. 
Se han hecho no pocas definiciones 
de la. dicha, y pueden muLt i pilcarse 
hasta lo inf in i to ; porque en materia 
de felicidad puede decirse tot capita, 
tot cersus, (tantas cabezas tantas 
opiniones) . Cada uno toma la dicha 
donde la encuentra. 
E l apólogo añejo del rey que por 
consejo de un adivino dobía ponerse 
la camisa de un hombr; feliz para ser 
iic.liost^y ca:iu i i! p n r t c i i e' hombre 
feliz " i e buscaba, hubo de verse 
que no llevaba camisa ¡ nos enseña que 
puede haber felicidad hasta en la po-
breza. También puede hallarse en el 
sufrimiento. El soldado sujeto á todas 
las miserias, á las marchas forzadas, á 
los combates, á las heridas y las am-
putaciones; es también dichoso, por-
que alienta sostenido pór el ideal de 
la ir^dependeneia patria. Así también 
el cristiano que sufre pesares y an-
gustias á diario que soporta el marti-
rio porque espera ganar el cielo, la 
verdadera, dicha ; así también el poeta 
que canta sus dolores, porque espera 
le ha de valer una recompensa. 
Es bien característ ico, y debe ha-
cerse constar, que de todas las defini-
ciones de la dicha, no hay una sola 
que la haga consistir en la voluptuo-
sidad, en el desenfreno, en la embria-
guez, en-los vicios que desequilibran 
el ser humano y lo sumen en j i n a in-
dolencia embruteeedora de la que so-
lo se levanta con remordimiento. Por 
esto decía un estadista insrlés que la 
vida sería soportable sin los placeres, 
y prueba que la felicidad no tiene 
asiento en lo mortal de nuestra per-
sona, sino que es una facultad del al-
ma; es el privilegio de la vida, inte-
lectual, el testimonio de la conciencia 
tranquila, la satisfaec.iión del deber 
cumplido, la abnegación de nuestra 
amor al prójimo, el sacrificio de sí 
mismo, la esperanza de otra vida más 
alta: la posesión de Dios. 
Este asunto apareen tratado con ex-
quisita delicadeza de pensamiento y 
de juicio en un libro, del que tomamos 
estas notas, escrito por Mme. Lucio 
Félix-Faure-(royan hija del difunto 
presidente de la República francesa 
Félix Faure. 
"Este libro, dice la autora en el 
i : l p e l o se va» se v a : : se f u e : : 
\ E l Herpicide lo Sa lv i E l Herpicide lo Salva Demasiado Tarde para el fíerpicide 
El. liLIU lUILÍL 
Remedio Original que mata el Germen de la 
Caspa 
Muy basta-3In.v atractiva 
La mujer de facciones bastas no csreoerá 
de atractivo si tiene la cabeza coronad» por 
abundante mata de pelo hermoso. Pero el 
más bello contorno de un rostro femenino 
En todas las principales Farmacias. 
Aplicaciones fn las barberías de primer orden.-Vda. de José ?arrá ú Hijo, Manuel 
Jhon.son. Obispo .V? y 5.). Asentes especiales 
pi<r le muebo de sus atractivos si el cabello 
es esoaso ñ no es sano. Kl microbio de la cas-
pa pone ei cabello quebradizo. Ic priva del 
lustre natural y sucesivamente di. ItUChrá 1f» 
caspa, la comezón del cuero cabelludo y la 
caída dei cabello. El Herpicipc Nevbro ex-
tirpa á este eneiniiro de In belleza y permite 
oue el cabello crezca natural. Ks una loción 
elesrantc. Pa resultados maravilloso». No 
tiene aceite ni tinte. 
CURA T.A COMKZON- OKI. CUERO 
CABELLUDO 
S I N O P E R A O I O N 
L U P U S , H E R P E S , ECZEMAS Y T O D A C L A S E DE 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
4 9 U s t l o a x i s i , 4 9 . 
O o x x s - U L T f c a t s c i ó I X ^ 1 y d o 3 ¿ i 3 
C 1967 1 Oc. 
E N F E R M E D A D E S DE L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de EDUARDO PAL.U, F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerosos y distinguido? facultativos de esta Isla enrinlean esta preoaración con 
íxito, en el tratamiento de los CATARROS de la VEJIGA., los COLICOS NEPRI-
COS, la HKMATUR1A o derrames de sangre por la uretra, bu uso facilita la ex-
pultiión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de los cálculos. CURA LA RETEN-
CION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA, y finalmente, ain ser u n í 
pavacea, debe probarse en la generalidad de loa casos en que haya que combatir un 
estado patológico de los órganos génito-nrinarios. 
DOSIS: Cuatro cucharaditas de cafó al dia, es decir, una cada tres horas enms-
dia copita de agua. 
VENTA: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demis Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba. * 
c 1989 1 Oc 
R e n o v a d o r d e A . G ó m e z . 
La fama conquistada con tan maravilloso específleo, desda 1832 que fué cuando se dió 
A conocer éste tan maravilloso medicamento, nara curar la terrible enfermedad de Asma, 
Ahogo) y todas las otras enfermedades del psoho, por rebeldes qne sean; fui causa y sigue 
siéndola de tantos millares de anuncios qoe salen diariamente publicados en todos los pe-
riódicos de la Isla, para llevarse la opinión, de que cura eo brevísimo tiempo las enferme-
daaes Indicadas. 
E l R e n o v a d o r A . G ó m e z 
No tuvo otro descubridor ni otro autor, que el Ledo. Marraro. quien sigue preoaria-
dolo, como lo acreditan los diferentes pleitos que tuvo qus sostener de las distinta) usur-
paciones, que de dicho milagroso Renovador, se le h*can y sigaei hacíándols, y dato-
dos salió triuutante; claro es que los tríbunalej de Justicia pocas veces se equivocan. 
que para quitar engaños, todo pomo que no lleve grabadas las ledras R s a o v u r d os A.'GS-
tnezy E. P. A. es falsificado. 
Los únicos depositarios y agentes gemerales del Verdadero Renovador A. Gómez, La-
rrazábsl y Hermanos, Droguería y Farmacia "San Julián, Muralla núm. 99. 
Los depósitos en las Droguerías Sarrá, Johosoa, Taquee asi y ventas en todas las far~ 
prefacio, no es otra cosa que una hu-
miilde ofrenda á las virtudes menos-
preciadas. El pensamiento las interro-
ga á veces para saber si tales virtudes 
son las más puras depositarlas de la 
dicha. Obediencia, humildad, pacien-
cia, abnegación: estas palabras son 
hoy día prommeiadas con cierta son-
risa desdeñosa. Hubo nna época en 
que las virtudes que designaban eran 
casi desconocidas. E l orgullo humano 
se complace en creer que á la época 
presente le corresponde el placer y ! : i 
alegría. Nadie pregunta si la obedien-
cia, la humildad, la paciencia y la ab-
negación, como cuatro nobles cariát i-
des no sostienen con su heróico es-
fuerzo todo el edificio de la vida y 
que, sin ellas, se der rumbar ían sobre 
la frente de la humanidad." 
Esta época es la del paganismo. Es-
tas nobles cariátides faltaron en el edi-
ficio soci.-il levantado á la sombra del 
Olympo á los h mbres en quienes se 
adoraba á los dioses. La autora, para 
probarnos que esas virtudes olvida-
das ó desconocidas, cuya práctica per-
tenece al cristianismo, engendran la 
dicha en las almas qne las cultivan, 
se inclina á demostrar que el paganis-
nó i yace envuelto en una tristeza de-
sesperada por lo que el pagano se cree 
rodeado de poderes misteriosos, de di-
vinidades que alientan celos. o;lios, ca-
prichos y •pr:yedtan viodicaeiones. 
Los dioses del paganismo ignoran la 
bondad, la piedad, y la alegría que ins- ! 
pira la clemetucia. , 
Había altares eri^ido's á las Eunémi-
dos. á Xemésis. á la Far ilidad, diosn.; 
de la Venganza y de la desolación. El 
El pesimismo más sombrío domina la 
ant igüedad cun sus leyendas y su his-
toria. Ninguna aspiración, mngún de-
seo de justicia, ni de amor a tenúan su 
carácter falaz. E l pagano tiene de la 
vida futura una idea grosera. No pien-
sa un solo instante que en la nueva 
existencia serán recompensadas las in-
justicias y las miserias de este bajo 
•ni :nulo,y que gozará 'lina ventura eter-
na sin alteraciones. Homero nos pre-
senta sus héroes diseminados en los 
Campos Elíseos, pasa.ndo disgustos y 
sufriendo pesares. ¿Qué es lo que he-
cha n de menos? La tierra que hubie-
ron de abandonar, esta vida y este 
mundi3 de lu» de que gozaban aquí 
abajo. Creen que no son más que va-
gas sombras. 
La luz, la belleza, la vida, para ellos 
están en este mundo; la sombra está 
allá en donde ellos moran. Aquiles 
lamenta no tener el valor y la fuerza 
de otros días, y en todo se ve lo mis-
mo : sombras infortunadas que an-
sian volver á, aquella fierra que deja-
ron y su consuelo es vagar errante en-
tre los vivos. 
En los mementos de surgir el Cris-
tianismo, la fl'ojeda'd y el h-aistío de la 
vida eran ¡rn i verbales. Séneca t r a tó de 
curar á lo; 'u^píritus de su tiempo, era 
impotente p?:ra cunarse «á sí propio. E l 
Evangelio era ¡predicado por toda la 
tierra, y á l'a vez sie 'esparcía el con-
tento por ©1 mundo: una ••iic'ha que tfe 
sobrepondrá á les dolores .humta;nos, á 
'le; terror?s del pecado, de -la •miverbe 
y cteíl juicio de» Dios: .la dx-ha d'e con-
flarae á una infinita imisericordio de 
Mama'r nuestro padre al Diots que^raa-
mos y que nos lama." 
La. autora de tam hermoso libro, en 
apoyo de su tesis, nos muestra en 
ejemplo algunats de esas atoáis qive 
viven en la pácticas de virtudes des-
ccrnocidias en lia antigüed-ad, y nos 'lle-
va de este modo á convenir en que esa 
práctica forma el espír i tu de luz y de 
te (pie ilamamos el "hombre sobrena-
tu ra r ' , y á reconocer que el sacarificio 
impuesito es pagado al exceso eon la 
beatitud que procura á das almas. 
"As í , dice d-a autora al linalizar, las 
rutaa de la pacienicia y de la humü-
da;l. segirklas ha.st:i s;i término, con-
ducen las aimas á ese promontorio d'el 
mundo conocido, desde donde se des-
cubre un nuevo cielo y luna nueva tie-
rra que nos gr i tan: ¡ F e l i c i d a d ! " 
Hay virtuidi's cristianáis de este gé-
nero eu la vida, de los individuos co-
mo en la vida de las naciones. La 
práctica dfe la obediencia, dte la pa-
ciencia y de la abnegación, (hace di-
. DbQgaa á 'los pueblos. Nos hacen pros-
perar con un progreso j amás eonoci-
do de los griegos, ni de los romanos, 
ni da los mu sal manes, ni de los pue-
blvá pagantes del Extremo Oriente. E l 
J apón sóio ha progresado ail ponerse 
en contacto con las civilizaciones occi-
dcatales. Esas virtudes cristianas ase-
guran la indepmdriuda á los pueblos 
que las practican. E l acátamiento á 
.Lis í&yíaa y la abnegación entre ciud'a-
danos son las "nohi 's c a r i á t i de s " que 
- '^lirnen el edificio de la patria. Si 
fa'ltan, el edificio se ilv^morona y so-
bre^ sus ruinas vitMi.Mi el extranjero á 
levantar sus "homes" y isns " b u i l -
dings'. p. 
F. E. Johanet 
T i i i i n i T i r 
(Escrito expresamente para 
Si DIAHIO DE LA MARIN'A). 
París, 15 de Septiembre 1006. 
Los belgas que durante tanto tiem-
po habían tenido á Stevens '.sumido en 
el más grande olvido, se piepanm hoy 
á glorificarlo. Ya en nombre de los 
artistas el ilustre Lemonnier ha habla, 
do. Su libro es una obra digna del 
maestro que la escribió. Las grandes 
damas — princesas ó banqueras — lo 
leerán con entusiasmo. Porque Ste-
vens fué ante todo y sobre todo, un 
pintor de señoras de lujo. Sus retra-
tos son linajudos, y en sus prandes 
composiciones, las mujeres que se in-
clinan para aspirar un ramillete ó (pie, 
de pie, miran al eielo ó t ravés de Ips 
cristales de la ventana, son honestas 
y ricas hembras. 
Nunca la fiebre de las clases qu« 
viven instintivamente se ha refiejado 
en sus lienzos. El amor mismo es, en 
ellos, suave y comedido, sin violencias 
de ademanes y sin gestos crispados; 
amor de baile oficial," amor que sonríe, 
que vive entre .encajes, y qiie se des-
vanece sin entrever siquiera l a .pos í -
¿ilidácl de que la llama, que lo i!u-
inina llegue á producir incendios. Ks-
taibleciendo correspondencias estéti-
cas, puede decirse que tal arte es una 
romanza ; una romanza muy linda, sin 
duda: pero nada más que eso. Todo 
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en él es tierno. Una pálida enlutada 
fee mira e n el espejo mientras un amor-
tillo alado entreabre las cortinas de 
|a puerta. Esto se llama <¿L'amour 
houveau." 
E n otros cuadros, la misma mujer, 
fle belleza rubia, de grandes ojos oje-
k-osos, de manos delicadísimas, canta, 
^ueña y suspira, atisbada por el dios 
bolor de rosa. L a mitología en̂  lo que 
tiene de más agradable, -de más fácil 
l- de más pueril, layudó siempre al 
maestro en la composición de sus poe. 
toas pictóricos. De Ja factura no po-
Hría decirse lo mismo. Débil como 
creador. Stevens es, en cambio, un 
jnagnífico ejecutor de figuras aisladas; 
^ si las almas que viven en sus perso-
najes carecen de grandeza, no así la 
feárne que las cubre, la carne nacara-
da, viviente y humana en el más bello 
Mentido de la. palabra, — la carne y la 
feeda — siempre sedas y encajes con 
nue las viste, y que son admirables. 
>3n su juventud, según parece, Stevens 
tuvo ilusiones revolucionarias y pen-
fcó en modificar la visión histórica de 
|as antes plásticas. ' ' E l pintor verda-
Üeramente moderno, el gran pintor 
pistórico, será el que iimtando la inge-
huidad -de los primitivos, se atreva 
á representar á Jesús en una de 
fiuestras plazas, en la. plaza de a Opera, entre, gendarmes de 
Muestra época y soldados de nues-
tros batallones, ante el pueblo de le-
vita" — había dicho Camille Lemo-
bier. — Y Stevens exclamó: 
— Yo lo haré! 
Pero no lo hizo. . . Las marquesas 
^ las princesas del Faubourg no le 
dejaron nunca el tiempo y La tranquili-
dad que para realizar un plan tan 
Vasto se recesitan. Además era nece-
feario ganar dinero para vivir ¡y los 
cuadros bo se venden! Los retratos, 
por el contrario, se colocan antes de 
estar hechos y se ^colocan" caicos. 
Todos elngian los retratos y censuran 
íos cuadros. — ;.Un cuadro? — dice 
h a Góndara. — Sin duda «erá agrada-
ble poder hacerlo, pero los pintores 
perdemos tiempo. Los únicos que aun 
nacen cuadros, son los amateurs, los 
que trabajan por la gloria, ó los resig-
hados á la pobreza, que, cual Pubis de 
Chavannes. prefieren dejar dos frescos 
feternos, á legar diez millones. E n 
icuanto á los pintores en general, lo 
único que hacen son retratos. 
•Miientras P>élgica. glorifica á Stevens 
Francia prepara un monumento á Ca-
twero. 
Nadie má^ que él lo merece. Su ge-
hio fué tsn grande que hasta se le 
pudo comparar con el rey de los pin-
tores, sin que la comparación pareeie-
fee loca. En efecto. Is llamaron un Ve-
lazouez crepuscular, é hicieron bien. 
CTenía ol alma do Velazquez, el alma 
fpia'losa y altiva, pero fonvuelta en 
nmnms vr-T^rtin^. En sus rostros de 
huir-er. en ; v «tratos de poeta, entre 
los rizos v'mos de sus niños, una an-
gustia tirrn i ,rna inquieta melancolía 
t'tF.t.i s: me ir para, ocultar su pena. 
IY €-3 que. como el maestro español, 
iBste maest] ) francés fué el pintor de 
hn fin de raza, el p.intor de genera-
feior?s cuyos rostros tienen reflejos y 
Énol.icies da cera, cuyas pupilas se 
Bpagan entre lc.> párpados anémicos, 
icuyas actitudes denotan una invenci-
ble languidez moral, cuyas manos, a>fi. 
hadas cual olv^tci de lujo, no saben 
fcomplaeerse sino en suaves labores. 
¡Oh, nc panvoir otant si faible aux bieux si Icnts! 
ÍOh, ne pouvoir f.eurir un peti cette existence! 
|01-, nc l)ouloir: ;oh, ne pouvoir mourir un pcul 
E s Vertaine quien habla en nombre 
Ide sus contemporáneos, quien habla 
fcual en sus versos, en este lienzo que 
todo el mundo conoce, con su sonrisa 
He fatigas y de apetitos, con su bar-
ba inculta, con sus ojos acerbos, con 
Bu frente sinuosa y enorme: 
Te su:s 1' Empire A la fin de la Décadenco 
Qnl r̂ jfanlc pâ ser les gnnda barbares blanca 
En oomposaul des acrostiches indoleats 
D' un style d'or cu la longueur du soleil danse. 
E n seguida he aquí á Daudet, la 
carne rubia en ruinas, las melenas cé-
lebres cayendo lacias sobre la frente 
atormentada, la barba sembrada ya de 
flores de plata, y la boca, la boca ¡ san-
to cielo! crispándose en una mueca de 
infinito dolor, de infinito desdén, de 
infinita piedad. ¡Ah, cómo se siente 
aquí la decrepitud de la materia uni-
da á la más robusta vivacidad del es-
píritu ! ¡ Cómo se vé la amargura de 
este ser que se sabe bastante pode-
roso para crear hombres, para crear 
mundos, para imperar en el dolor ó en 
la alegíra de sus semejantes y que, 
al mismo tiempo, no tiene ya poder 
ninguno sobre,su cuerpo! ¡Pobre, po-
bre gran hombre! E s el mártir de su 
propia obra.. E s hermano por la son-
risa, de Gautier; es 'hermano, por el 
dolor, de Baudelaire. Y por la sonri-
sa y por el dolor mezclados, es her-
mano de Enrique Heine. 
Las muj-eres de Oarriere, las céle-
bres "Maternidades", son las madres 
de estos poetas. E n sus labios que se 
crispan, nótase que al goce de dar vi-
da á un ser, se mezcla la angustia de 
no saber lo que el hijo será, ó mejor 
dicho, de saber que será por la. atmós-
fera en que ha de criarse, por la edu-
cación que ha de recibir un hombre 
nervioso con exceso, sensitivo más de 
lo justo. Así se comprende esa piedad 
sin límites que el artista siente ante 
la mujer moderna que concibe en el 
dolor y que, imbuida de ideas crueles 
sobre la existencia moderna, no puede 
ni aún dar un beso á su hijo sin 
pensar inquieta en el porvenir. Si los 
poetas son mártires, las madres, las 
madres de Oarriere, son Dolorosas. 
Pero qué de extraño tiene esto sidos 
niños mismos, los "querubines" de 
París, tan diferentes de los "angeli-
tos" ingleses de Reynolds, tienen ya 
en sus grandes ojos algo de precoz-
mente triste y en sus mejillas delica-
das, en sus mejillas sin colores de in-
fancia, mucho de madurez anticipada. 
No sé si es puro engaño de mi mente, 
pero os 'aseguro que en todos estos 
chiquillos, descubro la mirada grave, 
la. mirada profunda de la infanta 
Margarita y de los demás niños de 
Velazquez. Vestida con amplia falda, 
peinada con arte y ostentando en la 
diestra una rosa roja, esta rubia mu-
ñeca sería una princesa de antaño. 
Y esta otra también. Y esta— . 
Flores de anemia, flores de desequi-
librio, flores excesivamente cultiva-
das, fin del jardín de la r a z a . . . 
E . Gómez Carrillo. 
Anécdotas. 
E n una disputa en la Academia to-
dos 'alKirctgiban y nadie se entendía. 
—Señcres—eselamó M. de Mairan 
—si no habl'áxemcs más que cuatro á 
la vez . . . 
E l mariscal de Villars fué un gran 
borracho, aun ya viejo. Y habiéndo-
,se ido á Italia, cen el fin de ponerse al 
frente del ejérciíl> en la guerra de 
1794, al hacerle la corte al Rey de 
Cerdeña, no pudo sotLenerse y la em-
briaguez le hizo caer al suelo. 
No'se acobardó por eso, y dijo al 
rey: 
—Heme aquí muy natu"límente á 
los pies de Vuc-stra Majestad. 
• 
Y di jóle un literato á un gran se-
ñbr que le hacía sentir demasiado la 
.superioridad de su pes idón: 
—Señor: no ignoro lo que debo sa-
ber, pero se que es más fácil estar 
sobre mí que á mi lado. 
ü h a s x x j i o i t . 
en 
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"Tya easa editorial de.Bailly-Bailliere 
é Hijos, se ha servido enviar á esta 
redacción los cuatro primeros tomos 
de la "Nueva Biblioteca de Autores 
españoles" que publica bajo la dnec-
ción del ilustre académico Marcelino 
Menende/ Pelayo, director de la Bi-
blioteca Nacional de Madrid. Dichas 
obras se titulan: 
Orígenes de la novela. — Volumen 
primero, Introducción. Tratado histó-
rico sobre la primitiva novela españo-
la, por D. Marcelino Menéndez Pelayo. 
Autobiografías y memorias de es-
pañoles de los siglos X V I y X V I I , 
por D. Manuel Serrano y Sanz. ca-
tedrático de la Universidad de Zara-
goza. 
Teatro del maestro Tirso de Moli-
na (comprende todas las piezas omiti-
das en la edición Rivadeneyra). Volu-
men primero, por D. Emilio Cotarelo y 
Morí, de la Real Academia. Española. 
Predicadores de los siglos X V I y 
X V I I , por D. Miguel Mir de la Real 
Academia Española. 
Estos cuatro tomos magníficamente 
impresos dan una idea de lo que se-
rá en eonjunto la Nueva Biblioteca 
de Autores Españoles: un vaj^so com-
plemento de la que publicó Tiace me-
dio siglo el gran editor Manuel Riva-
deneyra obra colosal que tiene el do-
ble mérito de haberse emprendido 
cuando España atravesaba una época 
de escaso movimiento literario y de 
éscepcional agitación política. E s una 
gloria ver juntos á nuestra disposi-
ción los setenta libros en los que el 
editor devolvió en el mundo profano 
de las letras las obras de Cervantes, 
Calderón, Luis de Oranada, Lope 
Moreto, Alarcon, Tirso de Molina, 
Santa Teresa, Rojas Zorrilla, Quevedo, 
Rivadeneyra, Saavedra Fajardo, Mar 
riana, los Libros de Cabalierías, E l 
Romancero, los poetas épicos y los lí-
ricos, epistolarios, cronicones, histo-
riadores, filósofos y novelistas del si-
glo de oro de nuestra literatura, Kl 
Padre Isla, Jovellanos, Floridabla.n-
ca, Mor.atí.n; Feijoo, Quintana, Tore-
no; en las mil variadas páginas de esta 
colección se deleita el que sabe gustar 
de lo sabroso y lo delicado en letras 
clásicas españolas. 
Gracias á tan noble esfuerzo, mu-
chísimos aficionados de la literatura 
pueden conocer algo más que de oídas 
á los grandes maestros del habla caste. 
llana. Porque antes era muy difícil 
encontrar los libros de esta clase. Otro 
escritor, Eugenio de Ochóla, publicó 
allá por el año 1840 una colección de 
libros, dando á conocer el Romance-
ro, el Teatro clásico, los poemas pri-
mitivos y los novelistas del siglo X V I I ¡ 
pero el trabajo de Ochoa, si bien muy 
meritorio, resultaba pequeño ante la 
obra colosal que nuestro idioma recla-
maba. Tal empresa la llevó á feliz tér- i 
•mino, y en grandes proporciones el es. 
f( -:• ulo Rivadeneyra; 
P; ro" aun con esto no estaba ni riile 
ñ'n .' tar del todo acabada esta giuñ 
< i epopeya editorial. Falta aun mu 
ello, fjue publicar exhumando verda-
defos tesoros que yacen ocultos en loa ¡ 
archivos; y esta obra complement • : • 
del gran monumento nacional es la gne 
inicia en estos momentos la casa de 
B.iilly-Bai'Mere, utilizando el profundo ' 
saber de Menéndez Pelayo. E l gran 
hun^anista del siglo presente inaugu-; 
ra la nueva colección de Autores E s - ' 
pañoles con un trabajo eruditísimo, sa. 
biamente razonado y lleno de profun-
das observaciones críticas. E n el 
prospecto de la publicación traza, las 
líneas generales- del plan vastísimo 
abarcado en su pensamiento. No sola-
mente salvará muchas omisiones do 
Rivadeneyra, respecto varios muy co-
nocidos autores clásicos, como los pa-
dres Juan de los Angeles, Diego de 
Bstella, Jerónimio Gracián, Miguel de 
la Fuente, Alonso de Orozco, Márquez, 
Xitromberg y otros; sino que amplia-
rá la biblioteca con obras de otros 
autores didácticos, filósofos, teólogos, 
'historiadores. Las obras de españoles 
escritas en latín se publicarán con el 
texto castellano al margen y se llena-
rá1 otra laguna con los libros de auto-
res catalanes y valencianos, como 
Jaime I , Desclot Lulio, Eximenis, Au-
sias March, Jaime Roig, Coreila, y 
también podrían incluir 'al P. Vicente 
García famoso cura de Vallfogona, 
llamado el Quevedo catalán. L a lite-
ratura española abarca en justa ra-
zón todo el ancho campo en que se 
desenvuelven las letras- regionales, y 
deben ser incluidas en la colección por 
el hecho de ser también españolas. 
Es incalculable el favor que se dis-
pensa á la cultura de nuestra patria y 
de todos los pueblo shispano-america-
nos, con la realización de una empre-
sa semejante á la que nos ocupa. L a 
perversión del gusto literario, el pe-
dantismo que ahonda como polilla en 
los cerebros de gran número de afi-
cionados á las letras, hallarán saluda-
ble remedio en la divulgación de los li-
bros clásicos. Es conveniente que el 
escritor joven tenga facilidad de leer-
los para que les vaya entrando el gus-
to, y si no se facilita el medio de que 
circulen no harán su efecto civiliza-
dor. Convendría á la par de que se -lle-
van adelante las tareas emprendidas, 
que se publicase otra biblioteca popu-
lar, conteniendo un extracto de las de 
Rivadeneyra y Bailly-Bailliere, en 
forma de tomitos en octavo, clasifican-
do por materias una selección de lo 
que dejaron escrito los maestros del 
idioma castelano. 
Sería una empresa* de grandes re-
sultados en la cultura del país el fa-
cilitar a] pueblo la adquisición barata 
de los mejores libros literarios, hacien-
do "pendant" con los editores que 
divulgan en forma de manualés los 6-
hrc*3 científicos.' De esta manera se 
va formando el gusto por las lecturas 
buenas y poco á poco se irá poniendo 
un dique á la invasión de novelas me-
diocres en que se explota el vicio y 
toda clase de coñscupicencias. 
Tres orientaciones se indican hace 
algún tiempo en la sociedad moderna, 
en pugna con las corrientes bajas del 
mal gusto, que todo lo salpican de 
fango; estas tres orientaciones son: 
el esniritualismo vigoroso, contra esa 
literatura realista sin nervio moral que 
todo lo reduce á toques descriptivos y 
divagaciones sensuales; el idealismo 
artístico en la pintura y la escultura 
qne sabe divinizar la forma sin alar-
des groseros de provecaeión á los sen-
tidos ; y el despertar de la juventud 
;i las aficiones científicas que elevan 
al hombre á las regiones de los pen-
samientos grandes y serenos á la par 
qni' útiles al mejoramiento social. 
En uno de esos tres grandes rumbos 
d- proyri'so. cu'.!r-ic i na importante y 
I ' misión la casa Editorial ríe Bai-
lly-Hüiliipre é hijos al publicar la nue-
JJ'Wiotfaa 'e Autores Espr.iioles. 
P. Giralt. 
O E o S ^ G A L L E t f A S 
L a despedida 
V . d cen iqué intensidad £e viven las 
h o r i } ; que anteceden al embarque. To-
'! > d día de ayer hemos 'esperado el 
"Ceciua", de la Hamburguesa. Esta 
n.';.'~ ;.ina, á las siete, me ee'hé á la ca-
I h y voy derecho al niue'Me. ¿Per qué 
el mar, da costa, la pi'aya, Ha bahía y 
d 'tiáfa'go marinero me sugestionan 
tanto? Apemls he navegado; pero 
siento unas ansias de verme nrar ade-
k'nte... Muy alie jados ¡del mu'elle, en-
vuelto en 'la niebla matinal -que el sol 
naciente disipa, están el "Cecil'ia" y 
el "Reina María Cristina", que de 
madrugada tomaron puerto. Y a das 
gabarras remolcadais por dos vaporei-
tos, cargadas de equipajes se dirigen 
á los trasatlánticos. Y a los botes se 
alejan del muelle abarrotados de gen-
te que torna á Cuba. 
¡ Qué alegría 'la de estos veraneantes 
porque se ireintegran ad hogar arpea-
dos de luchar en hoteles, restaurants, 
comercios, coches, etc., donde toda 
explotación tiene su asiento para los 
que acá •llamamos aimericanos! E l ho-
gar. . . Yo sé quién y qué los esperan 
en él. También sé quién y qué no me 
esperan en el mío. Acaso de este triste 
saber arranque el afán andariego que 
tanto me «espolea. No la curiosidad de 
ver paisajes ihermosos de otras tie-
rras, que á ciertas alturas sólo halla^ 
mos goces placenteros en da centean-
p'lación de los paisajes interiores, ín-
timos, que nos muestran das cosas pre-
téritas, voceras de ilusiones extingui-
das, de ideales truncados, de anlhelos 
anestiasades á perpetuidad al contac-
to de das impuras realidades de cuya 
existencia no nos hemos percatado. 
Tiene el mar sorpresas raras. E l 
"Cecil ia" perdió tiempo, y el "Reina 
Miaría Cristina" do ganó. Invertidas 
así iaw cesas, el pasaje de aquél se irri-
ta con el retraso no previsto, y el pa-
saje de éste se excita con da premura 
del embarque. Del trasatlántico espa-
ñcl baja á tierra mucha gente. E n un 
café 'de la cadle Real, donde yo he es-
tablecido ani centro de operaciones, mi 
redacción, recalan estas aves de paso. 
Bulliciosas y risueñas, acaparan los 
tinteros y escriben postales, cartas, 
notas do viaje. No se oye ihabdar más 
que de monedas, centenes, cent a/vos. 
L a utrbamudta idie 'limpiabotas, vende-
dores de periódicos, tarjetas y déci-
mos de lotería, los mendigos plañide-
ros, los golfos que traen libros porno-
gráficos, esa plaga de la Coruña, que 
nos amarga el vermout y nos avinagra 
las cuartidlas y nos perturba el pensa-
miento, invade el docad. 
Y son tan tenaces y nos aeordenan 
tan groseramente que perdemos la 
paciencia y la cortesía pronunciando 
palabrotas que jannás salieron de 
nuestros dabios. Entra ¡Machín, entra 
Irún. Machín 'luce, .aireándolas, unas 
ligas de seda rojas. Machín ha madru-
gado. A quien madrugada. Dios de 
ayuda, diee el adagio. No, das ligas 
qu'e Machín zarandea nada deben á 
la ayuda divina.. Solino y Cinto me 
sorprenden pluma en ristre y me obl'i-
gan á abandonarla. ¿Dónde llenaré es-
tas cuartiilas? Las nenas comeTián á 
bordo porque el "María Cristina" 
zarpará ú 'la mar. ¡ Señor, que arjetreo! 
Saliendo dted café enccntraimcis algu-
nos amigos que discuten das condicio-
nes marineras de los barcois, da comi-
da de á bordo y las facilidades ú obs-
táculos que ofrecen las compañías na-
vieras. 
No hay discusiones; los pareceres 
son unánimes: para f acilidades, y arre-
glos, las compañías extranjeras; para 
bueu. andar y grandes obstáculos la 
Trasatliántica españcLá. Yo, que inter-
vine personalm'ente para tomar unos 
pasajes, lo garantizo. No hace falta 
cDetaldar las raclestias, las exigencias, 
las minucias á que me vi sometido. E s 
lastimoso, digámoslo como adverten-
cia, que debe atenderse por quien á 
ello estuiviere llamado, y no como cen-
sura : el ere-meato 'español, y aun el cu-
bano, reniega de lais intransigencias é 
inflexibilidades de la. Trasatlántica 
empáñela y no llalla explicación acep-
table que las justifique. L a verdad en 
su punto. Tampoco á bordo be 'hallado 
ki cortesía que todo pasajero debe 
merecer de quien ejerce da suprema 
autoridad en el barco. Un ministro, un 
presidente del Consejo, un rey, ida au-
diencia, oye y sentencia. ¿ Acaso d. ca-
pitán de un buque español es autori-
dad divina, para desdeñar en oir la 
voz de un viajero por modesto 
sea? . . . 
Salimos del "Reina María Cris t inV^j 
.descorazonados y enojadísimos. Quie. 
dan en él las nenas amadas, dos señn, 
ras que viajan solas. Y no quedan ba-
jo la suprema protección quie sólo'pop 1 
galantería y cabadlerosidad debió ser-
les otorgada. Praviclencialmente, l ^ 
ha salido al paso la de un asturiano 
cuyo nombre me complazco en anotar *! 
aquí, de un asturiano noble y digno: • 
Genmán González. Del barco españal ( 
pasamos al "Oecilila" suntuoso, m ó - l 
derno, magno, y allí dejamos á otras 
persones ama las que pudieron poner-
ee ú cubierto de la tiranía de da Tra-
sa'clántiea. Ahrazcis, lágrimas y sollo.. ' 
Z O Í , sombreros y pañuelos que se agi-
tan, y la palabra adiós que resbalan-
do so'lxe el mar va idei buque ad va. I 
porcito ¡que nos lleva á tierra, vibran-
do triste en la negrura de la noche. 
L a alegría de la marcha se enturbia I 
en la tristeza de la despedida. Ved -la 
dicha liamna; siempre cercenada, 
siempre incompleta. Adiós, nenas I 
Adiós, amigos! L a paz ssa oa vuestra I 
alm'a... 
Juan Rivero 
L a Coruña 21 Septiembre 1906. : • 
¿CONFLICTO?—El que provocó E l 
Encanto ú sus colegas, con la realiza-
ción de sus existencias, las cuales no ti»-
nen cabida por hallarse en reforma. Se 
liquida á precios inverosímiles.—Galia-
y San Ra&el. 
3 3 o l s k j j o c x o i r 
Cuando los logos 
cierra llorona, 
y con la mano • 
cubriendo está 
de una mejilla -
. la ardiente rosa,\ 
si piensa entonces, 
mi niña hermosa, 
mi niña hermosa,' 
¿qué pensará? 
Y cuando triste 
duerme y en tanto Jal . 
con albas perlas , 
cubriendo va > 
sus negros ojoa 
amargo llanto, & 
^i sueña enltonoes 
mi dulce encanto, ^ 
mi dulce encanto • 
' ¿ qué soñará ? 
Y cuando en torno 
I con la mirada ^ 
1 las cosas todas ?j 
i corriendo va, :; 
f. llena de anheloa ' 
i.; acongojada, 
^ s i busca entonces 
w mi niña amada .. 
¡ft mi niña amada : 
¿qué buscará? 
•J" Y cuando á solas 
la preferida 




si anhela entomces 
ila que es mi vidao 
la que es mi vida 
¿qué anhelará? 
Y cuando á solas 
con sus dblores 
nada á su madre 
descubre ya, 
á la muñeca i 
de mis amores, 
i á la muñeca 
¡ de mis amores, 
si algo la pasa 
•¿qué pasará? 
Constantino Cabal. 
E l que t o m a l a c e r v e z a n e g r a 
de L A T R O P I C A L c o m p r a l a s a -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
D r . E . F o r t ú n 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Ginecóloso del Hoapital N, 1 
Partoa y cHrerm«'diiilp« Ue nefinren. 
t)e 12 á. 2. SAL.IJD 34. Telf. 1727. 
2e-60c 
t_ 
D r . C . C a s u s o 
Catedrático «lo Patología quirúrsica 7 
Ginecolcríln con mu clínica del 
HoKjtltal l̂ercedes. 
fconsultas de 12 á 1% Virtudes 37. 
C 2037 Id.6 Ge. 
" G Í M E N E Z Y O R T I Z 
ABOGADOS 
¡Prado 94. Teléf. 1553. De 1 á 4. 
C 2024 26-1 Oc. 
D r . G a r c í a C a s a r i e g o 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en afecciones del aparato 
génito-urlnarlo. 
Amistad 54. De 12 á 14.500 26-2 Oc. 
PIEL.—SIFILIS.—SANGRE 
(Curaciones rápidas por sistemas modornl-pimos. 
Jesún Moría 91. De 12 ft S. 
C 1934 1 Qc. 
CIRUJANO DENTISTA 
tlernaza iifuu. 30, entresuelos. 
_ C 1020 1 Oc. 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
'Domicluo: San Rafael 71. Estudio Acular 46 
A H Í l T M R l l 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(Fundado en 1SS9) 
Un análisis completo, microscópico 
y químico, DOS pesos. 
Compostela 97, entre .Murnlia y Teniente Bey 
C 1961 1 Oc. 
DR. F. JÜSTINIANI CHACON 
iíéd'C' i-*"; ruerno-Dentista 
g/LUD U ISS'-iL'lNA A LE-AI-TAD. 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
MEDICO CIKUJAN'O 
Especialista en las enfermedades del esto-
mago, hilado, bazo 6 intestinos. 
Consultas de 1 á a. Santa Ciara 25. 
C 1952 1 Oc. 
D R . M S T A V O 3. DUPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 t*. 3. 
'«»» Mcolás nfun. S. Telefono 1132. 
C 103S 1 Oc. 
D R . E N R I Q U E P E R D O M O 
VIAS URINArUAS 
Estrechez de la Uretra 
Je: ús María 33 
C 1933 
De 12 & 3. 
1 Oc. 
DR. JUAN JESUS VALDES 
iC 1959 
afLBti Cirujano Dentista 
De 8 á 10 y do 
12 & i . 
CALIAN O i l l 
1 Oc. 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedadots de la piel y tumores por la Blecti Icidad. Rayo» X. Rayos J'insen, etc.—Parálisis periféricas, debilidad general, /aqultiamo, dispepsias y enfermedades do señoras, por la Electrici-dad Estática, Galvánica y Farádica.—Exa-men por los Ka yes X y Radiografías, de todas clases. 
CONSULTAS DE 12% 4 *• 
O'ileillv 43. Teléfono 3154. 
14.399 78 1 Oc. 
D E . G 0 1 I Z A L 0 A E 0 3 T E 3 T J I 
MCdlco de la Cawa de 
Beneficencia y Matevnltlad. 
¡Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas üe 11 á 1. 
AGUIAR lOS'/i. •TELEFONO 824. 
_C_1944 l_Oc_ 
OCULISTA Consultas do 12 a 2. irnrticulares Ce 2 á 4. « Muica Ue ICufermedadex de lus «jos. l'aru pobre.t $1 al mes la Uietcripriúu. Mnurique ' e u t r e San Rafael y San JooC—i clénjuo 1334. C 1946 1 Oc. 
D E . A D O L F O R E Y E S ' 
Enfermedades del Î ntflmaso é intestinos, e:̂ clusivaniente. 
Diagnóstico por el análisis del contrn'do estomacal, procedimiento que emplea el pro-fesor Hayem del Hospital de San Antonio de París, y por el análisis ue la orina, san-gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tardo.—Lampari-lla 74, altos.—Te^éíono 874. 
D O C T O R T A M A T 0 
AMISTAD Núm. Cl, A. 
Consultas de 12 á 2 los martes, Jueves y 
sábados.—Para los pobres: los sábados de 
3 á 6, en el Dispensario "Tamayo." 
10.083 78-10 Jl. 
I R . G U S T A V O L O P E Z 
Enfem»edades del cerebro y de los nervio* 
Consultas en Belascoaln lOS-̂ i, próximo 
4 Reina, do 12 á 2.—Teléfono 1839. 
C 1954 1 Oc. 
C 1947 1 Oc. 
CIRUJANO-DENTISTA 
3 E 3 L s t l o f X J 0 L S k . i x . l i o 
D r . P a l a c i o 
< Irntcíú en sreneral.—Vías urlnarlan.—En-
fermedade.i de señoraa.—Consultan de 13 A 
3. San I,Axaro 24(i Teléfono 1342. 
C 1951 1 Oc. 
Doctor J u a n E . Y a l d e s 
Cirujano Dentista 
Dr . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano 
AGUILA NUMERO 19. 
C 194S 1 Oc. 
J E S U S R O M E U . 
ABOGADO 
G A L I A K O 79. 
C 1963 1 Oc. 
S . G a n c i o B e l l o v Á r a i m 
Polvos deníríñeos, elíxir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 1 1.033 20 21 Sp. 
D R . H E R f f i D O l E a i í í 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD ICnfermedadea del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz 
y Oídos.—Consultas y operaciones en c! 
Hospital Mercedes, á las 8 do la mañana. 
NKPTLXO y¿7. DE i:: ft 2. 
- ÉÉmwwmm 
C E . FRANCISCO J . DE YELASCO 
Enfermedades del CoraxOn, Pulmones. 
NervfOMWf l'Iel y Venéreo-sííllIticas.-Consul-
tas de i2 á 2.—Días festivos, de 12 á L— 
Trnca^ero 14.—Teléfono 459. 
_C_1932 1 Oc. 
D O C T O R L A C E 
ESPECIALISTA 
VeuC-rco, SIflÜB, Lupus, Herpes y enferme-
düdc* propia» de señoras. 
De 1 2 á 2 y d e 2 á 4 . Aguiar 122. 
14.070 . 26-21 Sp. 
S O L O Y S A L A Y A 
^ . > o c> s o c i o s " -
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
C 1U4¡ 1 Oc. 
ABOGADO. 
C 1963 
I IABAXA 55 
1 Oc. 
D r . J u a n P a b l o C a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
Csnsultfci» Cuba 101, de 12 á 3. 
C 1943 1 Oc. 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica de I Partos, por oposición de la Facultad do me-dicina.—Especialista en Partos y enfertQfj : dades de Sra.—Consultas de 1 'i: Lun»»3. ! Miércoles y Viernes en So', 79. 
Donicilio Jesús María 57.—Telefono ñíS. • 7416 156in nv.- I i>,' _ 
D O C T O R L A i ^ A R 
Consultas de 12 á 1. * 
ARMANDO A L Y A R E Z ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio S'J, Ú Q 1 ú é p. m. 
CUBA 113. 
13.425 TELEFONO 630S. 26 S Sp. 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
.̂bocado honorario de la Empresa 
DIAPvlO DE LA MARINA 
Consulta; de 9 á 11 a. ir>., en Moi \e 69, y do 
1 á 3 en Ena 2, departamento 2, principa/. 
G • 
" Dr . M a n u e l D e l ü n , 
IVicdico de niños 
CcnSuIíns í¡o !2 á 3.—Industria 120, A., 
esquina á Sin Miguel.—Teléfono 1262. G. 
TOCTOR M L V E Z GUILLEM 
Especialista en s üii-. Leruias. impotenoli y 
esN rilioad.—Habana oúmero 49. 
C L.O'J " 1 Ce. 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 1130. 
CateUr/WIco in»r oifWMtén do la Fncnltad 
de .Medicina.—i irutaco (fel Uospltri 
>.úni. I.—CounltflM de 1 A 3. 
A.UISTAD C7 
C IZi'i l Oc. 
D r . A n t o n i o R i v a 
IDspeclnllsta en Llsfcrmeilndcs del Peclio. 
Corazón y pulmunes.—Cousnltus de 12 ft 2, 
limes, luiércoles y viernes, en Campanario 
75.—Domicilio: Xtptuno 102 y 104. 
14.275 26-27 Sp. 
DR. JOSE A R T U R O FIGUERAS 
CIUUJANO - DENTISTA 
Especialista en pie-̂ s protésicas.—Pri-
mer dentista de las Asociaciones de P.e-
pórteis y de la Prensa.—Consultas de 7 á 
11 a m. en la Quinta "La Purísima Con-
cepción,"—Consultas de 12 á 5, Teniente 
Rev 84.—Teléfono 3137.—Habana. 
C 1930 1 Oc. 
C l i i a fls m m s i l 
DEL 
D o c t o r R E D O N D O . 
Buenos Aires n. I . Habana. 
La sfflles primarla y la consíituciónal atenuada, pueden curarse sin in-gresar en la clínica y el eníermo continuar trabajando. C 1960 1 Qc. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
UEDICO-CIUU.T ANO 
Catedrático de la Escuela de íledlcica 
•Consultas en Prado 100, de 1 á 3. 
Gratis martes v jueves. 
13.561 26 11 Sp. 
D r . R . C h o i a a t 
Tratamier;o especial de Sífiles y en'er- I medades venéreas.—Curac-iCu rápida.—Con sultas de 12 á 3.—Teléfono 854. 
EGIÜO NLM. 2. (altos). 
C 1935 1 Qc. 
ADOLFO G. DE BUSTAMANTE 
Ex-Interno del Hopltal Interna'.icnal da ' 
Parfs. IQ 
Enfermedades de la PIEL y de la SANGRU' 
Consultas de 12 á 2. Kavo 17. 
i K-610 26-4 Oc 
D r . J o s é A l e m á n 
Cirugía general y enfermedades de la gar-ganta, nariz y oídos. 
Conoordla SSS. Tclífono 1405. 
11.300 52.4 Ge. ' 
D R . D E H O C U E S 
Oculista ] 
Consultas y elección de lentes, de 12 fl S. 
Aguila 9G. Teléfono 1713-. 
•̂C12 78-4 Oc. ^ 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Acular 81, Banco Espafic', principal. 1 
• „ Teléfono nüm. 120. 
C 200S i óc. 
D r . C . E . F i n l a v 
Fspeclallsta en enfermedades de los ojos 
y de los oídos. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas de 1 á 4. 
Domicilio: Ta |Calzada| 56-Vtídado-Telf. «313 
C 1937 1 Oc. 
D r . R . C r a 
BÍEDICO-CIB UJ ANO. 




J . V a l d é s M a r t i 
ABOGADO 
SAX IGNACIO 28--DE 8 A 11. 
1̂ 820 26-1» 3^ 
D r . J . S a n t o s F e r a á a é e a 
OCULISTA 
Consultas en Prado IOS. 
Costada de VHIennrra» 
C 1955 i Oc. -
DR. R A F A E L P E R E Z ^ E Ñ T C p 
Catedrático de la Escuela de Medicina. 
Sistema nervioso, enfermedades mentales f. 
BERNAZA 33. 
electroterapia. 
C 193G lO^JÍ 
R A M I R O C A E l ü í S Á 
ABOGADO 
Galianc 79. Habana. De 11 á i» 
C i:*:.:; i J ^ L L 
DR. H. A L V A R E Z A R T i S . 
ENI'EP.MEDADES DE LA GARGANTA. 
NARIZ Y OIDOS 
Consuitas de 1 á 3. Cousulado l l l» 
C -llioJ 1 Oc. 
P L Í ^ ^ I L ; D á A t ó r l h a m P é r e z M í r d Médico Cirujano de la Facnltad de Parir-
Especialista en enfermedades del esto-
mago é intestinos, según el procedimiento 
de ios profesores doctores Hayem y Winter 
(te París por el rmálisis del .lugo gástrico. 
CONSUETAS DE 1 4 3. PRADO 54. 
1 ÍL 2.— PRADO 64. • 
C 1CC1 - 1 Oc. i 
MEDICO CIRUJANO 
:aledrCLt<co por oposición . j . 
de ¡u Escuela de MrJlci.J-» 
Horas i' 
C 133 
¡ñu M'.-.nt I J; 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de >la maTia.-na.—Octubre 7 de 1906. 
A G R I C U L T U R A 1 
<Jonservación de las patatas 
XumfTOsos t a s í y o a comparativos 
hel^K píi¡';1 la coBsé^vación <le !;i.s pa-
tata-̂  p&P demostrado que es prsféfi-
u\J%fíWBT, no sobre el médk) extérlór, 
sino sobre el tubérculo que debe cju-
pervarse. Se ha (•••nqu-olvado que al 
(ip>ta,nir raiüealiiK'ute los bi-otes m.'is 
"ó menos desairb-Eaqo? (te ias patatas, 
éstas se conservan con todas sus cuali-
o^des. por lo menos hasta el momento 
en qne las. nnovas a!)un(lau ea el in-eir-
eado. 
H-e aijní la manera de proeeder: 
En las pequeñas explotaeione>; en 
que sólo se traía ib' ooaservair á ta n.-ís 
algunos kiójxramos de patatas, hasta 
extraer los gCtaMSBCS con la punta de 
un cuchillo, ó mejor aún, con ay i ia 
de un lapicero armado de una piinna 
piKStadel ¡a.io de los puntos y actuan-
do á manera de escoplo. 
Ortando H patata en un espesor de 
dos á tres miií.n ! r s se tiene la seguri-
dad de que el brote no reaparec. Sr 
han conservado algunas así durantv 
dos y tres años, y aunque se arrufaron 
y pardieron el agua por la evapora-
ción, m caiuitlad d ¿ juateria seca W) 
varió se-si ble mente. ÍLeidiu curioso: se 
volvieron azucaradas daii'lo azúcar 
de la misma naturale/a que el h i la 
remolacha. 
L a (fcstrucción dé los retoños efec-
tuada á rnauo es meóos lenta de lo r̂ iie 
pudiera creerse, habiéndose visto :i un 
obrero no ejercilado tratar 45 kilos 
en tres horas. Las variedades de huer-
ta que poseen un pequeño nÚBBtüM de 
brotes, son las que mejor se prestan 
al tratamiento. 
Para tratar grandes cantidades, so 
destruyen los gérmenes por un proc?, 
dimiento químico, sumer.uií'ndo los tu-
bérculos duraul;* diez ó dece horas en 
agua que contenga por hectólitro, se-
gún las varie-.i-ides, de uno á dos ! i tros 
de ácido sulfúrico del comercio á <i6 
orados Beaumé. Se •eseurren en s.Mrni-
•da. se secan y después se almacenan 
en un local muy sano y bien aireado. 
L a soiuciún acida se coloca en depó-
sitos de'madera, pues ataca el hierro, 
el cobre y la piedra calcárea. Es ne-
cesario cuidar siempre de echar el áci-
do en el agua y no el agua en el ácj-
do. L a so.'ucióu sirve indefinidauu ut 
si los tubérculos no están envuelto» 
en tierra calcárea. 
He afi|uí como actúa el ácido. Pene-
tra hasta dos milímetro<! d s profinidi 
•dad al nivel de los brotes; donde es 
menos gruesa, respetando el resto del 
tubérculo. E n lugar del retoño se for 
ma un verdadero tapón de eoreho. 
Para que la operación tenga perfec-
to éxito es necesario,:0 
Io. Tratar tubérculos bien sanx>, 
pertenecientes á buena ciase. No -olvi-
dar que el ácido se limita á roer el 
germen: si el tubérculo tiene, un:: ten-
dencia á alterarse por su incompleta 
madurez ó se halla atacado por algu-
na enfermédad, el tratamiento no pue-
de prevenir la alteración. 
2o. Los tubérculos .ebeu ser cuida-
dosamente lavados, de lo contrario, 
la tierra que los cubre neutraliza más 
ó menos la solución. 
3o. Debe operarse en los meses pri 
maverales. cuando los brotes estén 
b'-.n aparentes; antes, el éxito sería 
casi cierto, pero se necesitaría em 
pieur soluciones más coneentradas y 
se áiricsgaría quemar los patata*. 
- .4°, Antes de tratar grandes canti-
dades es preciso recurrir á una expe-
riVneia previa para determinar el ¿ra 
do'exacto de •concentración de la solu 
«¿óa que conviene emplear. Se puede 
proeeder así: en tres vasijas de barro 
se bucen solueiones do 1 0;0, V 5 0;0 y 
gtljírdel ácido y .se echan 20 ó 50 tu. 
bérculos en cada una de esas soinedo-
nes; Después de 10 ó 12 horas d é in-
mersión se les retii-a párá escurrirU^ 
y seearlns. Tres días después se puede 
apreciar la eficacia, del tratamiento 
cortando las patatas al nivel de los 
brotes, para ver si éstos han sido des-
truidos. E l aspecto exterior de las pa-
tatas .permite también apreciar si la 
acción cáustica de las soluciones más 
concentradas no ha sido demasiado 
enere . 
Sabemos de muchos agricultores que 
no hatl obtenido éxito en sus ensayos 
pnr haber descuidado la precaución in-
dicada. 
Parmentier. 
F R E N T E A J A N T á N B S R 
j.t-j Los psseadores pasan. 
L a ciudad nos dicen está tras io.s 
montes escarpados que vemos pasar 
desde la borda del barco. 
. L a entrada del piberío queda á nues-
tro frente .-i eran distancia, allá, per 
«na abertura de la costa por donde sa-
len eseuadrpllas de barquichuelos gri-
ses que aprovechando las primerias 
iiora.8 del día, se 'hacen á la mar para 
reatliziar las penosas faenas de la pes-
quería Costeña. Los barquichuelos gri-
ses ganaban mar «tomando rumbos di-
versos, matizando de pequeños pun-
tos negruzcos l-a inínita superficie lí-
quida que íbamos dejando á nuestra 
espalda. . 
De vez en vez, cruzaba cercano . 1 
'Albingia" uno de estos twrquickue-
os grises. Sus tripulantes, gente de; 
mar, ruda y fosca, alzaban la cal>eza 
mirando cun extraña curiosidad á los 
pasajeros del trasatlántico, observado-
res atentos de esjtos valientes marinos 
de la costa eantábriej. bravos lucha-
dores, tenaces, infat¡gabk?s en la dia-
ria breira pesquera, en la hórrida pe-
a constante con este mar hosco, fie-
ro y bravio. 
Iban los pescadores callados, ponienil 
do en orden los utensilios de faena, 
arreglando las redes y cebando los an-
zuelos. E n sus toacas facciones guar-
laban las huellas hondas de los sacri-
ficios cruentos, de las duras penalida-
des arrostradas en estas aguas proce-
losas. E l jefe de la expedición iba re-
costado sobre .la caña del tiimón. Era 
un viento de albo pelo enmarañado, 
de ojillos grises m .vibles, un patrón 
veterano en estos mares intran-quilos. 
Bl resto de la tripulación lo formaba 
írente moza y gallarda, robustos mu-
hachones encariñad é con la mar, 
templados en las desesperadas bac-
ilas de las tormentas, en las cegantes 
nieblas traidoras, en todas las fatigas 
le las rudas faenas penosas (pie agos-
tan sus energías y desgastan sus pró-
vidas fuerzas juveniles. 
Pasaron ale-daño á la ''Albingia'" y 
miraron ail pasaje asomado á la borda 
ficto curiosa extrañeza. Para todos 
ellois esta gente que volvía de Améri-
ca era gente poderosa, rica, adinera-
•!;•. por eso sus ojrs, acostumbrados á 
-airar siempre las hoscas penalidad-'-s 
de sus vidas azarosas, se abrieron de 
extraña sorpresa, para contemplar á 
unos hombres felices que ya no tenían 
necesidad de luchar por lia existencia. 
Tomás Servando Gutiérrez. 
A bordo del "Albingia", Septiem-
bre de 1906. 
estado, observándose en los otros tre- { 
ce todas las manifestaciones de una 
progresiva mejoría. 
Elogiase á la vez en el informe de 
referencia la limpieza del departa-
mento y el trato que reciben los en-
fermos. 
Por todo cuanto antecede merece 
plácemes el doctor M-atías Duque, el 
'oyen y reputado facultativo que' ve 
sí coronados, con éxito tan lisonjero, 
sus estudios y sus experiencias sobre 
el mangle rojo para la curación de la 
lepra. 
« 3 -
' R I T I C A L I T E R A R I A 
Dedicado al aventajado alumno del 5 
año del Bachillerato, Jenaro Maz-
pule. 
Oontand'O con 'la bond'a'd de la di-
rección dd DíAPtlO D E L A MARI 
NA, •vamos á llamar -lia atención, no 
de \ m ipersontas mayores que «no nece-
sitan nueslras advertencias, sino de 
los ad olese entes y jóvenes cuyo ade 
tanto constituye en nosotros una ver 
asadera obsesión y que están estudiara 
do el difícil idioona de Milton y de 
Pope. 
S i hiendo nosotros la propensión que 
tiene la maro-ría de'l vulgo, más ó me-
nos ilustrado, á aceptar vccablos nue 
vos, nada más que porque son nue-
vos y sin fijarse en .si son propios, nos 
tice i dimos á escribir este breve tra 
bajo. . 
Xuestros discípuilos de 'ese idioma y 
de francés deben recordar que siem 
pre 'les estamos iprevinienido 'la mayor 
atención al tiraducir las palahras pa 
recidas al •casteljano. ; 
E n estos días,' d'efcde la Megarla de 
los dipioamátk-os sieñores Tai't y Ba-
con, hemos leído todos en doeumentos 
aíicia>les y semioíiciaJes, e a ble gramas 
•este., 'las paCiahras easteJia-nas "mari 
nos" tryduridla de marines; "asistea-
<da ". d e assistanoe; '' preclaima'de 
proelamation, etc. 
Bien coiiiprendemos «pw en la ofici 
na de los traductores el trabajo habrá 
sido exeesiivo y exigente y sto hia'.bmn 
podido dedicarse á buscar cen calara 
los vocablos que con más exa-ctitud 
precisan la idea que expresan los ori 
ginales. « 
E n estos «casos se ve idaua; ia pro 
pen.sión .natural (le penchant, q u e di 
ría un francés) de traducir por ¿a 
apariencia con el vocablo ciaste Ha no 
Marines quiere decir en el origina'l 
"soldados de infamterí'a de marina 
que es como se llaman en ciaistelfano 
porque por ^marinos"" ¡ent en demos en 
sociedad "QÍicial'es d'e la marina". 
Assitance quiere deH-ir en H origi 
nai / 'ayuda ó auxilio", mejor que 
"asistencia". 
Proclama, tnadueidta de proclama 
tión, que era castellano equivale 
"aloeucrón", ereenvos se dice euauáo 
los generalCK se dirigen á los ejercí 
•tos. 
Los lectores ilustrados saben qne 
ítí los 'los mayores de-bemos habliair üo 
mejor posible para que los adoleseen 
tes . y los ignorantes sigan nuestiro 
buen ejemplo; y romo 'la ocupación 
militar de 'la gran Kepúbliea en nues-
tra patina ha de durar varios meses 
debiéramos tener cuiidado para que, 
cuando cese, podamos nosotros y esos 
c.Iemtnos educainiol-os "hablar y escribir 
en Kra.st.l^.no con "propiedad, pureza 
y preeisii'm : s i n «perjuicio de hablar 
y d- eseribir también, ios que 'gusten, 
la lengua de Lord Bynui. 
Juan A. de Barinaga. 
Octubre 8 de 190tí. 
UPMkS 
Más combates en Leyte 
Telegramas recibidos por la Secre-
taría de la División, participan que el 
16 de Agosto por la noche los pulá-
hanes dieron muerte al soldado Oyrus 
M. Keeley, de la compañía G. del 13.o 
regimiento de Infantería, é hirieron 
evemente en el antebrazo izquierdo 
1 soldado Royal A. Taylor, de la 
misma compañía, hallándose éstos de 
centinela en el destacamento de Ma-
yorga. 
Además se han recibido los si-
guientes despachos oficiales, que reve-
lan que los pui'.áhanes han extendido 
su esfera de acción á la contracosta 
de Leyte: 
"Taeloban 16.de Agosto 
Coronel Andrews, Secretario Mili-
tar de la División, Manila. 
E l "Kilpatrick" llegó anoche á las 
10,50. E l batallón del 16.o regimiento 
de Infantería desembarcó en Tanauan 
en marcha para Dagami, donde esta-
blecerá su destacamente y base de 
operaciones de campaña. 
E l batallón 13.o desembarcará esta 
tarde en Mayorga en marcha para La 
Paz, donde establecerá, á su ve'i, su 
desacamentó, y también Su base de 
operaciones 
Los jefes militares 
Con fedia 9 de Agosto ha sido nom-
brado jefe de las tropas de operacio-
nes en Leyte, á las órdenes deil gene-
ral Jesse M. Lee, el coronel George P. 
Bodren, del 24.o regimiento de Infan-
tería. Al frente de las tropas que ope-
ran en la costa oriental se halla el co-
mandante E . F . Taggart, y de las que 
operan en la costa occidental, -él capi-
tán William B. Dashiell, ambos de 
a niel mismo regimiento. 
Al frente de las fuerzas de la Poli-
cía Insular se halla el capitán George 
F . Lyon, á tías órdenes del coronel 
Walace C. Taylor. 
Ha sido también destinado á Leyte 
el médico militar Paul L . Freeman. 
Se ha dispuesto que toda compañía 
que saiga á operaciones lleve vienti-
einco cargadores, divididos en cua-
drillas de diez ó quince al mando de 
un capataz. A los cargadores se les 
dará medio peso diario y la eomida y 
á los capataces ésta y un peso. Cuan-
do el estado de -los caminos lo permita 
y haya facilidad de obtener carretones 
tirados por vacunos á precios razona-
bles, los cargadores serán sustituidos 
por ese otro medio de transporte. 
los planos de la laguna de Venecia 
han sido robados ó fotografiadios por 
espías al servicio de Austria. 
Según " L a Patria", este descubri-
miento se debe á los trabajos del em-
bajador de Italia en Vdena. 
Hace tiempo que el embajador abri-
gaba sospechas, habiendo .realizado 
gestiones para comprobar la verosi-
militud de las mismas. 
Estas acaban "de ser confirmadas de 
modo que no dejan lugar á duda al-
guna. 
"Mediante la entrega de cierta can-
tidad á un oficial austríaco—dice " L a 
Paitria"—,éste ha hecho las más ex-
plícitas eonfeskmes al embajador." 
E l mismo periódico afirma que, á 
consecuencia de este descubrimiento, 
trátase ya de modificar radicalmente 




Otra vez vueven á verse amenazados 
por los boxers las vidas de los euro-
peos residentes en China. 
iSegún carta de un misionero que 
reside en Sho-Ping-Fu, los boxers han 
invadido Iso-Yunj-Sijen, haciendo huir 
precipitadamente de la población á bos 
misioneros y á los indígenas cristia-
nos. 
Estos se han refugiado en la región 
del Yemen, perseguidos sin cesar por 
una banda boxer. 
Un teniente alemán que viajaba 
afortunadamente por aquella región, 
llegó á tiempio de evitar el sacrificio 
E s muy necesario que esos batallo- ,cristia^s> 
E l teniente, no sin gran esfuerzo, pu-nes tengan aquí cuartoImaestres y sus 
comisarías para que todos sus oficia-
es puedan ser utilizados en ei servi-
cio de campaña. 
Espero que este asunto recibirá fa-
vorable é inimediata atención. Una 
fuerte columna sale de Burauen al 
amanecer de mañana para batir en las 
mmitañas á los puláhanes que se han 
atrincherado allí. Salgo esta tarde de 
aquí para el Campamento Connell 
(Sámar) donde recogeré una compa-
ñía del 21.o regimiento de Infatería y 
la llevaré á Onnoe para que preste ser-
vicios en la costa occidental.— Lee, 
general' 
"Tacloban 18 
Gobernador gen era 1.—M a n i la. 
Una columna de treinta y siete sol-
dados de la Policía Insular y el ejér-
cito regular batió ayer, á la una de ia 
tarde, á una partida de puliálhants 
cerca del pueblo de Baybay. Mató á 
tres, hizo prisioneros á siete y des-
truyó el oampamento con todo lo que 
contenía. Una fuerte colunma de tro-
pas regulares y Policía Insular salió 
ayer de Burauen para atacar á los 
puláhanes, que se dice están atrinclie-
rados en el monte Panilapan. Ha lle-
gado á Burauen un batallón del 13.o 
regimiento de Infantería. Dícese que 
los puláhanes de Baybay proceden de 
Bito, jurisdicción del pueblo de Abu-
vog.—Feito, secretario provincial." 
"Iloilo 18 de Agosto de 1906 
Secretaría Militar, Manila. 
Ácaibo de recibir el siguiente parte 
fechado ayer en el Campamento Dowr-
nes (Leyte) par el capitán W. K. 
Dashiell: 
"Knox con treinta soldados y Pier-
son con siete policías insulares ataca-
ron el campamento de los puláhanes 
cerca de Guilam á la una de la tarde 
de hoy. Mataron á tres, capturaron á 
cinco y destruyeron el campamento 
con grandes cantidades de arroz y 
otros víveres. No tuvimos bajas. E l 
generad Lee ha leído este parte antes 
de salir para Iloilo á las ocho y media 
de la noche.—Brodie, coronel". 
Las tropas que desembarcaron en 
Mayorga el 16 de Agosto por la tarde 
son las que aqueja misma noche tu-
vieron un muerto y un herido en una 
escaramuza con los puláhanes. 
E n cumplimiento de las instruccio-
nes del' general Dee, han emíbarcado 
para Leyte en el " J . Rodríguez" las 
planas mayores -de los batallones del 
13.o y 16.o regimiento de Infantería, 
que se hallan de operaciones en aque-
lla isla. 
E n la Comandancia de la Policía 
Insullar se ha facilitado á la prensa 
la siguiente nota oficiosa, que confir-
ma y amplía los precedentes despa-
chos : 
" E l teniente Knox. del 24 de Infan-
tería, y el teniente Pierson, de j a Po-
licía Insular, batieron á los puláhanes 
de Abúyeg, á unas tres lioras de Bay-
bay, matando á varios". 
teria médica," á propósito de la tierra 
de Lennos: 
"Este medicamento, de que tanto 
oaso se haeía en otro tiempo, es una 
espeqie de tierra grasa que se prepara 
en forma de golosinas, en las cuales 
se imprimen diversas figuras. Se la 
extrae de la isla de Lennos, bien que 
se halla, en varias regiones de Euro-
pa. E s propia, por su virtud astringen-
te, para hacer cesar las diarreas y de-
tener las hemorragias; pero es un error 
creerla absorvente, puesto que no fer-
menta con los á c i d o s . . . A menudo se 
emplea al interior como astringente y 
secante; por ella, se pueden contener 
las pérdidas de sangre y consumir la 
serosidad demasiado abundante de las 
úlceras, etc., etc." 
El Mangle Hojo 
Brillante es el iuíb-nue que ha emi-
Irido ta Comisión . nombrada por la 
Secretaría de Gobernación para visi-
tar en el Hospital Número 1 el de-
partamento destinado á los enfermos 
sometidos al tratamiento del mangle 
nogo. 
De los quince enfermos que allí se 
encuentran, solo dos siguen en igual 
do reunir algunos soldados chinos, con 
los cuales atacó á los boxers, logrando 
matar al cabecilla que dirigía la ban-
da y otros once malhechores. 
E l resto dispersóse, mostrando una 
gran cobardía. 
Los misioneros se hallan sanos y sal-
vos. 
Poco después presentóse un general 
chino con tropas regulares, dedicán-
dose á explorar la región. 
Las noticias de (origen indígena aon-
eu^rdan en afirmar la poca seguridad 
de que se disfruta en la región de 
Chap-si. sobre todo en el valle del 
Yangtsé. 
E l hambre que en dicha región rei-
na, contribuye á engrosar también las 
bandas de boxers. 
De Alemania.—'' Complot'' contra 
el Kaiser. 
Un telegrama de Berlín, recibido 
en París, da cuenta de haber sido pre-
sos varios anarquistas por sospechar-
se que (trataban de atentar contra la 
vid del Kaiser, durante las maniobras 
militares. 
Las autoridades de Breslau creen 
que los anarquistas tenían el proyec-
to de lanzar un bomba contra el Kai-
ser, cuando el Soberano ejecutase su 
excursión en automóvil para inspeccio-
narlas tropas de Silesia. 
Es de advertir que, á pesar de las 
precauciones adoptadas para poner á 
cubierto al Emperador y vigilar los 
caminos por donde viaje, un hombre 
piodría fácilmente colocarse en acecho 
en la ruta, y lanzar una bomba al pa-
sar el carruaje. • 
E l "complot" estaba dirigido por 
un italiano llamado Maccini, que figu-
raba entre los detenidos. 
L a salud de Chamberlain. 
Confirman los .periódicos ingleses la 
noticia acerca de la enfermedad de 
Mr. Chamberlain. 
Parece que este padece una fuerte 
depresión nerviosa, loriginada por los 
terribles calores del presente verano. 
E l corresponsal de "The Wertein 
Mail", de Londres, dice que Mr. Cham-
berlain será transportado á Highbury 
en cuanto su salud lo permita. Con-
fían kvs médicos en que dentro de 
cbos ó tres días se encontrará el en-
fermo en disposición de soportar el 
viaje. 
Añade el periódico que, á consecwn-
cia de esta penosa dolencia, que bien 
pudiera agravarse eon los trabajos 
del Parlamento, es casi seguro que 
Chamberlain se retire de la política 
activa. 
Espionaje descubierto. 
Afirma el periódico " L a Patria" 
que en el ministerio de la Guerra de 
muí d í cus 
Ese animal tan feo y repugnante 
que habita en los ríos de las regiones 
tropicales del antiguo/y nuevo conti-
nente, hace vivir á bastantes perso-
nas de maneras bien diferentes.. Una 
compañía inglesa tiene un pequeñaejér-
cito de caladores de caimanes en ¡os 
caños del río Magdadena, en Colombia 
del cocodrilo, cuya piel mandan á Eu-
ropa donde después de curtirla y .acon-
dicionada hacen preciosos sacos de 
viaje, carteras, petacas y otros mil ob 
jetos. Con los colmillos del satirio que 
son de fino marfil y de tamaño has. 
tante considerable; hacen figuritas de 
adorno, puños de bastón, y, en una 
palabra, todo lo que en pequeñot pue 
de hacerse con el marfil de elefante. 
Lo más original de todo, es que exis-
ta un individuo á quien se le haya 
ocurrido criar caimanes y poner una 
granja para explotarlos como quien 
negocia con gallinas. 
Palm Beach, lugar de la Florida, 
Estados Unidos, es un delicioso sitio 
donde van á pasar temporadas fie in-
vierno la gente rica - del Norte; . los 
ríos de esa región abundan en caima-
nes; pues bien, un hombre emprende-
dor, Joe Frezier, pensó explotarlos, y 
al efecto, hizo su granja caimanera, á 
'la que le está sacando el jugo, pues to-
dos ios turistas la visitan, y no. b .> 
uno que, de una manera ó de otra, no 
deje algunos dollars al ingeniero Joe. 
Este cultivador de cocodrilos ha deja-
do correr la especie de que nada da 
tan buena sombra como, los caimam s 
pequeñitos en vida^.y no -hay visitador 
que vuelva de su excursión que no los 
compre por docenas para hacer rega-
los, tener buena sombra, ó á lo menos, 
como certificado de su excursión por 
la Florida. 
Los guardianes de la granja son, co-
mo sé podrá comprender, los mismos 
saurios que andan á caza de los pe-
rros intrusos, que también allí abun-
dan, mientras las hembras ponen en la 
arena huevos por cientos que nneátiO 
sauricultor desentierra para ponerlos 
al sol en una vieja canoa atracada á 
la orilla y en donde gracias á la hume-
dad y al fuerte calor se incuban sin 
que se pierda uno solo.: Además de la 
cría de pequeños caimabes que rA'e^dé 
á museos, compañías de circo, etc., los 
huevos dicen que es un alimento ex-
quisito, y Joe Frazier afirma es \ m o 
de sus manjares exquisitos y ha hecho 
de ellos la "base de.su alimento. 
l í mmm k m m 
E l «rigen de la perla en la concha 
de la ostra, ha sido objeto de muchas 
investigaciones, y entre los más re-
cientes estudios sobre este punto, de-
be hacerse mención de los de Mr. Seu-
rat que aparecen en los "Comptes 
Rendus" de la Academia de Ciencias 
de París. 
Este naturalista afirma que en las 
conchas de ostras madre perla de las 
laminas de Gambía, en el Pacífico del 
Sur, las perlas se deben á pequeñas 
l;ii-:;!io.s, de forma de lombricillas. 
E s el cuerpo y cubierta de la ostra 
ha encontrado en forma de quistes ver-
daderas perlas que envolvían un nú-
cleo que ha resudado ser uno de esos 
gusanillus. 
Como ocurre en otras especies pa-
rásitas del mismo género, la lombrici-
11a de la ostra que forma la perla, 
requiere un segundo huésped para 
completar su desarrollo. Y Mr. Seu-
rat, considera que la raya es ese se-
gundo huésped. Pues ha encontrado 
en los intestinos espirales de este pez, 
lombrices que no son, sino la forma 
adulta de la larva que aparece en la 
ostra. El autor ha dado á esta nueva 
especie de lombrices el nnmbre de Ty-
locephalum margaritíferal. 
Hastta ahora se creía que la perlai 
era una secreción formada en propia 
defensa para contener y aislar un cuer-
po estraño. Si las aserciones dé Mr. 
Seurat son exactas, la perla sería por 
el contrario una protección para la 
larva del guf;anillij. Cuando la raya 
ingiera la pella, ésta se disolverá en 
sus jugos digestivos como la de Cleo-
patra en vinagre, y el gusanillo ya 
libre se convertirá en una lombriz en 
el nuevo huésped. 
Mr. Seurat hace notar el hecho cu-
rioso de qne el pez prefiere aquellas 
ostras madres perlas, cuya concha ha 
sido agujereada por una especie de 
esponja ¡taladradora. Sin embargo, no 
se ha podido comprobar todavía si 
estas conchas así taladradas son las 
más prolíficas en perlas. 
» E l mejor depurativo de la Sengre 
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E l doctor Stumpf, profesor de medi-
cina legal en Wurtzbo«rgr después de 
haber empleado durante cíncü,^nos,.,y 
con éxito, la arcilla pulverizada con-
t r a í a gastro-enteritis de los niños y de 
los adultos, tuvo la idea de ensayarla 
durante la epidemia de cólera asiático 
que invadió el valle del Vístula; , 
E l trataniienlu consistía en adminis-
trar, en ayunas, arcilla finamente pul-
verizada, k la dosis de setenta á cien 
gramos para un adulto, treinta para 
un niño, diez ó quince para un recien 
nacido, disuelta en cinco veces su peso 
de agua elara. Los vómitoá cesan, ge-
neralmente, desde ta primera dosis; 
la liebre baja en menos de media, hora, 
ocasionando una crisis análoga, á la de 
la pneumonía. 
Según Stumpf, la arcilla obra me-
cánicamente, 'amalgamando los micro-
bios, lo cual impide la multiplicacdón 
y obstaculiza la producción de toxi-
nas. 
Esta medicación no es. sin embargo, 
Una novedad. Lebeanpain recuprda que 
y a Lientaud escribía, á fines dol'.siulo 
Italia se tiene ya la coavicción de que | dieciocho, en su '' P^ojituaTio de ma-
cirogía 
Experimentos sorprendentes. 
Según comunican de Toronto, en la 
Sección, de FisMogía de la Asociación 
IrígleiSa de •Medicina, el Dr. Carrell 
produjo una enorme sensación con la 
presentación de dos perros y dos ga-
tos en los que ha realizado interesan-
tes experimemtos. 
j E l -Dr. Carrell ha conseguido trans-
plantfir á dichos animales ríñones ex-
traídos de otros de su especie. 
Cqnsñdérese esta operación como una 
maravilla (¡uirúrgica, por su excelen-
te resultado. 
Los cuatro aidmales xe encuentran 
•en perfecto estado de ¡salud, invsl rau-
do enteramente normares los instinto^ 
naturales de los de su casta. 
E l Dr. 'Carrell, explicando estos ex-, 
perimentos, ha aíirmado que uno de 
los perros hace ya una semana que 
tiene el- .nuevijf riñón, realizando nor-i 
malmente todas ' SVQ funciones. 
E l Dr. Carrell .siguió diciendo que 
ha sometido al experimento á otros 
muchos animales, que han vivido largo 
tivm.po después de la operación. 
E l ilu-íre cirujano se ha mestradq 
a{£f reservado al i ratar de la posibi-
lidad de realizar la oi>eración en el 
hombre, pero los dem¿is fisiólogos prei 
séntes abrigan grandes esperanzas, 
•que no han titubeado en hacer pú-» 
biiras. 
•Según ellos,' el problema oonsiste en 
encontrar personas que se presten ai 
experimento. v 
' Kl Dr. Carrell es un eirujano muy, 
cn-iocido en América, procedente da 
la Universidad de Chicago, pertene-
ciendo áetoaímente.'á la Universidad 
vle Rockefeller en Xueva York. 
Después del Manee f para liĉ idai 
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Avanzan las escavaoiones.—Silos ó 
cisternas.—El centro de la ciudad. 
—Esqueleto humano.—El ajuar au. 
mantino.—La cerámica y sus varie-
dades. 
Publicamos á con'tlinuación ilas últi-
mas noticias sobre los trabajos que se 
practican e n Xumaneia. remitidas por 
el Sr. Mélida á nuestro colega " E l 
Correo' ' . 
"Nuestras esea va e-iones han avan-
zado de manera que ya tenemos des-
cubierta casi toda la barriada Sur, 
en que las comenzamos. No me pararé 
á describir los restos de casas romanas 
y celtibéricas y los troao-s de calles 
que van completado el cuadro. Cae-
ría en repeticiones. Iguales muros de 
pobre aparejo romano, iguales derram-
bamien'tios de construcciones de adobes, 
idénticas maderas carbonizadas y ce-
nizas envolviendo numerosos cascos de 
vasijas y objetes diverses hemos se-
guido encontrando. Do.s pozos, que 
pudieron ser silos para encerrar grano 
ó cisternas para recoger el agua plu-
vial , constituyen en lo tocante á la ar-
quitectura los hallazgos más impor-
tantes. Uno -es circular, como otros 
anteriormen'tle descubiertos, y otro es 
cuadrado, muy grande, el mayor en-
tre Jos numantinos, de cuatro metros 
de aberfura y cerca de seis de profun-
didad, centrnídos sólidamente con pie-
dra. 
También hemosexcavado eniotra par-
te del solar numantino, en la verda-
dera cumbre del cerro, ó sea en la par-
te que debió ser centro de la ciudad. 
Luego aparecieron en tal sido restos 
de construcción que revelaron la exis-
tencia de una cas-a remana, y entre 
sus restos, miuchos de ellos las tejas ê 
3a techumbre, mul t i tud de objetos, 
fragmentos de vasos de barro sagun-
tino, utensilios de bronce y de hierro, 
molinos de ma'no, un amuleto fabio y 
algunas moned-as, imperiales romanas 
de plato y de cobre. Pero el hallaz-
go más interesante en esta excava-
ción es un pozio circular (silo ó cíhl t-
na) de do,s metros 60 centímetros- de 
diámetro y cinco de profundidad, en 
•euyo fondo, entre caribones, apareció 
el 'esqueleto de un hombre en actitud 
decúbito supina, &oid ambas manos, 
levantadas hacia la cabeza, como si La-
muent'e le hubiera sorprendido en es-
te últ imo y supremo ademán de dclor. 
Junto á los huesos había trozado de 
hierro, acaso de algún arma. 
En la citada excavación del Sur, 
donde aparecieron otros restos huma-
nos, no tan importantes, tanibién se 
ha hallado en otra casa un muevo crá-
neo de niño, pobre víctima de los 
terribles y postreros días numantinos. 
He hallado repetidamente de obje-
tos que se descubren entre la tierra y 
las cenizas. E l ajuar numantino era 
pobre: molinos de mano, compuestos 
de dos piedras circulares, para moler 
el grano; cuchillos y otros utensilios 
y armas de hierro; cerámica, en gran^ 
disima variedad y abundancia. Pocos 
s o n los vasos que hemos logrado en-
teros ; en pedazos, por haherse roto en 
el hundimiento de las casas numanti-
nas, han salido y salen mucihos, y Jos 
; fragmenttíos sueltos, á veces pequcuns. 
y no por eso de menor interés, apare-
cen á cada paso. 
Esta abundancia y variedad de ca-
charros hace pensar en que los numa-n-
tinos de'bieron dar múltiples aplica-
ciones á la cerámica, usándola para 
muchos y más distintos usos que noso-
tros. La taza y la orza debieron su-
pi i r en aquellos tiempos á las cajas 
y estuches de madera y cantón. Escu-
dillas diminutas, más pequeñas que 
nuestros ceniceros, pudieron servir pa-
'. ra 'contener polvillo vegeital que em-
plearan los numantinos para teñir ó 
pintarse; pomos ó ampollas pequeñas 
pudieron ser aplicadas á encerrar acei-
tes ó perfumes, copas, algunas de ele-
gante pie, que recuerdan las copas 
.. griegas, fueron s i» duda en las que 
¡gustáronla cerveza, que debió ser des. 
i de antiguo la bebida predilecta de los 
Uberos; frascos casi cilindricos hicie-
ron ofi-cio de jarros ó botHla.s; y ollas, 
/por lo general grandes, las mayores 
¡ de más de medio metro de diámetro, 
servir ían para conservar aceite ó gra-
no. • 
A esta variedad de 't'amaño y de for-
mas se une la de pastas, muchas de 
ellas finas y de colores ora rojizo, ora 
negro ó ceniciento. 
» * 
Pero lo más interesante en le cerá-
mica numantina es su ornamentación 
pintada, que constituye la nota verda-
de ramen te ' a r t í s t i ca de las excavacio-
nes. Por pun'to general, las pinturas 
á que me refiero es tán trazadas con 
.. una tinta negra sobre la roja pasta 
de los vas'os. Su estilo es geométrico, 
' esto es, consiste en dibujos lineales, 
una. vez trazados con perfecta re-
gularidad, otras veces á mano, y, por 
consiguiente, desiguales é imperfectos. 
E l motivo más cencilk> es una línea, 
dos ó tres paralelas, trazadas sin duda 
al torno. 
Pero con frecuencia por bajo de 
esas líneas se desarrolla un festón de 
medio punto ó de circuios, y 'otras ve-
ces la onda griega, la greca, el trazado 
rectilíneo, y hasta la combinación de 
colores, ocre, rojo y negro, eonstitu-
ye conjun'tics decorativos interesantes. 
La cerámica decorada de los numan-
tinos nos revela, en suma, el grado de 
cultura Ae éstos y la afluencia que en 
el progreso de los mismos debieron 
tener las gentes griegas que mante-
nían comercio con los peninsulares y 
que tenían sus colonias y factorías en 
nuestra costa de Levante. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l abuso 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l u so de l a ce rveza , sob re t o d o 
l a d e L A T K O P I C A L . 
[ i MM de i o s m m 
• He aquí las formalidades con que 
se verifica la elección de general de 
les j e su í t a s : 
"Una vez que se cierran hermética-
mente todas las puertas del salón don-
de se reune el cónclave, los padres vo-
tantes extienden y firman un acta re-
ferente ail heoho. 
Entre tanto el secretario general 
de la Orden se queda fuera del salón 
del cónclave, jura guardar el secre-
to acerca de la misión que. se le va á 
confiar, y recibe un pliego para el 
Papa. 
En dioho pliego—que el seeretanió 
lleva inmediatamente ad Vaticano— 
se conitienen el número de votos que 
ha tenido cada candidato y el nombre 
de aquel en el que ha recaído la elec-
ción, con objeto de que el Papa pueda 
dar su "p lace t" antes de que se pro-
clame el resultado de edla. 
Mientras se euimple esta formatli-
dad, el cónclave permanece reunido y 
encerrado en el salón, hasta tanto qué 
vuelve del Vaticano el secretario con 
la respuesta, que es casi siempre fa-
vorable á la proclamación deL padre 
que ka conseguido el mayor número 
de votos. 
Tan pronto como el secretario ha 
vuelto con el pliego lacrad'o, dos in-
dividuos del cónclave, designados al 
efecto, comunican la contestación de 
Su Santidad á los padres votantes; 
entonces éstos cantan un "Te-Deum" 
y luego expresan sus sentimientos de 
sumisión y obediencia al nuevo gene-
ral1. 
En las sesiones sucesivas, finalmen-
te, el cónclave procede á la elección 
de los padres destinados á ocupar «los 
otros cargos de la Orden". 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE LA REPOBLICA 
T R A B A J O D E L A S B R I G A D A S 
Desinfecciones 
En el día de ayer se practicaron por 
las Brigadas Especiales, las siguien-
tes desinfecciones por enfermedades: 
Por difteria 5 
Por sarampión 1 
Pon* tuberculosis 2 
Se remitieron á la Estufa 39 piezas 
de ropa para desinfectar. . 
A l vertedero se remitieron 12 pie-
zas de ropa para su cremación. 
•Se fumigaron las casas Aguiar 62, 
letras A. P> y C; San Lázaro 38 y 40 
y Jesús María 10; Barrete 27, 27 A y 
29 (Guanabacoa.) 
Petrclización y zánjeos 
Durante el día de ayer la Sección 
de Distribución de Petróleo petrolizó 
los servicios de 1,300 casas situadas 
en el radio limitado por das calles de 
Arsenal, Aguia, Milicias y Monte. Se 
petrolizarcm también todos los servi-
cios del Arsenal, Mercado de Tacón, 
Canteras de Aulet y Medina. 
La Bridada Especial petrolizó los 
servicios de 168 casas situadas en las 
calles de Aguiar, O'Reilly, Cuba, Em-
pedrado, Virtudes, Aguia, Concordia, 
Amistad y Aguacate. 
La Brigada de Regla, petrolizó los 
•̂ •rvu'ins 3-e 128 casas situadas en las 
calles de Máximo Gómez y Playa del 
Oeste. 
La de Guanaba coa petrolizó los ser-
vicios de 358 casas en distintas calles 
de dicha Villa. 
La de Puentes Grandes petrolizó los 
servicios de 99 casas situadas en las 
calles de Calzada, Diago, Caongo, He-
rrera, San Pedro, San Antoaiio, Santa 
Rosa, Santa María y Calzada de A l -
deco'a. 
La de Santiago de las Vegas petro-
lizó los servicios de 200 casas en las 
calles tres, uno, cero, dos y todos los 
departamentos de la Estación Central 
Agronómica. 
La Sección de Canalización y zán-
jeos construyó 304 metros lineales de 
zanja al fondo de la Calzada de Luya-
nó y 105 id. id. en el patio de la casa 
núm. 638 de la misma calzada. 
Licencias 
Ayer han sido despachados por la 
Junta de Sanidad, para su remisión 
al Ayuntamiento, los siguentes expe-
dientes de Licencias: 
Para fabricar i. En eil F ron tón Jai 
Alai , con certificación de habitabili-
dad. 
En Atares entre Santa Ana y Lu-
yanó. 
En Jesús del Monte 671, con certi-
ficación de habitabilidad. 
En 15 esquina á M , Vedado, con 
certificación de habitabilidad. 
. P U B L l H c i O N E S ' 
CUBA Y AMERICA 
Gratísima sorpresa nos ha propor-
cionada la hermosa revista. Aparece 
completamente transformada, m á s 
voluminosa, de mayor tamaño y con 
un material de lectura verdaderamen-
te extraordinario. 
"Cuba y Amér ica" , sin abandonar 
del todo sus arreos artísticos, aparece, 
en su nuevo carácter, como una publi-
cación de altos vuelos intelectuales, 
dedicada á la información general, á 
la crítica política y literaria, á la 
vulofarización científica, al estudio se-
reno é imparcial de todas las cuestio-
nes que afecten á la vida pública. 
Contiene este número un sumario 
tan extenso como variado, en el que 
figuran firmas bien conocidas y apre-
ciadas en nuestro mundo intelectual. 
A l lado del artículo político, hállase 
el literario ó el científico; junto á la 
nota informativa ó curiosa, la crónica 
social y la revista de teatros.. Consti-
tuye además un principal atractivo !a 
novela "Aventuras ilel agente Hol-
mes", original del famoso escritor 
inglés A . Conan D&.vltj 
Juzguen nuestros lectores por la 
simple relación de dicho sumario: 
Con los tiempos. 
La semana, por Raimundo Cabrera. 
A Salvador Díaz Mirón, soneto, por 
por José G. Vi l la . 
Otra etapa, por Leopoldo Cancio. 
Fragmento del discurso de Mr. Taft. 
Discurso leído en la apertura del 
Curso Académico. 
Rectificaciones necesarias. 
E l desarme. 
Polít ica previsora. 
Pol í t ica mundial, por Jesús Caste-
llanos. 
Crónica científica, por Cristino F i -
guerola Cowan. 
E n busca de polo. 
Juvenia, poesía, por Fernando G. G. 
de Peralta. 
Cultura de Ultramar, por Femando 
Ortiz. 
De pobres á millonarios. 
La vida mundana, por F. Fabre. 
Ins tan táneas literarias, por Planche 
Z. de Baralt. 
Proclama de Mr. Taft. 
Un prospecto. 
Recuerdos de Madrid. Tres narra-
ciones, por Conde Kostia. 
E l lechero honrado. 
Como tra.baja el escultor Rodin. 
La nueva era, por Héctor de Saa-
vedra. 
Tópicos Rurales, por Gabriel Camps. 
Información gráfica. 
Aventuras del agente Holmes, (no-
vela) por A. Conan Doyle. 
"B iogra f í a s americanas". 
Teatros, por Fructidor. 
La actualidad, por Ramiro Hernán-
dez Pór te la . 
Crónica, por R; H . P. 
Los grabados que publica son de 
actualidad. 
La t ransformación de la notable 
revista, significa una. positiva mejora 
que sabrán apreciar sus abonados. 
E l precio de suscripción de "Cuba 
y Amér ica" , sigue siendo de 80 cen-
tavos al mes. 
E L FIGARO 
Ostentando en su hermosa cubierta 
los retratos de los generales revolucio-
narios Pino Guerra y Loynaz del Cas-
ti l lo, en artístico grupo, aparece el úl-
timo número de la brillante revista, 
muy notabile,tanto en au parte l i teraria 
como en la gráfica y en lo que á la ac-
tualidad se refiere, asunto á que dedi-
ca gran número de páginas. 
Ocupa la primera y segunda plana 
un vibrante artículo del aplaudido 
Sterling, titulado " A propósito de 
Mr. Taf t " , y que complementan los 
siguientes muy interesantes grabados 
de la actualidad pol í t ica: Merss. Taft 
y Baeon, instalados en el despacho 
que ocupaba el Sr. Estrada Palma en 
el Palacio; Mr. Taft y su familia en 
su residencia del Palacio de Gobierno 
de Manila; Mr. Taft presidiendo la 
comisión enviada por los Estados Uni-
dos á Roma; Mr. Taft recibiendo en 
,su despacho á los reporters de la pren-
sa 'habanera y corresponsales extran-
jeros. 
En las siguientes planas, y también 
relacionados con la actualidad políti-
ca, aparecen los siguientes espléndi-
dos grabados: Los jefes militares de 
la revolución en unión de los señores 
Zayas y Xiques; Un grupo his tór ico: 
los tres primeros alzados en Pinar del 
Río; Mayor General Eduardo Guz-
mán, jefe de las fuerzas revoluciona-
rias de Santa Clara; Dr. Antonio M . 
Rubio, jefe de Sanidad mili tar de los 
revolucionarios de Santa Clara; B r i -
gadier Ernesto Collado, jefe de una 
brigada revolucionaria de Santa Cla-
ra ; Coronel José M . Carbonell, jefe de 
Estado Mayor del general Guzmán; 
Una interview del Sr. R. Arango, re-
pór ter de " L a Lucha", con el general 
Ferrara. Entre otros grabados apare-
cen un retrato del poeta Ramón M. 
Menéndez; cinco espléndidas vistas 
del acto de la apertura del curso aca-
démico de la Universidad Nacional, 
en que aparecen los retratos de Mr. 
Taft y las demás distinguidas perso-
nalidades que tomaron parte en tan 
hermosa fiesta; Srta. Otilia Crusellas; 
dos magníficas fotografías de la sun-
tuosa boda Crusellas-Vi'llarejo, y otros 
varios grabados. 
En cuanto á la parte literaria de 
" E l F í g a r o " , es selecta, firmando 
Juan D'Sola, el brillante prosista un 
bello trabajo titulado "Canon Máxi-
m o " ; Luis Rodríguez Embil, el muy 
notable escritor de fina psicología sus-
cribe una ideal crónica, "Las catás-
trofes", y en la misma plana destáca-
se gallardamente un bellísimo soneto 
de Pkhardo, titulado "Lascia te . . . " 
y que vierte del por tugués dé Eugenio 
de Castro. Otros versos muy bellos de 
" E l F í g a r o " son " M á r m o l e s " , por 
Ramón M . Menéndez; "Melodía noc-
turna" , por Oswaldo Bazi'l, y " E n va-
no", por Max Henriquez Ureña. 
Orestes Ferrara firma un galante y 
atinado ar t ículo "Cedámosle el pues-
t o " . 
Cierra E l Fígaro su edición bellísi-
ma con la espiritual crónica de Santi-
Bañez, llena de muy interesantes no-
tas sociales. SPORT 
Asociación Atlética 
de la Universidad de la Habana 
En junta general celebrada en la 
Universiidad en la tarde del Jueves- 4 
del actual con la asistencia de todos 
los estudiantes de la Universidad, que-
dó constituida esta Asociación que co-
mo su nombre indica, está formada 
por los alumnos de las distintas facul-
tades. ' 
Esta Asociación tiene por objeto fo-
mentar el desarrollo de todos los 
sports, á cuyo fin se propone celebrar 
en el próximo mes de Noviembre un 
Field-day, al que seguirán el Campeo-
nato de Foot-Ball, "que comenzará e n 
Diciembre. 
En el mes de Febrero tendrá lugar la 
primera serie de juegos de Basket Boíl 
que se efeetuará en Cuba y por úíti-
no .cerraremos esta brillante tempo-
rada de sports con los juegos de Ba-
se-Ball, que regirá el Campeonato de 
amateurs, y en el eual resul tó invicto 
el año pasado el team de esta Univer-
sidad. 
Entre otros particulares se aoordó 
que en estos events la Universidad es-
t a rá representada sólo por alumnos 
matriculados en la misma. 
La Directiva que resultó elegida fué 
la siguiente: 
Presidente de Honor 
Doctor Leopoldo V . Berriel. 
Presidente efectivo 




Juan R. de Arellano. 
Vicesecretario 
Fé l ix Cabarrocas. 
Tesorero 




Por la Facultad de Derecho 
Manuel Cano.Francisco Cabrera.— 
Alfonso Martínez Fabián . 
Por la Escuela de Ingenieros 
Armando López.—Louis Bay.—M. 
Alvarez Flores. 
Por la Facultad de Medicina 
Charles Roca.—Cesar Muxó.—Victo-
rino Cabrera. 
A R E N I L L A S O C A L C U L O S , G O T A . ^ 
$% KKUMATÍSMO. I ' I E D R A E N L A & 
^ V E J I G A , L U M B A G O , etc., etc., en ^ 
O una palabra, todo el cortejo de la 9 
•
JHátesis úrica se curan con la L I - «fe 
THTNA E F E R V E S C E N T E B O S - W 
£ b Q U E , que es el mejor disolvente del A 
• ácido úrico y uratos, para que fácil- ' • f 
mente salgan del organismo sin de- @ 
jar huellas. L a L I T H I N A E F E R - X 
W VESCENTt í B O S Q U E , reemplaza V 
A con ventaja á las aguas minerales A 
que contienen Lithina. por la pare- ^ 
A za del medicamento y la constan- ^ 
. cia de la efervescencia, condic ión 
9 indispensable para que la Li th ina 9 
^ sea absoroida. c ^ 
A L Q Ü Í L E . B E 8 
A M I S T A D 1 0 2 
entre San José y Barcelona, se alqn> 
lan unos espléndidos altos módernos, 
con ocho grandes habitaciones, ante-
sala, sala y comedor y servicio com-
pleto de baños é inodoros. En los ba-
jos está la llave. 
F R O N T O í T J A I A L A I " 
Partidos y quinielas que se juga¡rán 
hoy domingo 7 de Octubre, á la 1 de 
la tarde en él F ron tón Jai Ala i . 
Primer partido á 30 tantos entre 
blancos y acules. 
Primera quiniela á 6 tantos que se 
j u g a r á á la terminación del primer 
partido. 
•Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiaiela á 0 tantos que se 
j uga rá á hü terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
E N E L F R O N y O N 
Io. A ' 2 5 tantos: Cecilio y Aram-
buro, blancos, ccmtra Urresti y Sal-
vador, azules. 
Gatnaron los blancos. 
Boletos á $3,79. 
14738 S-7 
S E ALftUIL,AX « • 14 cratenes, las recién 
construidos al tos de A g u i l a número 10, InT 
forméis en 5a número 67, Vedado. 
14715 4-7 
E X R E I X A 6; se alquila nna c6moda ha-
bi tac ión é. ma t r imon io sin n i ñ o s 6 á hom-
brea solos, con « n t r a d a mdependiente. 
1< 7 ^ • * .4-7 
vu.bAAlf. «I; sa uliiuila esta cana, por lo 
céntr ica esipecial para escri tor ids 6 f ami l ia . 
Ini'ormian en Habana n ú m . 82, de 1 á 4. 
14.714 4-7 
J E S U S M A R I A 6; se alquilan frescos y 
cftmodos sailomes altos, con vista á la oaLle. 
Todos les tranvías pasan por la esquina. 
] ' ™jf i 6-7 
oe* ALiUX'ILA la hermosa casa de alto y 
bajo, Mercaderes 22, ste puede ver jorque la 
es tán pintaado. Informuirán en Muralla 91 
y 93. 14.699 4̂ 7 
S E ALíUJILAX los bajos de la easa Haba-
na 101, entre Amairgura y lamente Rey, 
cotmpuesto de sala, comedor, y tres cuartos 
IniStalación sanitaria moderna y suelos de 
mosAicos. E n los altos informarán. 
14.700 4_7 
CASA D E F A M I L I A ; habitaciones con 
muebles y todo servicio, ex ig i éndose refe-
•rencias y se dan; en la planta baja .hay un 
departamento de sa la y habitación. Empe-
drado 75. 14.727 8-7 
M M U A X A O — S e nlqnila la efisa Samfl 4. 
con todas las comodldrulr.s para una fumn 
l i a de pos ic ión . I n f o r m a n en San Jo.sé 40, 
pr imer piso. 14.647 y . * ' R ^ 
Y K I I A D O ; calle I núm. .">. «-.•iln- O y j T 
se a lqu i lan oinoo hermosas habltaclohea al* 
tas; -en la misma i n f o r m a r á n 6 su dueftnfl 
San Pedro y Obrapfa, Habana. 
14.573 M ' 
S E A L Q U I L A en $30 moneda amorieanq' 
l a casa acabada de fabricar , núm. 21-', a. (ji 
l a cal le de Escobar, compuesta de sala, f . ^ 
medor, tres cuartos, cocinal bafio .Inodoro 
pisos de m o s á i c o ,etc. I n f o r m a n en -Gerva' 
sio inúm._77. _14-57jL " 4j-4 
LAS H A B I T A C I O N E S ' d e fiallano TfíTISoS 
todas altas y con v i s t a á , la cal le ; ^uek 
de m á r m o l y dan á todos los vientos. Se 
quLlan con muebles y todo él servicio á tt 
mil las y personas que den roferencias.-
Galiano 75. Te l é fono 1461. 
14.576 •. 8-4 
S E A L Q U I L A N ; las espac iosa» y ventila! 
das habitaciones de Jos al tos ú e la eaaa 
Galiano 101, esquina á SaiV Jos.'; con ser^. 
vicio de criados, luz eléol$Jca.:«e(.c., y mue^ 
bles. In fo rman -en l a f e r r e t e r í a . 
14.168 4-4^ 
S E A L Q U I L A N ;en San Ignacio ¡92, es^ 
quina á Santa Clara, espacior.as h a b i t a d o ^ 
nes altas, con b a l c ó n á la calle, pisos nueJ 
vos de mosá ico , a lumbrado e l éc t r i co , coi^r 
asistencia ó sin e l la ; t a m b i é n se a lqu i l an 
los a l tos de Riela 13, con b a l c ó n á la e.ilie^' 
1 1.542 . ^ .-• 15-4 Oc. 
A L Q U I L E R D E c X s A S 
Se i n v i t a á t o d o d u e ñ o ó enenrrvado de ca-
sa desalquilada, que acudaiia'-.Cuba 31, don^' 
de se o c u p a r á n da buscarle pronto un bueq* 
inqu i l ino . 
N o se c o b r a n u d a p o r e s t e s e r v i c i o . 
Real Estate Depat'tement^The Trus t Com^^ 
pany of Cuba. jj - « - 3 O c . ^ 
LOMA D E L A'EDADO; calle IT nñmero 30J 
entre 15 y 17. Preciosos altos; sala, -come-3 
dor, 5 cuartos, etc. L a l lave é i n f ó r m e s en 
el bajo, y Te lé fono 1012. 
14.540_ _ _ 8-3 3 
LOMA D E L V E D A D O ; olialet (le hlocks-
14.541 8-3 
A las sociedades que no tengan 
local propio. 
Se ofrecen los hermosos y elegantes sa-» 
Iones del Centro E s p a ñ o l , situados en Mon-* 
te n ú m . 5, por una. cuota muy reducida. r 
C 2025 28-3 Oc. 
Ia. Quiniela: Mácala. 
Boletos á $4.36. 
2o. A 30 tantos: Gárate y Nava-
rrete, blancos, contra Angel y Aban-
do, azules. 
Ganaron los azu'les. 
Boletos á $3.61. 
A M I S T A D 144, frente al Campo Marte, a-
quilan un departamento de tres habitacio-
nes, á hombres solos ó matrimonio sin ni-
ños. Se da Uavín. 14.729 4-7 
O.IO; E N L A LOMA, se alqnlla la bonita 
casa calle 25, entre F . y Bañas , con todas 
comodidades y e s t á al terminairse, en $40 
amiericanos. Su dueño: J . M. Bolaño, San 
lg-nac.¡o 00. 14.72S 8-7 
H A B I T A C I O N E S ; se alquilan amplias y 
bien ventiladas para hombres solos y ma-
tri'monio sin niños . Precios módicos .—En-
glihs Spoken. Reina 37, altos. 
14.730 13-7 
GLORIA PARK 
Se alquilan locales para kioskos, 
restaurants, y toda clase de espectácu-
los de este nuevo Palatino que se está 
instalando en el Vedado. Línea esqui-
na á Baños, informes, de 3 á 5. 
14.722 4-7 
S E A L Q U I L A nn hermoso departamento 
compuesto de tres habitaciones, con dos 
ventanas á la calle, piso de mármol; con su 
cocina independiente y demás servicio.— 
Paula 12. 14.685 .4..̂ . 
E N 7 C E N T E N E S , se alquilan tres hermo-
sas habitaciones coai, entrada independiente, 
pintadas al óleo, piso de mosáico y demás 
comodidades. O'Reilly 64, en la fotograf ía 
Informarán. 14 676 4-6 
2a. Quiniela j Salvador. 
Boletos á $6.49. 
Octubre 5 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte.—1 varón blanco l e g í t i m o ; 
2 hembras blancas l e g í t i m a s . 
Distrito Sur.—1 varón blanco l e g í t i m o ; 1 
hembra blamea l e g í t i m a ; 1 varOn blanco na-
tural. 
Distrito Este.—1 hembra blanca natural; 
2 hembras blancas l e g í t i m a s ; 1 varón blan-
co natural. 
Distrito Oeste.—3 varones blancos l e g í t i -
mos; 1 hembra blanca l e g í t i m a ; 1 hembra 
negra legí t ima. 
MATRIMONIO ( I V I L 
Distrito Este.—Diego Labarrere con Do-
minga Labarrere. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Francisco Fernández . 27 
años . España, Bahía. Sumers ión accidental. 
Distrito Sur .—Agust ín Pino, 30 días. H a -
bana, Suárez 12!?. Edema de los rec iénnaci -
dos; Ricardd Comállas 7 días . Habana, Sus-
piro 2. Debiliidad congénl ta ; Catalino Gut ié -
rrez, 43 a ñ o s . Habana, Aguila 228. Asis -
tolla. 
Distrito Este.—Pedro M. Sandiña, 4 me-
ses, Habana, Teniente Rey 36. Infecc ión in-
tiestinail. 
Distrito Oeste.—Herminio Pérez, 5 me-
ses. Habana, Salu 164. Meningitis; Isabel 
Cabezas, 45 años , Habana, L a Covadonga. 
Apendicitis. 
U E S U M E N j 
Nacimientos , 





O F I C I A L , 
C O M P R A D E UN BOTE.—Jefatura del 
Servicio de Faros.—.Secretaría de Obras Pú-
blicas.—Habana, 29 de Septiembre de 1906.— 
Hasta las dos de la tarde del d í a 17 de Oc-
tubre de 1906. se recibirán proposiciones 
en pliegos cerrados para la adquis ic ión de 
un bote de madera.—Las proposloiones se-
rán abiertas á dicha hora.—Se darán in-
formes á quien los solicite.—Los sobres con 
teniendo las proposiciones serán dirigidos 
á E . J . Balbín, Ingeniero Jefe del Srvioio de 
Faros, en la Oficina del Servicio de Faros, 
en el Arsenal, Habana, y a l dorso se les 
pondrá: "Proposición para un bote de ma-
dera/; C 2010 a l^ 6-7 
M de m m m r i l í i 
RELACION de las limosnas recibidas 
•en esta Casa durante el mes de 
Septiembre p róx imo pasado, en cu-
yo mes ha ejercido l a Diputación 
el señor Manuel Luciano Díaz. 
E N S E R V I C I O S 
Los s e ñ o r e s Fernández y Sampayo, de San 
Rafae l 153, un féretro para el entierro 
de un niño. 
E N E F E C T I V O 
Bl Banco Español , al n iño que can-
tó las bolas en el Sorteo de Obli-
gaciones $ 4-24 
E N R E I N A 14 y 49, se alquilan hermosos 
departamentos y habitaciones tod ts con vis-
ta á la ealle, ventiTatíás por todas partes, 
con ó s in muebles, con todo servicio domés-
tico; se desea alquilar á personas de mora-
l'dad. liii?59 26-6 Oc. 
E N P R A D O 77, A, se alquilan magaltcas 
habitaciones, altas y bajas, con muebles ó 
sm ellos, á personas de moralidad. Precios 
convencionales. 14.668 24-6 Oc, 
S E A L Q U I L A N los bajos «le la casa Santa 
C l a r a 19; tres habitaciones, sa la v comedor-
la llave en el 21. Informes: Prado 29, altos' 
Te lé fono 3231. 14.663 8-6 
r. f K N T K N E S ; el Mtimo „i„o Ennn 3, (en-
tre P laza de Armas y Muelle de Caballería) 
muy frescos, espléndida vi&tá, mosáico ga-
lerfa-porsianasi perfecto servicio sanitario 
17 y N' (canteras). Te lé fono 9154! 
14.664 4.5 
S E A L Q U I L A en SIB-ÍIO oro, un departa-
mento de tres habitaciones, muy claro v 
ventilado en el segundo piso de la casa 
Compostela 113, entre Sol y Muralla, por la 
esquina le pasan los tranvías . 
14-653 i 4-6. 
A C A B A L L E R O S SOLOS, y en easa de fa-
milia, de extricta moralidad, se alquilan dos 
preciosos cuartos altos. Pueden ofrecerse 
amueblados y con servicio. Se piden refe-
se^Cia?- Se da l lavín . Agui la núm. 129 
• 14J.72 . 4-6 
V E D A D O ; se alquilan en B nfimero 8, tres 
magníf icos departamentos propios para una 
familia con sys servicios y entrada indepen-
diente. Informan en la misma. 
14.660 g 6 DrTMTVíeta 
HOMEOPATA 
Especial ls ia en enfermedailes del estoma-
go é Intestinos y en t«<Ia ciase lie enferme-
dades crfinicas tanto de señoras como de 
oah.iIleros._Tratamiento especial en la I m ! 
potencia y Debil ldad.- .Ascuura la ouracVon 
de las diarreas por antiguas que sean No 
xlsitH.—solo consulta de O 11 11, en Obrani» 
P R A D O 45; se alquilan habitaciones eon 
6 sin muebles, á caballeros solos 6 matri-
monio sin niños, que sean personas de mo-
ralidad. Servicio de criado si as í se desea 
Precio: desde |8-50 a l mes—Telé fono 3158. 
14-6!)4 26-6 Oe 
SAN L A Z A R O N. 12, esqulua 6 Malecón, 
Magní f icas habitaciones altas y bajas, coa 
vis ta a l mar, muy frescas. Gasa nueva cons-
t rucc ión . Precios moderados. 
14.5 26 8-3 
VEDADO? calle 4 esquina ft r>H, se alquila 
con todas las comodidades cuartos altos y. 
bajos; b a ñ o m ó d >• ¡•iíó^^TírstP 1 ac! ó n suri i ta-, 
r i a . j a r d í n y Arb.ik-6._ U.r.l:: * 8-5 
\ I , Q r i I , A la hermosa casa, calle 5^ 
núni- 23, en el Vedado. L a l lave en el 25, 
y para informes en Suáyez 7, á todas horas. 
Se e s t á pintando en general. 
14.507 8-3 
S E A L Q U I L A N les frescos altos de Saina 
n ú m e r o 15, A. Su d u e ñ o en Concordia 22. 
- 14.509 6-3 
S E A L Q U I L A N en 5 centenes, dos h(-rnio~ 
sas habitaciones con pisos de .mosáico y I jal- ' 
cón á la calle, con todas las coñ iodk l aües y. 
condicianes sanitarias, no se' du i eren mu-* 
chachos, se toman y se dan referencias.—< 
Manrique 57, altos, 14.491 8-3 
DOS PISOS A L T O S , muy e6modos, frescos 
y elegantes, se a lqu i lan en Monte -numera 
230 . In forman en el n ú m e r o 234, de la mi s -
ma calle. 14.530 • 8̂ 3 
S E A L Q U I L A N ; los espaciosos y ventila* 
dos entresuelos de Reina 22, compuestos da 
sala, saleta, comedor, siete c u á r t o s y uno da 
criados, buen b a ñ o , escaleras do n i á r m o l y( 
con portero. E n los bajos i n f o r m a r á n . 
• 14.452 ' • S-2 
ROOSELVSLT 
G A L I A N O 134. k Í l S $ ¡ 128. 
Gran casa de h u é s p e d e s . Se a lqui lan her* 
mesos apartamentos, con toda asistencia y.í 
sin ella. Para famil ias de gusto. Precios, 
módicos . Se cambian referencias. 
14.414 . , 13-2_pc.__ 
C A S A - Q L I . V T A ; Carral EjUstol42, Gnann-
bacoa.Cortfnfí, con agua,: ba.Trt>,l,fl habitacio--, 
nes, sala de m á r m o l , á rbo les , ' casa Jardine-
ro y otras dependencias, se a lqui la en $53 
y dos meses en fondo. Informes: A g u i a r 100 
Habana. 14.404 • 8-2 
1(»9, P R A D O 109; se alquila en 4 centenes, 
un loca! para guardar coches 6 a u t o m ó v i l e s . 
. 9654 , , • ;., •,,,,8-2 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S , con to-
da asistencia especial idad en comidas; las 
mejores de la Habana; se capibian referen-
cias. Galiano 75. Te l é fono 1461. 
_14.377 1 8-30 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Ave-
nida de Estrada Palma .entre M a r q u é s de la 
Habana y Lagneruela, a c é r a de Ui bTlsa (ca-
sa que tiene balcones de can t e r í ' i ) con m u -
chas comodidades. aL l lave eh los altos ¡ in-
forma el conserje del t e a t ro 'A lhambra , Con* 
sulado y Vir tudes . 
14.450 8-2 
S E A L Q I i l L A ; un lujoso nifetaa*, e s p l é n -
dida caballeriza, y buéni f—habi tac ión para 
arreos y jc^bal jcr icero. OalTW JjTi a u t o m ó v i L 
ü n coche y un l í l b u r y ; gaVÍRaí rac l 114. 
14.366 ' . " . ' f j J 8-30 
E N J E S U S D E L MONTE ir s^TaJquUa la 
casa Correa, 4', c o m p a e s t í t ' fte :'saUi. i-aleta, 
cuatro cuartos, b a ñ o y dps-inodoa-os. I n f o r -
8-30 
V E D A D O ; se alqnlla en 10 centenes, la 
casa calle 15 entre C y D, compuesta de sa-
la, saleta, cuatro cuartos, cocina, baño é 
Inodoros. Informan a l lado. 
, , ^^P, A L Q U I L A la cómoda y eleicante easa 
Hanao ,nUtX%e5mTsá ic1>sQ^madT % 
patio, traspatio, caba l l e r iMs é i J i t a i a ^ i V í ' 
con su magn í f i co a p á r a l o d^ acetiWWio Tn 
form/ará en Cuba 76 y 78' el qpfmr a nf«Íí-' 
María de C á r d e n a s y 14.687 T o T 
9AÍ»A P A R T I C U L A R y cambiando re-
ferencias se a lqui lan jun tas ó separadas 
tres habitaciones altas que r e ú n e n tod ts laS 
comodidades apetecibles á ma t r imonio s ^ 
n i ñ o s 6 s e ñ o r a 6 caballero solo. No hav i n -
qui l inos I n f o r m a r á n en Egido e s a u i L á 
Luz. P e l e t e r í a " L a Celia." 14.621 i'-S 
B L E X L O C A L , propio para comerei*. se 
San J l a f a e l . f o r m a n en e l 1%. S o m b r é 
8-5 
Plata. 
Herederos de don Antonio Gonzá-
lez de Mendoza * 
L a Sra. Viuda de Sarrá é Hijo 
E l Sr. Pbro. 1. P iña . . . . . * 
Los Sros. Anselmo López y Co 
Loa Sres. F . Gamba y Co. . 
Los Sres. Bal icé i s y Co. . . * * 
Los Sres. H . Hüpmann y Co'. 
Los Sres. Oliver, Bellsoley y Co ' 
Los Sres. Quesada, Pérez y Co ' 
Los Sres. Luciano Rufz y Co 












63fE63t A ^ v ^ R IO* ^ ¿ f * B d M K 
r n t h i í x : l ? 3 0 - 3 , para fanulias, en la mis-
ma hay habitaciones muy venti ladas; es en 
Vos Cuatro Caminos; en los bajos in fo rma-
1 ''•n- 14.3 29 11-5 
MONTE 3; habitaciones eon y sin muebl^t 
Pu1n(t?oréntrico. casa magn í f i ca . 
14.62 a . ^ 5 
E X P I N T O C E N T R I C d r v ^ c a s a de faniiii^. 
l f f i i a a l e : Se alquil;,n t V e r haMtac'ones 
t r i n ^ t - 6 ?eParadas á h o m b r e s solos ó ma-
m ^mn L 5 " 1 i11™3' con 6 sin muebles. B n la 
^ , u ^ S e un departamento para con-
su l to r io m é d i c o 6 bufete. C h a c ó n he, todos 
los carros pasan por la puerta. 14 645 4-5, 
% 17-50 
ubre 4, de J906. 
E l Director, 
D. S A N C H E Z A G R A M O N T B , 
fln«Eh^KiIía^ILA! bo'»»«» departamento de 
«?o^ «b l tac iones- bajas. v i s ta á dos ca ' lc-f 
n z a d o ^ ? ' 1UZ e l éc t r l c a . ducha,' iodo h 
^ de ' n h ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 1 ' ^ ,presta para v«n-
nor ^OS, café molido, coche, a u t o m ó v i l , 
1.1 k̂ c muy esP lénd ido . Galiano 37. 
4-5 
D r J 5 o á Í * S S £ í ? Snnt*H 6 «^««"ías. dos 
i n a u m n o . v i C*Q'?eS• C£U5a m(>derna. sin 
7c k 4 • 7 de tod0 respeto. San Nico lás 
14 ?SJ«S' a l lad0 de ^ f i l o s o f í a . Ub 
. i 4-4 
^^•SE A L ^ l ; I I ' A , fresca y ventilada easu ilo 
dos ventanas, sala, comedor, cua ro hab' 
S i u a r L a V ^ S * i n ^ ^ a nümero^O. 
U ¿ i I U * 4 íia56aStrellai un la n ^ m a ^ t r a -
man en Prado n ú m . 29, bajos 
__14.376__ ' H. 
V E D A D O ; en la calle: 11 ^ i T e ' B ^ ~ C ^ i a 
a lqu i l a una casa que tiene; 4 cuartos, sala, 
comedor, agua de Vento, gas, b a ñ o é inodo-
ro, con. todos los adelantos h i g i é n i c o s ; , e s t á 
acabada de p in tar y s i tuada en el mejor 
punto 'de la loma & una cuadra del o l é c t r i -
SE A L Q U I L A la hermosa casa Ve-
dado calle 13 esquina á O, de altos y, 
bajos. La llavp en f v m t ? ps.iuíhm á H, 
Informan en San José número l . " . . 
- V Í M S • .; :;'(•, sp. 
A R E S P E T A B L E S F A M I L I A S (sin n i ü ^ ) 
ó caballeros que deseen vVlviiv en una. casa 
respetable, en punto inmejorable, con co-
modidad, aseo y buen t ra to , s í r v a n s e pasar 
por Prado 60. donde e n c o n t r a r á n hermosas 
y frescas habitacionc-, con ó' s in muebles, 
á precios módicos . Acera d<? l a brisa.—t 
Reedificada á la moderna, 
y * :• t t ,8-30 
i , , ? , * ytOS n ^ 0 ? do 1" saatr,rfa L a Anda-
luza, M u r a l l a n ú m . 9. se a lqu i la un her-
moso y ventilado departamento con vista 
& la calle, propio para ofipinas; r e ú n e todas 
las condiciones necesarias. Erftrada inde-« 
pendiente. 14.159 05 Sd. 
U N 6 M N L O C á L 
r-1r^i^,2U(na:,eS P™!1'0 P ^ a t ren de coches, 
£ £ £ Í3-\ ' V ^ r e r i u , Ú ot ra cualquier i n -
vfrr.¿aoennla,SaLzada de Cr i s t i na . a l lado del 
F e r r o c a r r i l del Oeste. I n f o f m a r i en Calzádsí 
de Cris t ina , altos, frente á ¡la qu in ta la i n -
ternacional , ant igua del Rey. 
- 14-3SV : i " 15-28_Sp. 
P R O P I A P A R A A L M A C E N , ae alniiila la 
casa Oflios n ú m . 01, In forman 7n M f i h S 
• [ 15-28 &p. 
G R A N CASA DE HUJiSPEDKS 
mfnílMhlo13,, 'í:SCniiua San 1 Rafael.-^RecoV mendahle p ^ a f a m ^ ,e>: .-ud.les. . T e l é . 
11 ii mi 
L a casa m á s lujosa en el Sf̂ d-irio ^ 
gantes departamentos y h a ¿ i t a c i o n e é , ^ 
^ l & Z - g ü e r o s . B Í ñ o s T ^ Z ^ J c 
nidaa á domici l : r i ^ i ^eS"~Se ?l-rvcn conii s  i i l l 
l l%4n' nUm- 1 5 — T e l é f o n o D0.::i, Vedrild 
- I4-i4'1 26-2!» ¡?p. 
C h a ^ « 1̂ J u s t 1 ^ y Fál^- ica . informes ^ l e ^ Blasco, O ^ e i l l y núm. 1. de l ^ á 
bladas, ó sin muebles, pisos de mosá i co nri 
ximas á los carrps .Calle 19 eri t re F "V G C« 
legio San . Jo¡sé^yedaclo; 14,321 á-2£ 
C ^ A P ^ R A F A M I L I A S ; habitaciouea. «Ó 
muebles y todo servicio, e\1','iénd(»«íe refí 
p a " t ñ m e L f ^ a n : , e n ^ planta ^ a - . u n - . ^ 
rifa ^ t?1^116 saIa y habitac ión, ú ñ á Suí 
^A%^r&d0' calle d<s Empedrado 75. 1 
8-29 
S E A L Q U I L A la casa calle 10, nftme 
á cuadra y media de los e léctrlcoa riMd< 
sus servicios y comodidades en buen estad 
L a l lave al lado. I n fo rman en Mer-aden 
2/, F e r r e t e r í a , 1̂4.086 19^ 
E N R E I N A 4», se nlqnilim herii.osnir Uah 
t iciones con muebles ó s in ellos vent i lad i 
por tod,-s partes; hermosos df-nn-tament< 
pintados con todo lujo, todos con vis ta 9r 
calle, con lodo el servic io ' desea a'nulV; 
á personas de moralidAd,; » i - m i s m o t lenn 
se a lqui la un zaguán ] h á Rein,, v O'lro 
Rayo. Se soliolta una r i*tid^ dü T' Tin. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i Ó D a« la m a ñ a n a . — O e t ó r e 7 dp 100R. 1 1 
LA NOTA DEL DIA 
Mr. Taft y Mr . Béfean, 
«1 revés de don Fernando 
Frei ré , que atacó ú la prensa 
con brioso deteníanlo, 
por lo que sabemos todos 
los del oficio, mostraron 
desde su llegada á (Juba, 
gran s impat ía y agrado 
.por r epor té i s y cronistas, 
<le los periódicos. ¡C la ro ! 
Los cronistas y reportera 
son boé constantes heraldos 
del movimiento del mundo, 
político, literario, / 
científico, y todos ellos 
en un estéril trabajo 
para sí propios, reflejan 
la estricta verdad de cuarJto 
ocurre sobre la tierrn, 
y hasta los hombres más altos 
nb se vieran, sin la pluma 
q u e los señala. Fernando, 
Don Fernando á Fernandito, 
e n un minúsculo Estadio 
•de la América latina, 
dio á la prensa latigazos 
creyéndole omnipotente, 
inviolable, en los espacios 
del sol, mirando de -frenhe 
sus abraiadores rayos. 
Y cayó, de tal manera 
que ni aun el polvo ha quedado 
de aquella aetivez olimpioa, 
de aquel orgullo romano. 
Víatima propiciatoria 
de la situación que él trajo, 
causa lá.stima á los bn?nos 
y desdenes á los males, >, 
que el orgullo de los hombres 
vencidr.s y avasallados 
sirve de le-eción sanirriemta... 
á Los cerebro,s... medianos... 
que al volar como las águilas 
descienden pomo los grajos. 
C. 
NOTAS A M S T I C A S 
Pérd idas 
En Par í s ha fallecido M . Lascoux, 
decano de los jueces de Instrucción del 
departamento del Sena, persona cono-
cidísima en los círculos artístico^.. 
Fué íntiimo de Wagner, y se dice 
que dirigió varias veces la orquesta en 
Bayreuth. 
Pérd ida más sensible para el teatro 
alemán ha sido la de Eugenio Gura. 
Tenía en su repertorio los princi-
pales pa-peles de bar í tono de la ópera 
moderna, pero especialmente en el 
" Amfortas de "Pars i fa l" , y en el Hans 
Sachs es donde más desarrolló sus es-
peciales dotes. 
r i í iman ien te , retirado del teatro, se 
dedieo á las salas de concierto, sien-
do reconocido como sin r ival en la in-
terpretación de la balada de Love. 
E l teatro de la Réjane 
iMnie. Réjane sé propone abrir su 
teatro de la rae Bíauche, con "Suze-
raine". 
Contando con el concurso de cono-
cidos artistas, Mme. Réjane se dispo-
no á demostrar victoriosamente una 
vez más, que el teatro moral y, á la 
par, interesante, es cosa factible, y 
de buen éxito. 
Así. pues, algunas ma.tinées con té, 
esUtráu especialmente dedicadas á las 
jóvenes solteras. 
La literatura inglesa ocupará lugar 
^n los programas. 
^ P R O C L A M O 
Que E l Rey del Petróleo es una zar-
zuela muy bonita salpicada de chistes 
y dk'na de cómicas situaciones. Pero 
también proclamo que él Rey de los 
Chocolates del munu"» es el de La Es-
trella, marca'Tipo Prancéa que fabri-
can Vida plana. Guerrero y Comp., y 
que por siiculerJlo. nutri t ivo y sabroso 
no hay quien le dispute'su realeza en 
uno ú otro continente. 
g a c é t í l L j T 
Hoy.—Los teatros. 
En el Xacio i^ l habrá exhibiciones 
tarde y noche con grandes atractivos. 
Dos funciones en Payret. 
En la del día se can tará la preciosa 
opereta Los mosqueteros en el conven-
to con Esperanza Iris de protagonista. 
Por la noche cuatro tandas. 
Primera: De vuelta del vivero. 
Segunda : Los huertanos. 
Tercera: E l úl t imo chulo. 
Cuarta: Estuche de monerías . 
La emprera de Albisu ha combina-
do un bonito cartel para las dos fun-
ciones del día . 
Empieza la matinéo con Los granu-
jsa .si^ue con La señora capitana y 
finaliza con E l cabo primero. 
Las tandas de la noche han sido 
combinadas de esta suerte: 
A las ocho: La corría de toros. 
A las nueve: E l rey del petróleo. 
A las 10: Las Estrellas. 
En Martí pon Irá en escena la Com-
pañía que dirige el primer actor don 
Antonio Alonso, el sensacional drama 
E l terremoto de la Martinica. 
Hay matinée en Actualidades dedi-
cada al mundo infantil además de la 
función nocturna de costumbre. 
Y en Alhambra dos zarzuelas de 
Villoeh Ta tá y E l Ferrocaril Central, 
á las ocho y las nueve, respectiva-
mente. 
Más diversiones. 
Los parti los del Jai Ala i , el desaifio 
de las novenas Almendarista y Cuban 
Stars en los terrenos del Oeste y las 
retretas del MsWrtn v Parque Cen-
tral . 
Xa da más. 
Constancia.— 
Si es que tú vives cuando yo me mu«pa. 
Mi Mpíritu, del cuerpo separado. 
ÁJ verse Jibre velará, á tu lado. 
Buscando junto & tí su bien perdida 
E Igual que Ja ipaJoma mensajera, 
Al retobnar la libertad, l isera, 
Ticrde las alas y regresa al nido. 
T V Ü O C I K Y S a a r i a a K V J 4 
Velada transferida. — Habiéndose 
comprometido la Directiva del Centro 
K^;>..fml á ceder sus salones en la no-
che de hoy para una junta, agena á la 
Sociedad, se transfiere nuevamente, 
por tan justificada causa, la velada 
que debía hoy celebrarse en honor del 
aplaudido bajo cantante señor Pando. 
Tendrá lugar, con carácter definiti-
vo, el domingo inmediato. 
Sufr i rá el programa, con esta nueva 
transferencia una favorable alteración, 
susti tuyéndose una de las piezas" anun-
ciadas por una ópera en un acto que 
ha sido cantad.a en Barcelona con éxi-
to ruidoso. 
L a circunstancia de estar de pa-
so en la Habana algunos de los artis-
tas que dieron á conocer esa ópera 
en la gran capital catalana permit i rá 
al beneficiado introducir en el progra-
ma de la fiesta un aliciente Can pode-
roso. 
E l baile servirá de bello epílogo á la 
Veladadel domingo. 
Un crítico de Roosevelt.—El año 
antes de ser elegido Roosevelt vicepre-
sidente de los Estados Unidos, y en 
ocasión de hallarse recorriendo el Es-
tado de lowa, se detuvo en una aldea 
y entró en una tienda á comprar va-
rias cosas menudas. Mientras le des-
pachaban vio sobre e! mostrador un 
ejemplar de su obra " L a conquista 
del Oeste", lo cogió y después de ho-
jearlo preguntó al tendero: 
—¿Quién es este Roosevelt? 
—No sé—le respondió el interpela-
do.í—Dicen que es una especie de ran-
chero y yo opino que si no sabe com-
poner libros mejores que ese, lo me-
jor que puede hacer es dejarse de es-
cribir y marcharse á su rancho. 
En honor de la Pilanca.—Una co-
misión de la colonia aragonesa, á cuyo 
frente figura nuestro querido amigo 
don José Lanao, tiene ya organizados 
los festejos que se celebrarán este año 
en honor de su excelsa Patn.na, Nues-
tra Señara del Pilar de Zaragoza. 
E l domingo próximo, á las ocho de 
la mañana, se cantará en lu iglesia de 
la Merced una solemne misa con ser-
món á cargo del Reverendo Padre don 
Miíruel DominfiO. hijo de Aragón, 
Revest i iú esta fiesta la pompa y el 
eí'pl'endor que ya se han hecho prover-
biales en cuantos gistes tr ibutan los 
aragoneses á su venerada. Pilarica. 
Xo fal tará n ingún devoto ese día 
en el aristocrático templo. 
Trova.— 
SI fuera un mar de cristalinas olas 
y tú Uegraras hasta mí por verlas, 
ahf los dos con nuestro amor á. solas, 
¿•sabes tú lo que haría, 
hermosa reina mía? 
¡Arrojar & tus pies todas mis perlas! 
Si fuera un cielo recamado de oro 
y tú, paloma de impolutas alas, 
llegaran hasta mí, tanto te adoro 
que ¿«abes lo que haría, 
hermosa reina mía? 
¡Colocar mis estrellas en tus alas! 
Y si fuera vergel, y tú la fuente 
que retrata en cristales tembladores 
los lujesos cambiantes del Oriente, 
¿sabes tú lo que haría, 
hermosa reina mía? 
• ""' j injar sobre tí todas mis flores! 
Julit» F L O R E Z . 
Academia de Ocrbe.—Las señoritas 
Giral, las dos bellas hermanita« Ramo-
na y Amada, cuyos 'méritos y virtudes 
no nos cansaríamos de alabar, sostie-
nen á gran altura el crédito de la Aca-
demia de Conté que ambas dirigen, la 
Academia Martí , la primera entre las 
de su clase que cuenta la Habana. 
Instalada en la planta alta de la cén-
trica casa de Industria número 80, su 
situación, 'A la verdad, no puede ser 
más ventajosa. 
L a mujer cubana adquiere allí un 
arte que puede serle 'beneficioso en 
todos los momentos, ya para uso pro-
pio, ya para uso profesiional. 
En esto último deben de poner aten-
ción los señores padres de familia. 
Tres sobresalientes.—En los exá-
menes de piano efectuados el viernes 
últ imo en el Conservatorio Nacional 
de Músim obtuvieron la calificación de 
Sobresaliente tres señoritas que se pro. 
ponen adornar su belleza con el domi-
nio del teclado. 
Xos referimos á María Amelia Mesa, 
Mar ía Paz y Celia Cuétara . 
Las tres fulturas artistas preparadas 
en teoría y mecanismo por la distin-
guid'a señora María Aday de Gómez, 
han quedado incorporadas al Instituto 
que con t&nto acierto y competencia 
dirige el repntado maestro se ñor Hu-
bcrt de Blandí . 
Reciban nuestra felicitación los ci-
tados profesores y alumnas. 
Retreta.—Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda de Arti l lería 
esta noehe, de ocho á diez, en el Ma-
lecón : 
The Havana Post, Marcha, José Ma-
rín Varona. • 
Festival Overture. A. Leuther. 
Tropical número 1, Borincana (pr i -
mera audición), José Marín Varona. 
(rran Selección d-e la Manon, Puc-
cini. 
By the Livance River, Medleton. 
Tanda de Valses, Ange D'Amour, 
E. Wald elfe-1. 
Danzón Florodora, Raym'nid B o y . 
T v o ©íep Field Day, F. Rojas, 
El Director, 
José Marín Varonil. 
La nota final, — 
Dos casados hablan de cómo cono-
cieron á sus respectivas mujeres. 
Yo, —dice uno de ellos,—conocí á 
mi mujer tres meses antes de nuestro 
matrimonio. 
—Pues yo,—dice el otro,—no !a co-
nocí hasta tres semanas después. 
Los nuevos pelotaris.— Algunos de 
les nuevos pelotaris que forman el 
cuad'ro habanero, y algunos antiguos 
conocidos que lo formaban 'anterior-
mvnte, han escrito en el álbum ¿te la 
reina de Mi-Careme los siguientes ren-
glones: 
Mácala, d i jo :— " L a hermosura m 
una flor, 1-a flor un broto, el broto es 
rama, la rama h o j a . . . Las cartas .de 
la baraja c-;tán hec-h^ "de ua'a no-
j a " . . , Me gusta lia sota cte bastos!" 
Yurr i ta , d i jo : — "Obispo soy, sin 
obispado estoy? AJll'á vaya l'a mitra y 
an:ij el movimiento!" 
Escoriaza, zaguero: — " U n diente 
tuve, ''.a Habana conoce, Lizundi;i i-
be . . . Aquí 'estaanos todos echando les 
dientes", 
Potono:—"Y á mí aún no me deste-
taron, pues. Si la reina de la Mi-Ca-re-
me ser criandera, leche entera, cusa 
padre. . . Bay, bay!' 
Irún:—"Callarsus, brujas: la reina 
de Mi-Oareme es puperior para la 
abuela ó por ahí por a h í ! " . . . 
Micha, el casero Miche:—"ba rei-
na de la Mi^Careme, Ha reina de la 
hermosura! No hay más reina que 5a 
máquina de coser Selecta, la >:J'.netísi-
ma catre todas las máquinas d? co-
ser, y tan sólo la dan por im peso se-
manal y sin fiador Alvarez, Cernuda y 
Compañía en Obispo 123!" 
L U C Í N 
11, Rué RayaH 
S3 f-A..;£> 
E l gusto del día es paxa los olores pro-
nuntiados, pero eáte gusto es con frecuen-
cia mal traducido ip&r iperfumes violentos: 
PSÍ es que uno debe estar agradecido fl. 
G I ' E K L A I N por habernos dado el BON 
V I E U X 'i'EMPS, en el cual ha atenuado la 
fuerza haclé-ndoJo suave y agradable. He 
anuí , pues, el .secreto de la boga de este ex-
quisito perfume, y he aqnl porque l a ver-
(SwlcM-a parisiense lo ha adoptado. 
C R O N I C A E E L I C - m S á 
D I A 7 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado á Nuestra 
Señora del Rosario. 
E l Circular está consagrado en San-
to Domingo. 
La semana próxima estará expues-
ta Su Divina Magestad en la iglesia 
de San Felipe. 
Nuestra Señora del Rosario.—San-
tos Marcos, papa, y Mart in , confeso-
res; Sergio, Marcelo y Apuleyo, már-
tires; santa Justa y Justina, vírgenes 
márt i res . 
Entre todos los cultos que se tribu-
tan en la Iglesia á la Madre de Dios 
uno de los que más la honran, es la de-
voción del rosario. Es cierto que para 
la Santísima Virgen no hubo cosa más 
gloriosa que la embajada del ángel 
cuando la vino á anunciar que había 
de ser Madre de Dios; por consiguien-
te, siempre que se le repite esta salu-
tación, se le trae á la memoria la hon-
ra que recibió en aquella divina elec-
ción : por lo que parece que ninguna 
devoción le puede ser más agradable. 
Consideremos ahora cuánto va ldrá de-
lante de los ojos de Dios oración de 
tanto interés y tan grata á la Santísi-
ma Virgen. 
Dice un gran siervo de Dios, que el 
rosario es la más insigne y como la 
reina de todas las devociones. Esta 
oración es un escudo contra todos los 
golpes del enemigo, un tesoro infinito, 
un fondo inagotable de riquezas espi-
rituales. 
D I A 8 
Santos Simeón, el viejo, confesor, 
Néstor, már t i r y Santa Brígida, viuda. 
Fiestas el lunes y martes 
Misas solemnes!—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 7,—Corres-
ponde visitar á la Divina Pastora en 
Jesús María. 
E l día 8 á la Purís ima en San Fe-
lioe. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
Mes de Octubre, todos los días á las 6% 
p. m„ se rezará el Santo Rosarlo con el 
Sant í s imo expuesto. 
Día 6. sábado, comenzará la novena á 
Santa Teresa de Jesús , con misa cantada y 
gozos alnsivos á las 8 a. m.—Desde el día 8. 
lunes, hasta el 14 e s tará el Circular en esta 
Igles ia .—La reserva s e r á á las 6 % p. m. 
14.616 3-5 
VICENTE ALVAREZ T PERDI 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , d o m i n g o , á l a s 
c u a t r o d e l a t a r d e , l o s q u e s u s c r i b e n s u p l i c a n á l a s p e r -
s o n a s d e s u a m i s t a d c o n c u r r a n á l a c a s a m o r t u o r i a , G a -
l i a n o n ú m . 9 6 . a l t o s , p o r S a n J o s é , p a r a a c o m p a ñ a r e l 
c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , p o r l o c u a l q u e d a r á n 
e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , O c t u b r e 7 d e 1 9 0 6 . 
Vicente Alvarez y Betancourt—Jesús Alvarez y Betancourt—Maria Anto-
nia Al varez de Rodeleo—Dulce María Alvarez de Amor—José Amor y Rodr í -
iruez—Horlirio Rodelgo y Palanco—Doctor Matías Dnqae. 
c 2014 
IRA SÍ SIL D1M 
MES D E L R O S A R I O 
Todos los días del mes de Octubre, ha-
brá misa cantada á las 8. Por la tarde, ,á 
las 4, expos ic ión de S. D. M., estación, Ro-
sario con Letanía cantada, ejercicio dei mes 
y reserva. 
Los anteriores cultos serán amenizados 
con cánt icos intermedios, y habrá sermón 
todos los días festivos y durante la Novena 
del Rosarlo que empieza el día 1. 
Día 7 de Octubre: L a fleMta del «¡anto Ro-
barlo.—A las siete y media, misa de comu-
nión general. A las nueve, misa solemne 
á toda orquesta ,con sermón por el P. Ino-
cencio Fernández . As is t irá el Iltmo. y 
Rvmo. señor Obispo de Capa Magna. 
Por la tarde como se ha dicho antes, y 
al final, preces ión del Rosario. 
Desde las Vísperas del día 6 hasta el ano-
checer del 7. todos los fieles pueden ganar 
el Jubileo del UoMUrío. 14.388 T M 1,0 1 T 1 
I g l e s i a P f t r A q n t f ü rte\ S a í f r a r i o 
d e l a C a t e d r a l 
Todos los días, durante el mes de Octu-
bre, se rezará el Santo Rosario, estando ex-
puesta S. D. M., á las 7 de la mañana. 
A. M. D. G. 
G 26-2 Oc. 
S E R M O N E S 
que se iian de- predicar en el segundo 
semestre del año de 1908, ea esta 
Santa Iglesia Catedral, 
Octubre íO.—"De Minerva," Vn. R. P. 
Carmelita. 
Noviembre 3.—"Todos los dantos," señor 
licenciado Santiago Oarrote Amigo. 
Noviembre 16.—"San Cristóbal," señor l i -
cenciado Santiago Garrote Amigo. 
Noviembre 1S.—"De Minerva," señor Ma-
gistral. 
Noviembre 25.—"Dedicación de la " S. I . 
Catedral," señor doctor Eustasio Urra. 
Diciembre —"T a Pur í s ima Concepción," 
Br. Alfonro Blázquez. 
Diciembre 25.—"La Natividad de N. S. 
Jesucristo," señor C. Penitenciario. 
A D V I E N T O 
Diciembre 2.—"Dominica primero de ad-
viento,' Vn. R. P. Franciscano. 
Diciembre 9.—"Dominica segundo, de ad-
viento." Vn. K . F Escolapio. 
Diciembre 1G.—"Dominica tercera de ad-
viento," Vn, R. V. Franciscano. 
Diciembre 23.—"Dominica cuarta, de ad-
viento/' Vn, R. P. Escolapio, 
N O T A . — E l Coro ei.ipieza á las siete v 
inedia desde el 21 de IIa.rzo hasta el 21 de 
Septiembre y desde esta fecha al 21 do Mar-
zo que da piír.cipio á les 8^' • 
E l Eustr í s i ino señor OLispo da y concede 
50 días de indulgencia á los Seles ,pcr cada 
vez que oigan devotamente la alvina pala-
bra en los días arriba expresados, rogando 
á Dios por la exal tación de la santa fe ca-
tólica, convers ión de los pecadoras, extirpa-
ción de las hereg ías y d e m á s íines piadosos 
de la Iglesia. 
Los señores Predicadores no podrán eacar-
c a r sus serinones A otro, nin lirencla <1« S. 
R. I . , ni extender su sermCn mfl* de media 
hora. 
Pon mandato de K S. I . , el Obispo mi 
señor. S E V E R I A N O SAINZ. Pbro. 
Secretprlo. 
UNA S R T A . A M E R I C A N A , qne lia mido du-
rante algunos años profesora de las escuelas 
pfinlioas de los Estados Unidos, desear ía a l -
gunas clases, porque tiene varias horas des 
ocupabais. Dirigirse á Miss H. , Habana 47. 
14.731 8 .J7,_ 
MISS MART MILIS 
Profesora de francés é ing l é s , ha tras-
ladado su domicilio :».l Ricnmond l í e n s e . 
Prado 101. 14.725 8-7 
I X i l . E S , ensoñado fi hablar en cuatro me-
ses y la mala pronunciación adquirida, co-
rregida con buen éxi to por una profesora 
inglesa, (de Londres) que da clas.es á domi-
cWio y ensu morada, á precios módicos, de 
¡dornas, música, (piano y mandolina) dibujo 
é instrucción. Dejar las s eñas en Escobar 
núm. 47. 14.719 4-7 
te 




U N I C A E N L A H A B A N A 
INDUSTRIA 80 
A L T O S . 
SE CORTAN PATRONES POR MEDIDA, 
14627 30-5 
A C A D E M I A D E C O K T E 
para señoras y señori tas , se enseña á cortar 
y se cortan patrones por medidas á precios 
módicos. Directora: Srta. Deogracias S. de 
Rasines. Compostela 152, altos. 
_ 14.554 26-4 Oc. 
TOMAS H . C H R I S T I E , Ffofesor, A carRo 
de los idiomas: Ing lés , francés y Alemán, 
•se ofrece á sua amistades y antiguos discí-
pulos en >la Academia Pol i técnica , Galiano 
65, la cual, para garant ía de los padres, tie-
ne á su frente una señora y señori ta de pro-
fesoras de varias asignaturas. 
14.629 4-5 
I V T E U E S A X T E : Clases de tnstrucctAn 
primaria á domicilio, á $6 plata, al mes; 
enseñanza especial, ún ica superior, sugesti-
va, evolucionista ysól ida. Informarán en 
Aguila núm. 21. 14.632 4-5 
METODO BERLITZ.—Do» nuevos cursos 
de inglés , de S á 9 a. m. y de 8 á 9 p. m. 
Teneduría de libros. Ar i tmét ica elemental y 
mercantil. Instrucción elemental, etc .—F. 
Herrera, Industria 87. 14.564 8-4 
La maravilla del siglo X X , para 
poseer idiomas por el aparato Len-
guáfono, sin necesidad de profesor es 
lo más perfecto que se conoce. Unieo 
agente en ^uba: Enrique Udaeta, San 
José de las Lajas. 
14.557 8-4 
IMPORTANTE 
- - Para señoritas y niños - -
L a srta. Angelina Blanco, ha dedicado 
unas horas de clase para n iños de ambos se-
xos; dedicadas á la e n s e ñ a n z a práct ica del 
idioma Ing lés é Instrucción General, Plano, 
Mecanograf ía , Labores, Corte y Confección. 
E l sistema es para que el alumno se fami-
liarice fác i lmente y sin estudios molestos, 
con el Idioma, aún cuando sea muy chico 6 
no sepa leer; pues la.s asignaturas serán ex-
plicadas en español y en lo restante de cla-
se no se hablará más que inglés . Precios su-
mamente módicos . Cárcel núm. 25, altos, es-
quina á San Lázaro. 14.498 8-3 
P R O F E S O R f O M P E T E X T E ; da lecciones 
á domicilio 6 en su casa, de inglés , francés , 
gramát i ca castellana, geograf ía , ar i tmét ica 
y teneduría de libros. Consulado 75. 
14.423 8-2 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Augustus Koberts, autor del Método 
Noví s imo para aprender ing lés , da clases en 
su academia y á domicilio. Amistad 68, por 
San Miguel. , 14.444 15-2 Oc-
S E H A C E X T R A D U C C I O N E S de i n g l é s y 
se escribe en máquina, á precios módicos y 
convencionales. Cárcel núm. 25. altos, es-
quina á San Lázaro. 14.499 8-3 
INGLES Y FRANCES 
Profesor competente, se ofrece en Con-
sulado 75. 14.422 «5-2 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
A M A R G U R A 33. 
Directora: MELLES M A R T I N O N 
E n s e ñ a n z a elemental y superior, de Idio-
mas, Francés , Español é Ing lé s . Rel ig ión, 
Piano. Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas.—Se facilitan prospectos. 
14.232 13-27 Sp. 
CLASE DE PIANO 
Una buena profesora se ofrece para dar 
lecciones de p'ano á domicilio ó en su casa 
calle de la Habana núm. 104. Precios mó-
dicos.- G 27 Sp. 
Para dar clases de Ia y 2a Snscñanza 
en casa particular, se ofrece •jn profesor 
i c o m p e t e n í e que posee varios t í tulos acadé-
I micos. También prepara maestros para los 
próximos exámenes . Dirigirse por correo á 
I J . G. en Obispo 80, tienda de ropas E l Co-
1 rreo de P a r í s " g 20 oc. 
C L A S E S D E M A T E M A T I C A S Elemen-
tal y Superior. Incluso pí lotago y pi-epara-
i ción para maquinistas navales. Se hacen 
! traducciones de obras francesas. San Ni-
colás l.'it, informarán. 
1 13.76% 26-15 SD. 
I N G L E S Y F R A N C E S 
Lecciones en su casa y á domicilio por el 
prQfsBOr 1 •Kl'ASSL-:. Lamparil la 42, Habana. 
(Juii-n se compromete á enseñar cAQfx idioma 
en tres meses. Método por correspondencia, 
en toda la isla, á $2 al mes. 
14.379 10-20 Sp. 
A c a d e m i a d e I n g l é s d e ¡ U r s . C o o k 
R e f u g i o 4 
L a larga experiencia y el conocimiento 
gramatical del Castellano que tiene la se-
ñora Coolí, hacen que sus trabajos sean co-
ronados por el más completo éxito. Clases á 
domicilio y en su morada! 14.362 26-30 
C O L E C i O 
D K 
"S. Francisco de Paula" 
D E 1! Y 2í E N S E Ñ A N Z A 
Concorili 18, eetre Galano y Api la . 
D i r e c t o r : 
D . P a b í o M i m ó . 
Se admiten Pupilos, medio Pupilos y E x -
ternos. 
Para pormenores pídanse Reglamentos. 
**j¿8S 52-31 Ag. 
E l NIÑO DE BELEN 
DIRECTOFí: Frrj ic isco Lareo y Fernández . 
Aguila 12», eoai esq. fl San Jcsó . 
la . y 2a. Enseñanza . Estudios comercia-
les en cuatro mesrs.—Prepara, para Navi-
dad, una representación dramát ica por los 
niños del Colegio, y para Junio, e x á m e n e s , 
en que aparecerá dsmostrada la superiori-
dad de su sistama. Hay prospectos. 
13.459 26 8 Sp. 
CARTAS A ESTEVEZ 
1 M P K E S I O N E S D E V I A J E 
Este interesante ¡loro por Raimundo Ca-
brera impreso lujosamente con una linda 
cubierta y cerca de cien fotograbados ilus-
trativos del texto está á la venta en las 
principales l ibrerías y en la Admini s trac ión 
de ''Cuba y América," Galiano 79, a l precio 
c'e un peso plata el ejemplar. 
G- 24 Jn. 
ÁHTES Y 
MODISTA recién l lr^ada de Barcelona, 
confecciona toda clase de trajes infantiles, 
tanto en su casa como en casa particurar. 
Cerrada del Paseo 5. 14.706 8-7 
Peinadora.—Peinados desde medio peso en 
adelante y un centén al mes, servicio á do-
micilio. Villegas 40. 14.126 4-4 
ARTURO MARQUES 
A R Q U I T E C T O 
Se hace cargo de toda clase de construc-
ciones, proyector, planos y tasaciones. Oti-
cina: Industria 132. Teléfono 1220. 
14.324 26-29 Sp. 
OJO! OJO! PROPIETARIOS 
E l ún ico que garantiza la completa extir-
pación de tan dañino insecto., contando con 
el mejor procedimiento y gran práctica.— 
Recibe avisos: N'eptuno 28 y por correo An-
ca " E l Tamarindo," Arroyo Apolo .—Ramón 
Piñol li.209 13-27 Sp. 
T " . ^ JE3 X O IES l O - O 
Para fundas de muebles, para tapizar si-
llones y vestir camas, en Amargura 6^ fren 
te á la Gran Librería " E l Pensamiento 
Libre." 14.389 78-2 Oc. 
N A T A L I A B . D E M O L I N A 
Profesora en partos de las fneultaden de 
la Hubaua y Madrid. Prficdca de lait pr in-
cipasen Ciinieas de Europa.—EMpecialiata en 
enfermedadcsi del embarneo y propias de las 
Mefiora.s; ofrece su asiNtoncia en los panos 
por dos centenes. Sau Ignacio 134, esquina 
fl Merced. 13.712 26-13 Sp. 
T R E N D K L A V A D O A M A N O 
Calle 5a número 38, esquina á Baños.' 
Teléfono 9309. Asiát ico losé Wong. 
14.141 26-23 Sp. 
POZOS A R T E S I A N O S 
Contratista para abrir pozos para 
asfalto, agua, aceite y gas. Desde 10 
á "2.000 piés. Ultimos adelantos en ma-
quinarias de vapor. Trabajos garanti-
zados. Escribir ó pasar por Lampari-
lla 22. FORD y PATTERSON, CO., 
W. K . Doughty, Administrador. Di -
rección telegráfica: ^ D r o f , " Habana. 
C 1SS0 • 26-9 Sp. 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Klectrlcista, construc-
tor é instalador de oara-ravos sistema mo-
derno á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando BU ins ta lac ión 
y mateiiales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garantía. Insta lac ión de fr,m-
bres e l é c t r i c o s Cuadros indicad ores, XUDOS 
acúst icos . línea<í t e l e fón icas por toda la Isia. 
Reparaciones da toda ciase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos .—Callejó i de Kspada núm. 12. 
14.111 26 7 Sp. 
C01P1US. 
COMPRO SIN INTERVENCION 
DE CORREDORES 
un potrero de sesenta á setenta cabal l er ías 
con agua corriente todo el año y bien em-
pastado de yerba guinea ó paral, que no 
estó en coüta baja y cerca de una calzada 
6 ferrocarril, que no reconozca censos.—Di-
rigirse á J . P. M. Hayo 17, altos, Habana. 
14.494 8-3 
S I I M O T O I E S . 
SOCIO; para una buena industria y de 
utilidad segura, se solicita con poca canti-
dad; Informes en Vives 114, esquina á An-
tón llecio. Bodega de don Kíunón, de 3 á 6 
de la tarde. 14.701 1 T 6 3 M 7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de criada de mano ó manejadora. E s 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con 
su deber. Tiene quien la recomiende. Infor-
man en lndustria_69: 14.202 1 T 6 3 M 7 
S E N E C E S I T A un Joven de buena presen-
cia y trato fino, para acompañar á un co-
misionista por el interior de l a Is la. Para 
proponer un art ículo popular. Dir í jase en 
su propia letra, •monclcrnaindo recomenda-
ciones y experiencia anterior. D. G. E — 
Anprta/io í>42. 14.717 4-7 
( U I A U A D E MANO; para corta familia. 
matrimonio y un niño, de 12 años , se soli-
cita una criada de mano, blanca ó de color. 
Debe tener buenas referencias. Samaritana 
núm. 5, Quinta Vi l la L u n a , Guanabacoa, 
.media ciua4ra del carro. 14.721 4-7 
CON $100 se sanan 3 6 4 diarios; solicito 
un agente para retratos de todas clasea y 
tamaños , y much;is nove<iades que recibo.— 
Tiene que traer $100, que «e le garantiza*! 
con el. valor de J400; se la hace un contrato 
por un año. « e le tl-a el 20 por 100 ilibre de 
cambios y viajes: puede ganar de $3 á $4 
diarios. Luz 97, ü a b a n a de 9 á 4. Fotógrafo . 
14.726 2 T S 2 M 7 
NEGOCIOS J U D I C I A I . K S ; Se cestionn su 
tramitac ión en los tribunales de Justicia, 
garantizando la formalidad. J.e>sú.s Oliva: 
DI¿e l i ly 32. 14.732 817_ 
S E D E S E A COLOCAR ana j»ven peninsu-
lar de criada de mano manejadora. Sabe 
cumplir con su obllga^lóm, es car iñosa con 
los niños, tiene personas que garanticen su 
conducta. Informan en Habana 40, Carbo-
nería. 14.733 4-7 
UN H O M B R E P E N I N S U L A * , se ofrece 
para criado de cualquier cosa; no tiene in-
conveniente en cocinar para hombres so-
los ó casa de comercio; sabe cumplir con su 
obl igac ión y tien« buenas referencias. Sin 
pretensiones. Dan razón: en San José nú-
mero 2, B. 14.736 4-7 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , desean 
colorirse: una de criada de mano y la o'jra 
de ma.nejadora. Saben cumplir con su obli-
gación y tienen quien responda por ellas. 
Informan en Cuba 16, altos. 
14.734 1-7 
Y O F U M O EL TURCO 
S E S O L I C I T A para una corta familia, un* 
< ocinera que lo sea en realidad; si no sab| 
el oficio que no se ,presente. Sueldo: $15.-
Hace falta una criada de manb. Prado 3$ 
a tos. 14.718 4-7 
S E D E S E A saber de la madre de Uamói 
Masía, su ¡paradero en la I s l a ' de Cuba tan 
to si e s tá vivo como muerto, es natural di 
Lloret del Mar, provincia de Gerona; se Ij 
a g r a d e c e r á á la buena persona que dé ra! 
zón de él. Dirigirse á Pedro Comas, L a m 
paril la núm. 2, café Lonja. Se ruega la re 
producción en ios d e m á s per iódicos 
14.707 " 4.7 
l NA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de sei| 
semanas de parida, con buena y abundantf 
leche, con su niña que se puede ver, desel 
colocarse á leche entera; no tiene Lnconve 
11 lente en ir al campo y tiene quien la ga 
rantice. Informan en Vives 119 
_14.709 4.7 
UN A SRA. P E N I N S U L A R , desea eolocarsl 
do manejadora, criada de mano, de cuarto « 
camarera. Sabe cumplir con su obl igació i 
y t>;e«ie quien la recomiende. Informan ei 
San Lázaro 170, entre Blanco y Gadiano. 
14.720 4J7 
S E S O L I C I T A una criada de mano qu« 
traiga buenas referencias, en Manrique 78 
al'tos. Sueiido: 2 centenes y ropa limpia. 
14.6ÜS 4.7 
S E S O L I C I T A uua cocinera que sepa can 
plir; sueldo: dos centenes. San Juan di 
Dios 6. 14.696 4.7 
S E S O L I C I T A una criada para ei servic'U 
completo de un matrimonio sin niños. qu< 
duerma en la casa y traiga buenos infor, 
mes. Concordia 139. 
14.703 s-7 
S E N E C E S I T A nna criada para cocinar 3 
ayudar en los quehaoores de la casa, en qu< 
son tres de familia. Se exigen buenas re, 
ferencias. Debe dormir en el acomodo.-^ 
tiueiao, tres centenes y ropa limpia. Im< 
pondrán en Reina 21, L a Viña, de 12 á 2. 
14.704 4-7 
S E D E S E A tomar en arrendamiento uní 
finca de 2 á 4 cabal ler ías en l a provincia d| 
la Habana. Someruelos 60, informarán. 
14.708 4-7 
S E S O L I C I T A N nna criada de mediani 
edad, de color y un criado también de coloj 
en Prado 46, altos de 10 de la mañana e| 
adelante. 14.695 4-6 
S E S O L I C I T A N una criada de mano, pe. 
ninsular que sepa coser y un criado de maní 
peninsular, sin pretensiones. Ambos han dj 
tener referencias. Monte N. 403, informan 
14.637 4-6 
C R I A D O D E MANO.—En Virtudes nfit 
mero 15, se solicita uno, que sepa su oblü 
gac ión y presente buenos informes. 
__14.665 • 4-6 
F A R M A C E U T I C O ; se solicita uno con ..si, 
tercia, para un pueblo de la provincia de 1| 
Habana. Dirigirse por escrito á D. J . , Sec-
ción de anuncios del "Diario de la Marina.' 
14.661 4-6 
UNA B U E N A C R I A N D E R A , la cneuentr| 
usted en Consulado 12S. en donde siempn 
hay algunas escogidas, de distintos precios 
aguardando colocaciones.. 14.677 9-6 
UN P E N I N S U L A R de 13 años , desea coló, 
caoión para bodega, aprendiz de cu;ilquie| 
oficio, criado de mano ó cualquier otra coJ 
sa y un hombre.de 32 años, para sereno 
criado de limpieza ó loquero particular i 
cualquier otro trabajo ó portero; tienen 
ouien responda por ellos, con garantías . -^ 
Paula núm._72. 14.679 - 4̂ 6 
E N R A Y O 124; se solicita una criada dé 
mano» ,que sepa cumplir con su ob l igac ió í 
sueldo dos centenes y ropa limpia, 
14.681 4-6 
B A R B E R O S 
E n Teniente Rey 10. necesitamos un ope, 
•irlo. 14.684 4-6 
UNA J O V E N P K N I N S l I ,AH. desea coló. 
carse e manejadora ó criada de mano, pre, 
firiendo de manejadora. E s car iñosa con loi 
niños y sabe cumplir con su obligación.—4 
Tiene quien la recomiende. Informan en In^ 
dustria 85. 14J586 4-6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de criada de mano ó manejadora; tiei 
ne buenas recoméndftciones. btíoMotun el 
Sa.n Pedro 20, hotel "Las Cuatro Naciones.1 
14JÍ92 4-C 
S E N E C E S I T A en ia cusa "Asioría." Agulj 
la 113, un intérprete, joven, inglés . 
14.693 4-6 
UNA C O C I N E R A catalana, dosí-n ct>Iocars4 
Informan en Teniente Rey nffm. 59. . 
14.653 - ' 4-6 • 
• — 1 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A 11, sin hli 
jos, aclimatados en el país, desea colocars^ 
juntos ó separados; ella de cocinera, él d( 
cochero ó carrero, saben sus deberes y tie, 
nen buenas referencias. Informan en Te4 
iniente Uey núm. 80, carnicería. 
' 14.655 4-6 
J O V E N E M P L E A D O , desea vivir en c-'sa 
particular, cerca de O'neilly. Términos mo-
derados. DirigirseL, por escrito á San Ni-
colás 27. 14.731 i-7 
i NA C R I A N D E R A de tres meses de parí» 
da, con buena y abundante leche, desea co« 
locarse á leche entera; tiene quien responda 
por ella. Informan en Factor ía 31. en la 
m'iisma se puede ver su nlfin. 14t667 4-t 
E X C E L E N T E C O C I N E R O repostero, Man* 
co, especial en francesa, e spaño la y criollaj 
muy limpio y honrado y práctico en helado! 
y dulces, desea trabajar en casa partícula» 
ó en buen establecimiento. Informaii e» 
O'Heilly y Monserrate, puesto de dulcería. 
14.669 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E una criandera pe» 
ninsular, á leche entera la que tiene buena 
y abundante; tiene quien la garantice; ej 
la misma hay una (iue desea hacerse cargfl 
de criar á pecho en su misma casa, á un nii 
ño; es buena, y car iñosa; pueden dirigirse i 
Lagunas 68. a'ltos: 14.670 4-6 
U N A - J O V E N P ENINS MLAR. desea coló" 
carse de manejadora; tiene quien la reco4 
miende; quiere dormir fuera. Informes: e í 
Obraría y Aguacate. Café. 
14.671 4̂ 6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea coloi 
carse de criada de mano; tiene quien la re, 
comiende. Informan en San Pedro 20. MuelU 
de Luz. fonda "Las Cuatro Naciones." 
14.690 4-6 
I N C R I A D O D E MANO que sepa su obllt 
gac ión y que tenga buenas referencias, si 
solicita en la Calzada del Monte 314. 
_14.688 £ |L 
S E S O L I C I T A un criado de mano.—Veda» 
do, calle H esquina á 17. 
14.691 yjt 
S E N E C E S I T A un criado de mano par» 
los quehaceres de una casa á hombre sola 
Concordia número 25^3. 
14.678 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E un inven peninsulaq 
de criado de nváíio ó camarero; tiene buena^ 
referencias de las casas donde ha trabajan 
do. Informan en Peña lver 46, entrada pof 
Campanario; sabe cumplir con su obligan 
ción. 14.673 4-6 
DOS SEÑORAS de mediana edad, acliiua» 
fadas en el país, desean colocarse de coci^ 
ñeras , si&ndo una corta familia 6 para acott 
ipañar una señora ó para manejadora; tiej 
nen inmejora.bles recomendaciones. Infor» 
man en Damas 28. 14.666 4-6 
I V .JOVKN P E N I N S U L A R , desea colocar» 
se de criado 6 ayudante de un chaufteuri 
y una peninsular de cocinera. Informes e» 
Compostela núm. 140, cuarto alto. 
_14.64 9 4-5 ^ 
l N A J O V E N P E N I N S U L A R , desea eolo» 
carse de criada de mano 6 cocinera. Sab« 
cumplir con su obl igación y tiene quien 
responda por ella. E n San José 2, A, alto^ 
dan informes. lAi?!*? 4-5 
UNA J O V E N R E C I E N L L E G A D A , dése* 
colocarse de manejadora ó criada de manO| 
sin pretensiones. Informan en Dragones L 
hotel L a Aurora, á todas horas. 
14.639 4-5 
I N A J O V E N P E N I N S U L A R , desea eolo. 
carse de criada de mano. Sabe cumplir co^ 
su obl igac ión y tiene quien la recomienda 
Sueldo: tres centenes y ropa limpia. Pigu* 
ras 46. altos. 14.643 4-5 
\ X N JOVÍ^N P E N I N S U L A R , recién ilesadn 
desea colocarse en escritorio ó como auxilia! 
de carpeta posee el francés y contabilidadj 
no tiene pretensiones. Dirigirse á " L a Via* 
caina." Agencia, kiosko, 32. San Pedro. 
Te lé fono 3224. 14636 4-5 
DOS P E N I N S U L A R E S , desean colocarsa 
una de criada de mano y la otra de criandel 
ra con buena y abundante leche, á leche en. 
tera. Tiene quien las garantice. Informaj 
en San Lázaro 257. 14.638 , 4-5 
S E S O R E S : Deseo bailar destino de cobra* 
dor, vendedor de art ículos en comis ión ó ps 
ra auxiliar de carpeta Posee mucha práctici 
en el comercio y contabilidad y puedo dai 
garant ía s . J . S. Salud 7. Sastrería. 
14.624 [ 4-5 
l N A J O V E N P E N I I S U L A R , desea colocan 
se de criada de mano. Sabe cumplir con s% 
obl igac ión y tiene quien la recomiende. In-
f o r m a r a n Compostela 78. 14.644 4-5 
UNA G E N E R A L P L A N C H A D O R A , desel 
encontrar trabajo en una casa particular * 
en a lgún hotel. Informan en Sitios 9, á ten 
das horas. 14.642 4-5 
DE'«iEA C O L O C A R S E una criandera p«* 
ninsular, de dos meses de parida. Puedj 
verse su niña; darán razón: Calle 23 núm. 9 
Vedado. 14.623 
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PAGINAS JJTERARIAS 
A l a veneranda/ memoria 
del ilustre defensor de los 
indios, Fra.y Barto lomé d* las 
Casas. 
L E S I A t '«Por veatnra estoy yo 
«a un lecho de rosas. . . f" 
( O b t u v o e l p r e m i o e s p e c i a l e x t r a o r u i n a r i o e n l o s J u e g o s F l o r a l e s d e 
Z a c a t e c a s , c e l e b r a d o s e u e l t e a t r o " C a l d e r ó n " d e d i c h a c i u d a d . ) 
' A t ravés de los siglas, ¿qué se ha hecho 
ifle aquella heroica, indomeñable raza 
|de Cuauhtemoc, Cocom y Xicontecal 
flue la historia l lenó con sus ihazaftas? 
¿Qué de los adalides valerosos 
que á Cortés opusieron en Tlaxcala 
run muro con sus pechos destrozados 
por el vuelo feral de la metralla 
defendiendo la í e de sus mayores 
que la cristiana fe vilipendiaba? 
¿Dónde es tán los poetas 
que de las cuerdas r í tmicas del harpa 
dulces cantos 6 bél icas estrofas 
con fervor de elegidos arrancaban? 
¿Qué fué de los austeros 
cabios anacoretas, que estudiaran 
en pi-eles cabal í s t icas 
llenos de unción, la suerte del A n a h u i c , 
¿Dónde los misteriosos agoreros 
que en las tranquilas noches descifraban 
6, la luz temblorosa de los astros 
analeficios ó hermosas venturanzas? 
¿Dónde los atrevidos arquitectos 
que cien bellas ciudades levantaran 
©n Chichón, -en Cholula y el Palenque, 
en Mitla y en Uxmal y Zempoala, 
y que á, través de puftblos y de siglos 
eus dichas lloran y sus glorias cantan. . 
¿Qué fué de los artistas 
ungidos por la gloria, que arrancaban 
de instrumentos exót i cos 
himnos de guerra y dulces a ñ o r a n z a s . . 
¿Dónde, en fin, los pujantes paladines 
que empuñando la flecha y la m a c a a » 
vencieron en homéricos combates 
6 las huestes hispanas, 
é hicieron que en Popotla 
el e x t r e m e ñ o indómito l l o r a r a . . . ? 
I I 
¡Han muerto! L a conquista 
Jos arrol ló en sus garras, 
como alud pavoroso que destruye 
cuanto & su paso halla, * 
como indómito potro que, sin brida, 
Ihuye por la sabana 
pletó.rica de muertos, y los cascos 
hunde en rojas entrañas , 
d e s p u é s de que el jinete 
yerto queda en el campo de b a t a l l a . . . ! 
¡La conquista! L a noche irnpenetr-ibla 
y horrible, de los pueblos y las razaa; 
l a pris ión do agoniza 
l a vida, entre cadenas oxidadas; 
l a cárcel tenebrosa donde pierden 
jay ! la noción de. libertad, los p a r i a s . . . ! 
I I I 
. ¡Oh Cuauhtemoc sublime! SI en las noches 
de la' florida primavera, claras, 
cuando el céfiro manso 
entre las fronda^ de la selva canta 
y el misterioso rayo de la luna 
béSa discretamente á la fontana: 
cuando al suave terral, los ru iseñores 
entonan sü amorosa serenata; 
cuando dócil el río 
lleva á las ondas de la mar. amar^M-;, 
j a s olorosas flores desprendidas 
de escondido pensil de la montaña 
y los insomnes ojos de los astros 
en las serenas linfas se retratan; 
si en esas noches dulces y apacibles 
de embriagadora calma, 
tu fatigado espíri tu 
por la vieja heredad triste vagara, 
ver ías á tus hijos, á los ser^s 
& quienes sangre y dignidad legaras, 
perdidos en la sombra del crep'.lsculo, 
transformados en hordas Jesdichadas 
y envueltos en el mapto del oprobio. 
de !a deso lac ión y la desgracia! 
I V 
¡Fa ta l metamorfosis! 
¡Ant í t e s i s horrible! L a s mesnadas 
que fueron el orgullo de tu Imperio 
y el decoro preciado de tu patria, 
son hoy turbas dolientes 
míseras y extenuadas 
de pobres siervos, que gimiendo llevan 
el fardo del doler á las espaldas! 
¡Exodo cruel el suyo! 
¡Tr i s te s espectros que encorvados pasan 
fijos los mustios ojos en el suelo 
cual tarda yunta que los surcos labra! 
¿No habrá misericordia 
para los sufrimientos de una raza 
descendiente de fieros adalides, 
de sabisüs. de poetas y monarcas, 
que a n t a ñ o , con su esfuerzo defendieron 
la libertad de A n a h u a c . . . ? 
¿No se a l zará una frase de protesta 
de la conciencia humana? 
¿No l l egará ^Igún día 
la bendic ión , de Dios para los p a r i a s . . . ? 
V 
No! E l destino se cumple! 
L a suerte e s t á ya echada, 
como César la suya 
cuando cruzara el Rubicón en Gal la : 
ya- el reloj de los tiempos dió la hora: 
iOh gran Guauhtemozin.. . 
se va tu r a z a . . . ! ! 
Mérida, Agosto, 1906. 
Carlos R. Meaéndez. 
CASAMIENTO LEGAL 
Puede alcanzarse escribiendo muy for-
malmente al Sr. R O B L E S , Apartado de 
Correos de la Habana, numero 1014.— 
Mandándole sello, contesta á todo el 
mundo.—Mucha moralidad y reserva í'. 
impenetrable—H9y prooorciones ma»- feí 
n íücas para verificar positivo matri- i 
moni o. T4337 &-29 
UN A J O V E N qnc sabe un obl igación v 
^ Q r u ^ n c fU^desea colocarse en casa de 
moralidad. Sueldo: tres centenes. Informan 
en Amistad 1S. 14.578 4^4 
Se desea saber el paradero de Alberto Re-
. vuelta Saro, natural de Cayón, Santander, 
1 España el cual hace 5 años estuvo traba-
1 jando en el Central "Socorro," Matanzas.— 
Las personas que sepan algo de éi y tengan 
la amabilidad de decirlo, pueden dirigirse 
& don Manuel Rebollar, del comercio de 
i Perico; á don José Bardina, Conserje del 
: Banco Español de la Habana, y en el Cen-
j tral "Socorro," á don Pedro Revuel ta por 
' cuyo favor se les v iv irá eternamente agra-
i deculos; se suplica la inserc ión del presen-
te anuncio en los d e m á s periódicos de la 
I s l a _ _ _ _ 14-320. l ^ l k 2 9 5?- . 
s i ; At.Ql II .A !:> magníf ica casa de Drago-
nos ÜO .propia para una fábrica de tabacos 
y a lmacén de rama. E n la misma informan. 
9 14. í | 0 
P A R M A C E U T I C O ; se solielta para regen-
tear una farmacia de un pueblo de la pro-
vincia de Santa Clara. Casa, comida y doce 
centenes. No tiene que trabajar. Informan 
en la d r o g u e r í a de Sarrá. 
S E S O L I C I T A : en Monte nünjero 224. a i -
tos, una cocinera. Sueldo: 12 pesos plata " 
1*'*71 . _3 - 4 
S E S O L I C I T A nna criada anerlcaiui rara 
una señor i ta; tiene que saber coser y b 
muy poco español . Prado 88, bajos de i i •{ 
de la tarde. 14.580 4 .4 
DOS P E N I N S U L A R E S , « e é e e a c o l o c a r á 
de cocineras .sabiendo bien el oficio, á la es-
pañola y criolla ¡tienen buenas referen-
cias é informan en Monte núm 157 
_14.5S3 " 4.4 
C O C I \ E R . 4 : una qne duerica ea el aer>-
modo. que presente buenas referencias, ^1 -
ra informes dirigirse al alto / / 1 ¿ a n e ó del 
Cana lá , Obra pía 33. 14.5;s3 4-4 
l \ A m i V X D E R A P E M \ S I L A R . •{.> tres 
meses y medio de parida, cvn buena v 
¿húndante leche, desea colocarse á leche 
' % t ™ t ^ i ? S X X ' & £ : F * t ™ | U n t e n e d o r de l i b r o s q u e t i e n t v a r i a s 
14.584 4.4 horay desocupadas, se ofrece pafa llevarlos 
en alguna rasa de comercio por módica re-
ZZ S O L I C I T A ; u n a u x i l i a r q u í m i c o 
para b v e n i d e r a z a f r a . — D i r í j a n s e á 
C. R Á N O I S C O , A p a r t a d o 2 5 1 - C i e n -
frieo-Q®; C 2023 10'2 OC' O E N i EB 3 
Se solicitan en Prado 100, dé S á 5. Buena 
comisión. 13.562 26-11 Sp. 
P U B D O V B I N D B R 
SÜS BIENES RAICES ó Süs PROPIEDADES 
s i n q u e i m p o r t e d o n d e e s t é n 
g f t a a d a s t 
Las propiedades é industrias de ^das clases 
se venHen ráp idamente y al contado en todos 
los Estados Ün.dos . No vacile Escr iba hoy 
pormenorizando lo que tenga Vd . de venta y 
su precio al contado. . . , 
Si usted quiere comprar cualqcier clase de 
propiedad ó bienes raices en cualquier punto, 
á un precio determinado, e scr íbame lo que 
desee, puedo ahorrarle tiempo y dinero. 
D A V I D P . T A F F 
E l H o m b r e d e los T e r r e n o s . 
415, K A N S A S A V E N U E 
T O P E K A . K A N S A S , 
o 2030 4 00 
" I M P O R T A N T E ; G R A X \ E G O C I O } J . Gon-
zález. Progreso núm. 20; se vende una vi-
driera tabacos y cigarros, en el mejor pun-
to de esta ciudad. Tiene contrato por cuatro 
añoa. Buenas ventas; en la temporada ga-
nará el doble. 
UX A S I A T I C O , exeelenle cocinero, deaen 
colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Cocina á l a Inglesa, francesa y es-
p a ñ o l a y tiene quien lo garantice. Sitios 59. 
14.631 4-5 
UNA P E N I N S U L A R , dp mediana edad, de-
sea colocarse de criada de mano. Sabe cum-
plir con su obl igación y tiene quien la reco-
miende. Informan en Morro 58. 
m j j .633 4-5 
UNA J O V K X D E COI-OR, denea éolocarne 
de costurera en casa particular de morali-
dad. Para coser de 8 de la mañana á 6 do 
l a tarde. Informan en Cuarteles 3, altos, 
cuar to 17. 1 -1.618 4-5 
UNA J O V E N P E M X S U I . A H . desea colo-
carse de criada de mano 6 manejadora. E s 
c a r i ñ o s a con los niños y sabe cumplir con 
su obl igación. Informan en Santa Cli>.ra ^7. 
_ 14.619 4-5 
DOS J O V E N E S P E N 1 X S I H , A R E S , aclima-
tadas en el país, desean colocarse de cr ia-
das de mano ó manejadoras. Son carlftosaa 
con los n iños y saben cumplir con su obli-
gac ión . No tienen Inconveniente en salir 
de la ciudad. Tienen quien las recomiende, 
informan en Monte ?)7.t , , 14.620 ¡ .jy^rám 
D E S E A C O L O C A R S E un c o c í n e í * ftOé * « 
trabajado en casas de comercio y particula-
res ;tiene buenas recomendaciones; dan ra-
zón en Compostela 55, altos. 
14.613 4-5 
CHA SRA. , denea encontrar cana part ícu-
la» para'coser ropas de modas, bien sea de 
señora ó de niños. Informan en Egido 
14.543 4-4 
V.V V C O C I X E R A repostera, que cocían ft la 
española, criolla y francesa: tiene- quien la 
recomiende. Informan en O'Keilly 32. 
14.544 4-4 
UN J O V E X P E M X S V I i A R , de«ea colocar-
se de criado de mano 6 portero, cochero en 
casa particular, no ganando poco sueldo.— 
Tiene buenas recomendaciones; en Manri-
que 43, carnicería. 1 1.009 Í;'L_ 
I X J O V E X P E M \ S l T,.vn. deaen encon-
trar colocactón de dependiente de v íveres , 
de café ó criado de mano; es entendido én 
estos giros y formal; tiene buenas referen-
cias. Informes por escrito en la sección de 
anuncios de este Diario. B. G. A. 
14.601 4-5 
UNA SRA. D E S E A coolcarse para mane-
j a r un niño ó para ayudar, á coser; no duer-
me en la colocación. Calzada de J e s ú s del 
Monte 112, de 10 á 5. 14.608 8-5 
U X A D L E X A C O C I N E R A repoatera, deaen 
colocarse en casa particular 6 estableci-
miento, abe cumplir con su obl igación y 
tiene quien la garantice. Informan en Sa-
1 ud 22. H.G06 ^-B . 
U X A J O V E X P E X I X S U I . A R . desea colo-
carse de criada de mano 6 manejadora. E s 
car iñosa con los n iños y tiene buenas refe-
rencias. Ihforman en Campanario núm. 4. 
14.607 4-5 
U X A J O V E X P E X I X S U L A R , deaea colo-
carse de manejadora ó para la limpieza do 
habitaciones. Sabe cumplir con su deber y 
es cariñosa con los niños . Informan.y la re-
comiendan en Villegas 87. 14.614 4-5 
UN CORTADOR, dependiente f. camisero, 
ee ofrece para desempeñar todos estos car-
gos en e Icampo ó en la Habana, para in-
formes dirigirse por escrito á S. R. Belaá-
coa ín y San José, Bodeg^ 14.652 4-5 
S E SOLICITA una cocinera en Reina «.f, 
altos, es para^.m matrimonio; sueldo: $10 
plata: de ser muy aseada y blanca. 
14.546 ' 4-4 
l V J O V E X P E X I X S l UAR, desea colocarse 
de orlado .de mano-6 dependiente de café .— 
Sabe desempeñar bien su obl igación y tione 
quién lo recomiende. Informan en Belas-
coaín 22^. li-547 4-4 
UNA J O V E N D E COLOR, deaea colocarae 
para servir á una señora sola, de criada 
de mano, para la limpieza de habitaciones. 
Sabe cumplir con su deber. Informn en Je-
sús María 77. 14.559 , 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E una Joven penianu-
lar, de manejadora; es car iñosa con los ni-
ños y tiene personas que la garantice. I n -
formes en Inquisidor 39. 
__14.551 4-4 
IE] s o r . i r i T A una manejadora de 14 ft 1« 
años, en Habapa número 124. 
. | £1»5 | 1 , . 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E nn buen criado de 
mano de color, acostumbrado á servir en 
banquetes. No se coloca en menos de cua-
tro centenes. E n la misma desea colocarse 
una joven para la limpieza de habitacio-
nes y coser, pues sibe cortar y coser á ma-
no y á máquina. Informan en Picota 14 
14.583 4-4 
T R E S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , que sa-
ben cumplir con sus obligaciones, desean 
colocarse de criadas de mano 6 manejado-
ra.s. Tienen personas que las recomiendo.i. 
Informes: Sol 8, fonda. 14.5g2 4-4 
DOS J O V E N E S P E X I X S U L A R E S , qnc li.m 
servido en buenas casas, desean colocarse 
de criadas de mano 6 manejadoras. Saben 
cumplir con su obl igación y tienen las me-
jores recomendaciones. Informan en Luz 68. 
14.593 4-4 
U X A SRA. E X T R A X J E R A . acostumbrada 
al trabajo de hoteles, desea colocarse de 
costurera y camarera. Puede servir de In-
térprete; habla ing lés , f rancés y español . 
Para la ciudad 6 cualquier punto de la Isla. 
Informarán en Reina 46, altos. 
14,592 4-4 
UNA C O C I N E R A P E X I X S U L A R , sabiendo 
su oficio ,desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento; tiene quien responda por I 
ella é informan en Compostela 30, bodega, 
esquina á Empedrado. • 14.589 4-4 
UNA B U E X A C O C I N E R A , peninsular, de-
sea colocarse en casa particular 6 estable-
cimiento. Sabe cumplir con su obi lgaclón 
y tiene quien la garantice. Informan en 
Amistad 15, cuarto núm. 6, el portero. 
_ 14.591 4-4 
U X A J O V E X P E N I N S U L A R , deaea c a u -
carse .para la limpieza de hibilaciones. Sabe 
cumplir con su deber y tiene ciuien la reco-
miendo. Informan en Aguila 288. 
14.588 4-4 
S E D E S E A C O L O C A R una joven peninsu-
lar, de criada de mano. Informarán en 
Egldo 9. E n la misma un criado de mano, 
recién llegado. 14.587 4-4 
S E S O L I C I T A una criada peatnralar, 4e 
mediana edad, para servirle á una señora 
sola y limpiar su habitación. Informarán en 
Industria 112. 14.601 1-: 
S E S O L I C I T A ui» planchador de sas;~ 
que sepa su oficio y tenga buenas recomen-
daciones. Dir í jase á Arcos del Pasaje núm. 6 
_14.602 4-4 
D E S E A X anber el paradero de Josi- Gó-
mez Méndez, natural de Lugo y casado en 
la Qoruña con doña Benita García F e r n á n -
dez, lo solicitan sus hijas Juanita y Dolores 
Gómez ^y García. Informarán en Animaj 
173, entre Oquendo y Soledad. , 
14.606 4-4 
S E S O L I C I T A en Cristo 22, altos uTia co-
cinera para un matrimonio sin hijos que 
ayude á los quehaceres de la casa 
_ G _ . . 4-4 
l O L E C T R I C I S T A ; nn joven timeriennn, 
competente electricista, y con experienc,;;i 
ífCr haber servido en varios ingenios de esta 
Isla, desea colocación para la ciudad 6 para 
el campo. Tiene buenas referencias.—In-
dustria 37. . 15-4 
A G E N T E V E N D E D O R ; se ofrece persona 
serla y honrada, con referencias banca. i is 
de primera clase. Dirigirse a l señor M., 
Apartado 825, Habana. 
__14.603 4-4 
COÍ'IXERA; «e solicita una que sepa cum-
plir con su obl igac ión y tenga quien res-
poda por su conducta. Salud 29, bajos. 
14.599 4-4 
Cribuc16n. Iv»forman en " E l Correo d« Pa-
Ooispo SO. tienda de ropas. s Ce. 
i n i i t í i o é H i p o t e c a s . 
E G O O I O S 
d e h i p o t e c a s y c o m p r a - v e n t a d e c a -
s a s , s o l a r e s , e d i f i c i o s e n , c o n s t r n c -
c c i ó n , fincas r ú s t i c a s , v a l o r e s y a z ú -
c a r e S , é t c . > - A d m i i i i s t n i c i Q i i d e c a s a s . 
A d H a n t o s s o b r e a l q u i l e r e s . - - E d u a r -
d o Bí , b e l l i d o . C o r r e d o r - N o t a r i o C o -
m e r e i a l . . - - M a n u e l C a s t i l l o , A g - e n t e 
i M c i e a n í i l . — D o «"i í l 11 y d e 1 á o . - T e -
é l o n o 3 1 < » ( i . — C u b a 3 7 , 
14735 S-17 
A L 7 por 100, $25.000 se dnn en hipoteca 
de casas en todos puntos y con pagarí- y 
a.. , i .".-ic-s (!e censos. í í . i -i •••), de I i 4, 
i - f ' • i l c í f in . i «72 4 4-7 
D E S D E 9X00 H A S T A $200.000 al S*/. por 
100. se dan en hipoteca de casas y censos 
y do lincas de campo, pagí irés y alquileres, 
y me hago cargo de t e s tamentar ía s , abin-
testado y de cobros, supliendo los gastos. 
San José 30. 14.723 4-7 
DE EL GUARDÍAIN 
De " E l Guardián," se vende una pól iza de 
SIGO cor. 21 meses pagados. Víbora ,número 
582, de 8 á 1 y de 5 á 6. 
r 14.1140 4-5 
$SM0i se dan en primera hipoteca al siete 
por ciento, en la Habana ó Vedado .—Prés -
tuni a y Descuentos. Cuba 66.—De 8 á 11.— 
ue 1 á 4. 14.617 S-5 
P I N E R O P A R A E t C A M P O 
Doy $10.000, en hipotecas al 1% por 100, 
sobre fincas rúst icas de las provincias de la 
M na. Pinar del Río y Matanzas y sobre 
casfos en la Habana. Tacón 2, bajos de 12 
•k ;;. J . M. y. HL54?. | M 
'.yeO PESSOSa—Se desea colocar e«a aiiuen 
'i largo plazo, con hipoteca y sin corredor. 
Luo. Puig, Santa Clara 25, de 2 á 5.. 
14..")60 S-4 
B O D E G A ; sola, en esquina, ae vende ba-
rata, por tener otro negocio. Informarán en 
el café ''AjTbisu". 14.590 ÍL4_ 
S E V E N D E en $5.000, aro e s p a í o l , la casa 
Príncipe Alfonso 144, libre de gravamen; 
en el número 146, platería , informarán 
14.570 4-4 -
S E V E N D E ; la casa Lagunas nftm. 47, en 
muy bue<nas condiciones, con pisos de mo-
sá ico v servicio sanitario moderno y otras 
comodldaxies. Solo reconoce un pequeño cen-
so. Informan y tratan en la misma cíusa a 
todas horas. 14.548 ?;« 
SE VK.NDE por tener que aasentarae nn 
acreditado puesto de frutas. Concordia 1. 
informarán. ; 14.600 4-4_ 
l \ V F I N C A , de 1 c:sba!lería, para recreo 
en San Francisco de Paula, en $4 000, una 
casa en la calle de Cuba, de esquina ,en 
$14 000. Dos solares en el Vedado, uno de 
esquina Tacón 2, bajos, J . M. V. 
14.529 . 6-¿ 
S E \ t : \ D E en treinta mil pesos oro, la 
paciosa casa San Mnguel 160. esquina á Be-
lascoaín, ocupada por establecimiento. I n -
forman en Gervasio 64. . -.. 
13.472 26-8 SP-
S E V E N D E un caballo de lujo, para o . 
che color alazán fino, buena planta y reslg, 
tencla; es tá absolutamente sano y es joven 
Blanco 29, establo " E l Comercio infortm 
8-4 Alfredo. 14.577 
US S i B L E S í M i l 
S E V E N D E nna camn nogal de trono, 
si nueva en diez centenes, en l a cailzad^ 
del Monte núm. 306, altos. 14.709 ^ 
NO C O M P R E A U T O M O V I L 
Sin ver primero "Cadillac," construido ex-
presamente para Cuba; el automóvi l más 
económico; no gasta apenas gasolina. Agen-
te: SALAS, San Rafael 14. 14.648 8-5 
SE V E X D E : un cohc americano de seis 
asientos ,una duquesa nueva, una de uso, 
una jardinera, varios familiares, t í lburys y 
faetones, una guagua, carros de carga gran-
des y chicos, un carro fúnebre y volantl-
cas, un Breeck de seis asientos ;todo ba-
rato y se admlton cambio por otros vehícu-
los. Monte 26S, frente á Estanil lo. 
14.581 8i4_ 
C M R ü A I E S EN V E K T i 0 CAMBIO 
H a y D u q u e s a s , M y l o r d s , F a m i l i a r e s , 
T í l b u r y s , F a e t o n e s , C o u p é s , D o g - c a r t , 
etc. , e tc .—-Los f a m i l i a r e s , t í l b u r y s y 
fae tones " H a b a n a " de l f a b r i c a n t e 
" B a b c o c k , " solo los h a y e n esta c a s a . 
S e a d m i t e n c a m b i o s . S a l u d n ú m . 17. 
14.650 8-5 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L 
15 A ft 3ÍEROS { Lace falta na oficial para los 
sábados , fijo. Dirigirse á Infanta 64, al lado 
de la fábrica " L a Estrel la ," Habana. 
14.568 4-4 
T E N E D O R D E M B R O S ; estable rt por ho-
ras, se ofrfe(^| a l comercio un joven con lar-
ga prác t i ca y las mejores recomendaciones. 
Dejar aviso en Compostela H2, L a Equi ta -
tiva.. 14.5Glt 8-4 
UHÁ BUENA COt l X E K X pealnsular, de-
sea, colocarse en casa particular 6 estable-
cimiento. Sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien la garantice. Informan en Obra-
pía 20, altos. 14.575 4-4 
S E S O L I C I T A nua señora blanca y Joven, 
para el servicio de unas habitaciones y cui-
dar un niño, ha de. ser aseada y estar acos-
tumbrada a l trabajo; se le da buen trato; 
dos centenes y ropa limpia. Más informes: 
Maloja_42: L4-̂ 8̂  4-4 
S E S O L I C I T A nna cocinera qne sea de 
color y que traiga buenas reflerenclas; si no 
que no se presente. Luz y Curazao, infor-
marán, bodega. 14.574 i4-4 
S E S O L I C I T A nna costurera que sepa cor-
tar; si no, tiene buena recomendación, que 
no se presente. También se solicita una 
buena criada de mano. Informarán en Luz 
nfim. 31, altos. 14.579 5-4 
UNA S R A . PÉÑYÑSULAR,"desea colocarse 
de cocinera en casa de comercio ft partlcu-
i lar ;sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
nulen responda por ella. Su residencia:— 
Obmpfa 14, altos. 14.567 4-4 
DIOSEA C O L O C A R S E nna sefiara penin-
sular, de medlaha edad.'para la limpieza de 
habitaciones y repaso de ropa ó para un 
hotel, acostumbrada al trabajo ó de cocine-
r a Tiene buenas recomendaciones. Sueldo: 
de 3 á 4 centenes. Progreso núm. 27. 
14.565 4-4 —— < . 
t X J O V E X P E N I N S U L A R , desea colocarse 
para portero 6 la limpieza de escritorios.— 
Sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
quien lo recomiende. Informan en Merca-
deres 11. 14.566 4-4 
l .\ MATRIMONIO se embarca para Espn-
ña el día 15 y desea llevar un niño ó acom-
pañar una familia^ la acompaña hasta la 
Coruña ó Lugo ó para Asturias; y lo mismo 
conduce un niño para cualquiera de los 
puntos citados. Informan en Virtudes 173, 
cuarto número 4, de 5 á 9 de la noche. 
14.598 4-4 
S E S O L I C I T A una cocinera formal para 
cnsa de corta familia, en Teniente Rey 50, 
altos. 14.561 4-4 
S E S O L I C I T A una señora de mecllana 
edad, ó una muchacha de 13 á 14 años, para 
el servicio domést ico de un matrimonio so-
lo; se le dará buen sueldo, que sea penin-
sular. San J o s é 7. í i i l i ? 5-3 
S E O F R E C E para cobrador y auxiliar de 
escritorio, llevar entradas y salidas en los 
muelles, casas de comercio é inquilinato, 
persona formal y sin pretensiones.' Infor-
marán en el Almacén de paños Muralla 16 
y Almacén de ferretería, San Ignacio 56. 
14.502 8-3_ 
UNA J O V E X MODISTA, peninsular, bien 
entendida en el oficio, desea trabajar para 
casa particular. Informan en O'Keilly 32, 
-̂ c-Molr, 14.508 8-3 
MÉHLÍMIHI 
A L E G U A V M E D I A del pueblo de Agua-
cate y media del chucho de un Central, se 
vende ó arrienda por tiempo largo, la fln-
08 v ibla Larga", de 15 caba l l er ía s de tie-
rna de arado, buenos palmares, aguas co-
n icn les y dos caba l l er ía s sembradas de ca-
ña. Impondrán: calle de Cuba núm. 119, el 
• . or Marimona y en Matanzas O'RelHy nü-
merO 114, la señora Franc i sca Va ldés Gue-
rrero. C 2041 15-7 Oc. 
V E D A D O ; Inmediata ft la Lfnen, On vendo 
una cu - a moderna, con «ala, saleta, 3 cuar-
tos, toda de azotea, sanidad. No tiene gra-
vamen. José Figarola, San Ignacio 24, de 
3 íl 'i\:léfono_703: l i . T l ^ 4-7 
DAR RIO D E COLON; en 915.000 oro, ame-
nn, vendo una esp léndida casa de alto 
y bajo, moderna, con sala, comedor, cuatro 
cuartos grandes, saileta al fondo, pisos fi-
nos, baño y loza por itahla, (muy fresca y 
muy bien situada) en el alto lo mismo. A l -
quiler, J140 oro americano mensual. Josú 
Kigaro\la, San Ignacio 2 4, de 2 á 5. Te l é -
fono 703. 14.711 4-7 




S E V E N D E un v l s - a v í s nuevo, coa IUMu-
níficos forros. Se desea vender ó cambiar por 
un mllord. Carlos I I I , 6. 14.520 8-3 
B U E N N E G O C I O ; por enfermedad de mu 
dueño, se vende una buena vidriera de ta-
bacos, situada en uno de los puntos de m á s 
tránsi to; darán razón en Reina número 8, 
Casa de cambio. 14.697 6-7 
>..V V I Z C A Í N A . — A g e n c i a de colocaciones 
y encargos para la I s la y el extranjero, de 
Antonio Jiménez. San Pedro núm. 32, kiosko 
frente á los vapores de Herrera. Especial-
mente para trabajadores. Te lé fono 3224. "INDULTO GENERAL 
A L O S P K O F U G O S E S P A D O L E S 
Facil i tamos toda clase de datos para con-
seguir el indulto concedido por S. M. el Rey 
don Alfonso X I I I , hacemos las Instancias y 
contestamos las consultas que se nos hagan 
por correspondencia de cualquier punto de 
la República. 
Arzuaga y Cc.stro, Teniente Rey 10, al 
lado de la Barbería , á todas hora^.—La co-
rrespondencia á dicho lugar, aconipañando 
dos sellos. 13.893 26-18 Sep 
E N J E S U S D E L M O N T E ; ae venden sola-
res y medio solares. S i tuación Inmejorable. 
Cerca de tranvías é inmediatos á la Calaad'a 
de Concha. Informa el Mayordomo de la C a -
sa de Salud " L a Benéfica." 
14,675 8-6 
E N LA V I B O R A ; pasado nna cuadra del 
paradero de J e s ú s del Monte, se vende la 
ísexta casa de la acera derecha de la callle 
Lagueruela, compuesta de jardín al frente, 
sal L, saleta, tres grandes cuartos, cuarto de 
criado, baño é inodoro; servicio sanltsurlo 
completo, cocina, caballeriza y cochera con 
entrada independiente. E n la misma infor-
ma su dueño á todas horas. 14.689 4-6 
S E V E N D E una bodega, por no entender 
el giro su dueño. Crespo y eBrnal. 
_14.680 4 -6 
E N L A C A L Z A D A D E CONCHA, se vende 
una pequeña manzana, la mejor de J e s ú s del 
Monte, con agua, gas, electricidad y des-
agües . A dos cuadras de los tranvías . I n -
formes en la casa de salud " L a Benéfica," 
Mayoidomía . 14.674 8-6 
R E P A R T O "OJEDA.'*—Se venden solares 
en l:is calles Municipio, Rodríguez, Luco, 
Fábrica, etc., desde 400 á 100 pesos cy., en-
tre las calzadas de Qoncha y Luyanó y cerca 
de la de J e s ú s del Monte. Informes y pla-
nos, en Amargura 48. 
14.658 4-6 
E . \ LA V I B O R A : se vende nna casa mo-
derna, sala, comedor y tres cuartos, en seis 
mil pesos; no se trata con corredores. Ví-
bora 582, de 8 á 1 y de 5 á 6. A. López. 
14.640 4-5 
S E V E N D E :un tren de lavado bien acre-
ditado, puede ver su crédi to antes de com-
prarlo; vista hace fê  Informan de 6 á 6, en 
San Miguel 224, A, esq. á Marqués González. 
14.615 4-5 
Tengo coches flamantes, t í lburys ,traps y 
carros comerciales; Manrique 201 y F i g u -
ras 21. 14.380 15-30 Sp. 
LA PRIMERA MARCA FRANCESA 
i l lOf f l f l f i l e sE léCínCOEGALLIA 
es representado ahora en'la Habana 
I N D U S T I I I A , 
(CASA J. BARRIEÜ Y HNO.) 
T o r i o s los d í a s h á b i l e s d e l O á 11 A . 3 1 . 
Mayenc 15-27 S 
LA ZILIA 
calle ilc SOARCZ Í5. entre A p t o n w \ \ 
Telé fono 1945. ;r 
U n i c a de G a s p a r V i l l a r i n o y C o m p . 
SIN C O M P E T E N C I A E N SU <5lRO 
Prés tamo y compra „• 
Alhajas de oro, plata y piedras jjreclosaa. 
Muebles, objetos de arte, ropas y toda alasq 
de objeto» convenientes. 
Kn venta 
Un arsena! encic lopédico en existencias. 
Jovas y muebles al alcance de todas las tor-
turas y gustos.—Ropas 10.000 fluses de saco 
americana, frac, levita, smohing y chaqué» 
desde Í3 —7.000 pantalones, desde Jl.—oOOQ 
sombreros de jipijapa, castor y pajita désda 
50 centavos .—Túnicos , capas, abrigos, chales 
de blonda y burato y ropa blanca de todaa 
clases—7.000 relojes desdo un peso. 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
Snárez d cróxiino al Carajio fle Marte 
14 5̂ 2 13-5 Oc. ; 
C á m a r a s f o t o g r á f i c a s de a l m a c é n p a . 
r a 6 y 12 p l a n c h a s , c o n s u b u s c a d o r , 
desde 90 c e n t a v o s en a d e l a n t e . L e c c i o . 
nes de f o t o g r a f í a g r a t i s . S e v e n d e n 
p e l í c u l a s . 
O T E R O Y C O L O M I N A S 
SAN R A F A E L 32. 
CABALLOS Y Ml'LAS. 
S i e m p r e h a y e x i s t e n c i a de t o d a s 
c la se s y p r e c i o s . N o c o m p r e n s i n v e n i r 
a q u í . E . C A S A U S , C o n c h a y C r i s t i n a . 
T e l é f o n o G032. 
C 1998 1 Oc. 
HE TRASLADADO MI DEPOSITO DE 
A LA CALZADA DE CONCHA 
esq. Ensenada, una cuadra de Puente de Asna. 
Dulce por Cano, Jesús del Monte. 
i i n . D W O L P E 
Negociante en toda clase de ganado y espe-
cialmente en MULOS. 
A p a r t a d o S u ; í . T e l o f . 6 1 5 0 . 
cr72 0 alt 19 Ag 
L a s a n g r e s a l u d a b l e , p u r a 
y r o j a s i g n i f i c a u n a n a t u ^ 
r a l e z a f u e r t e y v i g o r o s a . 
S i g n i f i c a u n a n a t u r a l e z a s e 
s a n g r e , d é b i l , e m p o b r e c i d a 
y e n f e r m i z a : : : : : 
E l ú n i c o remedio que p r o p o r c i o n a r á l a n u t r i c i ó n r e q u e r i d a p a r a r e n o v a r los t e j idos , d a r f o r t a l e z a a l s i s tema, a u m e n t a r los c o r p ú s c u l o s r o j o s de l a s a n g r e r e s t a u r a r 
l a e n e r g í a de l cuerpo y d a r c o l o r á l a s m e j i l l a s , a s í c o m o p a r a c u r a r los R e s f r i a d o s , T o s e s , B r o n q u i t i s , T i s i s , A s m a , P u l m o n í a y todos l o s P a d e c i m i e n c o s P ^ l m o r ^ r e s 
E s c r ó f u l a , D e b i l i d a d G e n e r a l , P é r d i d a de C a r n e s y todas l a s E n f e r m e d a d e s E x t e n u a n t e s , es l a 
L a E m u l s i ó n de A c e i t e de H í g a d o de B a c a l a o p o r E x c e l e n c i a , c o m b i n a d a c o n G u a í a c o l 6 H i p o s í l t o s do C o l v Sosa , l a que u s a n los m é d i c o s en s u s m m n i n . v io ^ 
r e c e t a n en s u p r á c t i c a p r i v a d a y en los hospi ta les . E s t o es u n a r e c o m e n d a c i ó n que d e b e r í a i n s p i r a r c o u ü a n z a . S i n embargo , puede V d . c o n s e g u i r u n a u i m a » y » q n o 
y c o n v a n c e r s e á s í m i s m o de los m é r i t o s c u r a t i v o s i n s u p e r a b l e s de e s t a m a r a v i l l o s a p r e p a r a c i ó n . L o que h a n conseguido o tras m v e h a s n e r s o n a s o ™ c « , , 
c o n s e g u i r á V d . u n a vez que l a h a y a probado. E n v í e s u n o m b r e y d i r e c c i ó n a l « W W M B p e r s o n a s c o n s u uso s e g u r a m e n t a l o 
D R . M A N U E L JOHNSON, OBISPO 5 3 , H A B A N A . 
D e ™ u t a en todas l a s f a i m a c i a s y d r o g u e r í a s de C u b a , a i p r e c i a de 70 centavos y $1.25 el frasco, plata e s o a ñ o l x 
S E V E N D E : una mflqulnn ile escribir ais* 
tema "XTnderwood," número 5, completa-
mente nueva; se puede ver en Manrique 20̂  
de 11 á 1 a. m. y de 7 á 9 p. m. 
14.683 6-8 
" L A N U M A N C I A " 
A G U I L A 100 
Préstamo» y compra». De José Pardo, 
E n esta anti-rua y acreditada casa, se 
dinero en pequeñas y grandes cantidades so. 
bre prendas de valor, cobrando un módica 
interés; en la misma se venden prendas j 
muebles y ropa sumamente barato y . se ati 
quüan muebles.—JÜs Aguila 100. 
14.682 26-6 Oc. 
S E V E N D E N : « n a caja de hierro en buen 
estado, un buró, un escaparate papelero', si-
lias, sillones, carpetas y enseres de •eserft 
torio. Oficios 68, altos, de 2 á 5. 
_14.662 4-6^ 
V E R D A D E R A G A N G A . — E n Lnynnfi 10»;, 
(bajos), se vende en 12 centenes un tBOB 
de sala americano de primera claise, coloj 
nogal, casi nuevo, compuesto de sofá, 12 sN 
lUbS 1 mecedores, 2 comadritas, espejo coq 
luna biselada de tamaño grande y mesas 
centro y consola con m á r m o l e s grises. 
14.G58 4-5 -' 
SU V S N D B un juego de sala I„iiis X V . <{Q 
Daoba, en muy buen estado. Jesús del Moni 
te núm. 409, bajos. 
14.651 4-5 ' 
BE V E N D E N lo» armatostes y bftscnlaai 
de un puesto de frutas por no poder su due-
ño continuar ;se dan baratos. Informan eq 
Bornaza 27, el 'encargado de l a casa. 
1 1.646 4-5 
RIANOS; se alquilan desde cuatro pose í 
plata al mes, Casa de Xiqués , Galjano 106, 
Teléfono 1SCKK 14.628 . 4-5 ^ 
AUTOPIANO y Piezas; se eompra uno, qu« 
esté en buen estado y piezas á mitad de pr^ 
ció á escoger. Dirigirse jor correo á. J . A„ 
Apartado_710. Habana. 14.634 4-9 
L A PULSERA D E ORO . . 
L a casa que mas barato vende joyefTa, 
platería y óptica; se compra oro y plata y 
piedras finas. Neptuno 63 A. esq. á Galiano. 
14.480 26-3 Oc. 
S E V E X D E N barat í s imos ,todos los muc« 
bles de una familia, juego de sala Lula 
X I V . uno de recibidor americano de prl* 
mera, juego comedor, de cuarto, nn ' bur(S¿ 
un bufete, mimbres,, cuadros, 1 caja hie1» 
rro y otros muebles m á s en ganga. Tene-
rife 5. todos juntos ó por piezas sueltas.^ 
__14.474 8-2 
SE V i : \ D E N los muebles de una familia, 
hay de cuarto, comedoi:, sillas y sillones, un 
espejo, y consola, un canapé de mibre, tres 
piezas de mimbre, una marquesita de bambti 
un lavabo depósito chico, una cocuyera da 
cristal, un musiquero y varios más . 
A M A R G U R A 69. 14.420 8-2 
S E V E N D E N los enseres de un café y 
fonda. Informes en Habana 79, altos. 
__14:395 8-2 
de c á m a r a s y accesor ios f o t o g r á f i c o a 
á p r e c i o de los E s t a d o s U n i d o s . Da^ 
m e s g r a t i s l ecc iones de f o t o g r a f í a . 
O T E R O Y C O L O R I N A S 
SAN R A E A E ! . 32. 
MACtMNA R E M i \ ( í T « ; \ j oa Habana 1314 
vendo una buena. T;\mbién vendo otra má-
quina en treinta y c-luco pesus plata esparf» 
ñola, 14.596 §:4 fl 
C A L D E R A S 
Unico modo de conservarlas limpias, E n 
uso en Cuba hace 86 años. Kn el Departa-
mento de Obras Públ icas hace 4 años. C. Gí 
Glym. Merced 63, Habana. 
14.595 26-4 Oc. 
S E V E N D E ; un masnllicn motor a lemán 
de gas;-tiene dos caballos de fuerza; puedd 
verse trabajar en láun Rafael 22, vidfierraí 
14.552 - S-T ' 
S E V E X D E una mfiquina de enser marca 
Willcox and Gibbs, nueva; puede versé 3f 
todas horas en Picota 3, altos. 
14.536 8-3 ' 
De 
Apa del inaiiantial ie San Y m m \ 
E s t a Agua Natural Digestiva es pura, fres-
ca y gusto agradable a l paladar, usada en 
las comidas, es un poderoso auxil iar par» 
una buena d iges t ión curando al mismo tiem* 
po la D I S P E P S I A , enfermedades del H I G A * 
DO y ESTREÑIMIENTO, haciendo funciona* 
con regularidad los, intestinos.—C. J . GIJIB»' 
Merced 6ó; Habana. 
14.594 26-4 Oc." 
S E V E N D E N c a j a s v a c í a s e n M o c -
t e n ú m e r o s 87 y 89 . 
14.65i 4-6 SEMILIMS DE PIEL J 
j u r a n t e este mea, se venden las acre'dk. 
tadas servilletas de papel; 
Perseverancia, marca registrada de la c ^ í k 
Plata por mlllft** 
clase superior J ̂ ftO 
tomando ü millares. . '. *, '. .* :1-}J» 
Perseverancia Núm. 2, crepé, 
cantidad mínima. 2 miliares. . $ l-50 
tomando 10 millares. . 1-20 
No confundirlas con la c la se 'ord lnar t*^ 
llamada "Japonesas" ¡ w 
Plata por grucia. 
Tiza billar francesa, tomando 12 V-ciS 
gruesas 35 cts. 
Teso dominó esmaltado,'superior 
tomando 12 gruesas 25 cts. 
JaJbón olor en diferentes per-
fumes . % 6,50 cta¿' 
Vapores billar núm. 17, extra, 75 cts. cajiW* 
Sacos de papel (cartuchos), en cantidad de 
5 millares, con el 30 por 100 de descuento. 
Hay siempre existencia de papel plomo. 
papel manila, celulosa, extracllla, rollos, «• 
L A P E R S E V E R A N C I A 
B e r n a z a 55. T e l é f o n o 516. 
1 1.604, 15-4 
S E A K M n O : un Kraféfono pequeilo; 
fonógrafo de Edison, marca "Hotnfr, 
cámara fotográfica completa, de 6 x « » ' 
un cuarto oscuro de revelar; una mátfu1"?^ 
de satinar, de 10 pulgadas. Informes: Veda"*' 
do, calle 7a núm. 97, de la una en adelanto^ 
14.556 S-4 •-' 
líprent» y htereoiipi» del l>IAK!i) Ví L . U I U I U 
TENIENTE UEY Y PRADO, i J 
